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"Rugjei je prijavijen u Odjelu za nfor- 
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Ijenlem Mlnstarshia kulture (Urbroj 532- 
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U rukama irnate drug1 broj "Rugjera' 
i od sada dste svakl sljedeCi broj, kao 
Bto je i najavljeno, moCi nabaviti svakog 
18. u mjesecu. Zahvaliti to treba obilnoj 
porno61 Ministarstva rnanostl I lehnolo- 
gije jer su njegovi Eelnici ocijenili da va- 
Ija poduprljell nastolanje Bto mu le cilj 
obavje9tavanje javnostl o aktualnlm, 
vdnim i zanimljivirn temama iz znanos- 
ti; dakle, ono 6to je najavljeno na ovome 
mjestu u ptvome broju, 
"Rugler" le kao valjda I svaka no- 
vost, pobudlo zanimanje I radoznatost 
rnnaglh a nekl od njrh su se i javllali i 
pane5to pita11 pa pone30 I zamjerali 
Sto su vidjeli u prvome broju I Izda- 
va&o vljeke sastalo se 18 svibnja ka- 
ko bl raspravllo o najavljenoj koncep- 
aji I pnpomoglo promiCbi a i njegovi 
Etanovl ~mali su savjeta I prmledtrl ad 
kojih su najvazniji, valja vlerovatl, ved u 
ovorne broju uvaieni. "Rugjer" je neSto 
obimniji I jer se to zbog potpore mo- 
glo, neBto belle opremljen i iuksurn~je 
tiskan - a nadam se da je- sadrlalem I 
kakvocam ostao takav da cete ga sa 
zanlmanjem i pozornoSdu Citati. 
Medu nekolika pisama st0 ~h je pr- 
mito urednlbtvo jedno zasluiuje da ga 
se dijelam prenese jer, tako I u njemu 
ima zamjerki r neslaganja, rpak je napi- 
sano s naklonoSCu - i jedino tako I 
shvakeno. Napisao ga je Aiemko Glu- 
hak 12 Zavoda za Ilngv~stlEka istraflva- 
nja HAZU I tiEe se, naravno uglavnom 
jezlka I pravoplsa 8to je rabljen 
Alenko Gluhak p15e: "Nlje ml jasno 
zagto ste pisall Chornobyl' urnlesto ra- 
pravo prirodnijega I normalnljega tor- 
nobyl', L~jepo je Sto ste se priblitili iz- 
vornom menu toga grada - ali dasad 
je to ime bilo najEeSEe takvo da je pro- 
lazllo kroz rusko sito, a taj oblk sa ch 
umjesto E le odraz prolaska kraz eng 
lesko sito ... Sto smo time dabll? - Ka- 
ko blsrno se mi osjeCall da smo npr, u 
prijabnjlm ~zdanlima karata Citali (pret- 
postavimo da su imena bila prsana la 
tinicom i Clnllcorn) unjesto Zagreb na- 
pisano Iatinlcom - to isto naprsano bri- 
licorn Ili npr. Sagreb I sliCno Kad je- 
z6no svjestan Ukrajinac V I ~ I  ime napl- 
sano kao Chornobyl u jeziku za koji 
zna da se p~Se SevCenko, cajkovski a 
ne Shevcenko, Chalkavskiy i sliCno - 
kako b~ se on osjeCao?' 
Moj odgovor je: 'Ne znam, all 
znam da samr Ukrajlncl kad plSu latinr- 
com ime toga svoga grada pigu kako 
sarn i sam napisao." U~stlnu smatram 
2 
da o nekim naSlm ustaljenim a vjeru- 
/ern krivlrn jezienim nav~ kama i obCaji- 
ma valja raspraviti i popravitl one Sta 
nemaju velikoga opravdanja, lmena 
na jezcima koj se rzvorno ne p19u latl- 
nicom smatram da iskljuEivo valja pi- 
sat1 onako kako sami rade - kad se 
sluie tlm plsmorn. Istrna, jezikoslovcl u 
nas rastupaju druk2ije migljenje I sma- 
traju, kao Sto navod I A. Gluhak, da je 
za nas '. najbolje rjegenje za slovna 
plsma - najbalje sbog Cuvanja veze s 
~zvornkam - uvljek transllteraclja ...'I. TI- 
me si stvaramo samo dodatn~ pro- 
blem jer, umjesto da plgerno barem 
kao razumni u svijetu koj se sluii latini- 
corn, ho6emo raditi drukCije od svih 
druglh. 
Danas, u vr~jerne kada svijet pos- 
tale komunikacljsko selo', kao 9to je to 
predvidio I najavlo Euven~ Marshal 
MacLuhan, i kada se sve vlSe misleclh 
I djelatn~h judl po cljelorne svlletu po- 
vezuje raZunalnam mreforn i natal na- 
t in najbrie opC1, hrvatsk~ dijakrrtikkl 
znakovi Sto ~h je, vednom, uveo LJu 
devrt Gal u prvoj palovlcl proSlog sto- 
Ijeca, I ra koje je trebalo vremena da ih 
svi prhvate, postalu suv18an i Stetan 
balast Svatko tko se imalo ozbiljnije 
slu21o ratunal~m I imao velikih proble- 
ma i okapanja s t zv 'kodnlm tabela- 
malSto ornoguCulu pisanje rragih spe- 
ciflCnlh znakova - made I te kako da- 
bro ;to to znaE I kakve ltornglikaclje to 
izariva, 
Ukratko, dva su razloga za ona- 
kvo pisanje Prvi, $to i saml Ukraj~nci u 
tekstovlma (~st~na, na engleskom jezi- 
ku) piSu na taj naEin, i drugi, 5to sma- 
tram da b b~lo najbolje kad b~smo na- 
Se znakove izbjegava~ kad god I gdje 
god je to moguCe i nije nulno. RaEu- 
nala lmaju svaju logiku i zahtjeve i to 
de blti shvakeno I pr~hvakeno prile I 
kasnrje - a sami kern0 brtl krtv~ ako Ce- 
mo si prr tome stvarati nepotrebne ne- 
prllike Ima, naravno, I drugih razloga 
za t aka  lzbaral uvodnik "Rugjera" nije 
najbcrle mjesto za takve rasprave U 
svakome sluCaju, kada i &ko bude 
slulbeno odluEeno, kakav je I kojl pra- 
vopis hrvatskoga jezlka - tada Eemo 
prema njemu prsatl. A ra sada dok se 
nag1 vodeCi jerlkoslovci ne mogu do- 
govoriti ni da se sastanu I o tome poE- 
nu raspravljatl .. radt Cemo kako zna- 
mo i umijemo 
No, naravno, valntje pitanje je pi- 
sanje imena Rugjera Josipa Boscovlc- 
ha. $to se tCe pisanja 'gjl umjesto 8 
svoje razloge sam naveo i ne vidim da 
se tvrdnja kako ", je slovo d na tragu 
prornjena u grafiji hrvatskoga jezlka 
koje traju stoljeClma, I Duro DanElb nl- 
je srnisllo niba novo ... (a) brd~t i  bez 
ikakva konteksta, da je slovo d uveo 
Srbn - vodi vodu na mlln onih koji glu- 
po tvrde da mt Hrvati nlsmo imall svo- 
jega knjiievnoga jezika nega su nam 
ga Srbi dall , " uopce mote dovesli u 
svezu s pisanjem Rugjer To je uistlnu 
neoblCan naEin zakljuCivanja. 
Najprije, kad se o tome radl ras- 
prava je D plsrnu, a ne o jeziku. A za- 
tirn, nisam ja kriv Sto su se svojedobno 
nagli brojni dobronamjernl a nalvn pa 
nisu shvakal kuda ti I takvr postupci 
Srbrjanaca vode 0 Srbljancu Duri Da- 
nlEttu, prrjatelju i suradnlku Vuka Ste- 
fanov16a Karadlda' nema potrebe 
uopCe raspravljati; dobra se zna za3ta 
le i kako doveden na rnjesto tajnika 
Juinosiavenske akademije znanosti I 
umjetnostl - a  I zagto je on to prlhvatro I 
Sto je zatim Clnlo. Valjda je to, makar u 
ovo posljednje vrljeme, vedina dovolj- 
no jasno i nedvajbeno shvatilal 
Dovoljna je re41 cia zbog nlega I 
njemu sliEnih u Velikome Akademijino- 
me rlee~lku nema kajkawkih rljeEl. I, 
nije ti to galerna Steta za hrvatsk jezlk, 
ondanji i sadanji - a11 se nadam ne i 
buduCi No, o tome neka raspravljaju 
pozvanljl, men1 je ona Sto znam do- 
voljno da ako mogu izbjegavam sve 
njegove jerlkoslovne zasade, Uosta- 
iom, "Rugjer" ipak nije mjesto gdje pr- 
venstveno treba raspravljat o ledkor- 
lovlju. Argurnentlrane i opravdane 
prlmjedbe, naravna, bit de sa zahval- 
noGcu prhvacene I uvaiene A vredh- 
je I kortsnije b ~ t  de prlrnjedbe na teme I 
sadriaj te porno6 kako da se ta napra- 
VI boljm, zanlmljivij~m I korisnllim Vollo 
bih da, uz porno6 svlh dobronarnjer- 
nth, u 'Rugjeru Cltatelji mogu naki i 
praCitati gto vi6e onoga vafnoga i ak- 
tualnoga Sto se zbiva u znanostl I 30 
je i te kako dobro saznati Sto prije. 
Jer, nlje otrcana fraza da tivlrno u 
vrilerne naglog I sve nagiijeg razvoja 
znanostl I tehnologije, i kor15tenja njl- 
hovlh spoznaja u svagdanjem iivlje- 
nju I da ce to tim skuptje plakati svaki 
ma] tko to kasnije shvat. 
tema broia 
Tomislav KrEmar 
0 Vladimiru PreloguveC odavno ne- 
rnogule je napisati neSto iznirnno a no- 
vo. Taj po svernu frapantan Eovjek izari- 
va strahopoQtovanje i divljenje vjerojat- 
no u svakoga tko ga je ikada upoznao i 
s nlim barern prozborio nekoliko r~jeEi. I
danas u devedesetip~ol godini doima 
se jednako Evrstim i uspravnim kao Qto 
je to bio Eitavogaiivota. 
Potpisani novinar je imao srecu i 
East upoznati ga samo nekoliko dana 
pobto je objavljano u listopadu 1975. 
da je dobio Nobeiovu nagradu za ke- 
miju za tu godinu i od tada se s njime 
sreo joS nekol~ko puta. Svaki od t ~ h  
susreta bio je uistinu izniman i oboga- 
t o  ga je novm zamisiima i poticajima 
za daljnlim ustrajanjem na putu traga- 
nja za rnanjima i novim spoznajama, 
Na ialost, poodmakla dob I zdravlje 
profesora Vladimira Preioga raziogom 
su Sto je ovoljetna slavija i razne mno- 
gobrojne poEasti uglavnom otklanjao i 
dane sveEanosti provodio ugiavnom 
okruten obitelji i najbliiim i najdraiim 
suradnicima, usrdno se ispriEavajuci i 
sve ostaie ieijnike moleci za razumije- 
vanje. Uist~nu, devedeset godina je i i -  
votni vijek koji zasluiuje samo duboko 
poQtovanje - a osobito ako je to rijeC o 
stvarno velikome Covjeku kakav je pro- 
fesor Vladmir Preiog. 
i ova] broj "Rugjera" i njegov ured- 
nikielio bi se skrornno pridruiiti svima 
koli srnatraju da Viadimir Preog zaslu- 
iu je  bag sve potast~. 
(Naslov je parafrara misii IrreEene u rargo- 
voru r a  TreCi program HNatskoga radlja 
23 srpnla ove Qodne s jednim od nalvjer- 
nijh Preogovih uCenka i sijedbenika. dr 
Manjanom DumiCem i i  "Pive") !%I 
Tomislav KrEmar 
Posljednii puta (za sada) sreo sam 
Nobelovca ViadimIra Preloga u Zagre- 
bu u lipnju godine 1986, kad je 3 I 4, 
odrian znanstveni skup prireden u 
Cast nlegova osamdesetoga rodenda- 
n a  Organiziraii su ga zajednizki Hrvat- 
sko kemijsko druQtvo i Saver kemiCara 
i tehnologa Hwatske U njegovorne 
skiopu. 4 ihpnja, odr2ana le rasprava 
za okruglim stolom o temi 'Kamo ide 
organska kemija?" i jedino je tada Via- 
dimir Prelog javno govorio, Cak dva 
puta, lstina bez ikakve pripreme, ali 
njegove tada zabiljeiene rijeEi I te ka- 
ko su vrijedne i zan~mljive i to je potvr- 
d o  i proteklih deset godina. Prenosi- 
mo ih i ovaj puta praktiEki u cjelosti, 
zahvaljujuCi tadanjem dopuStenju sa- 
mog profesora Preioga. 
"Dragi kolege, i joS vise drage kole- 
gice! Nadao sam se da Cu ovamo, na 
ovaj akup, doci, sjediti u prvom redu, 
sudati Sto se govori i gledati Qto se do- 
gada - a da ne& morati ni na koji naEin 
biti izloien javnom nastupanju. Ali, to mi 
se izjalovilo ved odmah kad sam dopu- 
tovao jer me na aerodromu doEekaa te- 
evzija I poEeia da me ispituje. Zapravo, 
vjerojatno je interesantno Sto su me ta- 
da pitali. ieijeli su saznati Eemu zahva- 
jujem Qto sam, kako su rekli, imao mno- 
go uspjeha? Je li to zbog nadarenosti ili 
zbog marljivoga rada? 
Odgovorio sam, kao Bto se to i 
obCno najEeSCe kaie, dasvakako tre- 
ba neQto rnalo nadarenosti, rnnogo 
vainije je marljvo i mnogo rad~t~ ,  all 
osim toga treba i neSto treCe da bi se 
uopCe moglo idta postiCi - a to je sre- 
Ca, rnnogo sreCe. Zapitail su me zatim 
u Eemu se sastoj ta sreCa. Odgovorio 
sam da najprije morate imati dobre 
uEteje, azatim i sreCu da dobijete do- 
bre suradn~ke. Morate imat~ i sreCu da 
iivite u sredini gdje ono Qto radite m a  
neku vrijednost za zalednicu jer jedino 
tada Ce vam ona omoguCit da to i ra- 
dite. I na koncu, nuino je da mate sre- 
Cu i nadete pravu temu koja nije ni 
mnogo zastarjela - ali nlt rnnogo s -  
pred vremena. Mora biti aktualna 
upravo u vrijerne u kojem iivite i radite 
jer, ako idete ispred vrernena nastra- 
dat Cete lednako kao i ako radite na 
suvige starim temama- jer na njima ne 
moiete m a t  vise mnogo uspjeha. 
No, to pitanje novinarke, gospodi- 
ce ili gospode lnje Svetl, ako sene va- 
ram, potaknulo me le da vam ispriEam 
jo8 poneBto o netemu o Eemu vet du- 
go razm5ijam. a to je antropologija 
znanstvenika, posebice kemiCara 0 
klasifikacili kemiCara imam vlasttu hi- 
potezu ra koju sam siguran da ju je 
veC netko drugi pametan prije stvorio, 
a smatram da sam to otkrio sam, 
neovisno o b io  kome drugome. Ta hi- 
poteza temelji se na reaitetu i, pojed- 
nostavijeno preprieano, smatram da 
postoje tri vaine grupe kerniEara. 
Najprije su oni koji na neEemu ra- 
de pwi, i oni su u stvari otkrivati. On1 
moraju opaiati stvarnost i registriratl 
neBto novo i zanimljivo. OtkrivaCi su 
zapravo mnogi kemidari. Zatim, kada 
ima vet mnogo tih otkrica, treba ih naj- 
prije sistematizirati I kodificirati - a za- 
tim i protumaEiti. Ti tumaEi su zapravo 
teoretiEari. A kad su otkriCa napravje- 
na i protumaEena dolaze oni koji iz to- 
ga neSto stvaraju - a to su sintetiCari ill 
stvarao~i SintetiCari stvaraju novu 
tema broja 
realnost, ono 5to prije nitko nikada nije 
mogao niti sanjati. Taj novi realitet poti- 
Ee otkrivab na nova otkrida, slijede 
opet tumaa. pa opet stvaraoci - i to je 
zatvoreni k g ,  circulus vitiosus. A uz 
te tri glavne grupe postoji i jedna po- 
krajnja, a Cine le oni koji sve popravlja- 
ju - to su popfavljaCi. 
Oat0 je da imedu tih svih grupa 
post* veliki jezovi i uvijek jedna od 
njih u nelcom trenutku prevladava. Re- 
cimo, na p&etku svake manosti su 
otkrivati i posve je jasno da bez njih 
uopCe nema manosti. Siijede ih tuma- 
Ei a poslje njih, barem u organskoj ke- 
miji, dolaze stvaraoci. Te tri grupe 
praktitki se uopde ne pohose. Turna- 
Ei, primjerke, tvrde da su otkrivati 'sli 
jepe kdco5i b j e  su siuEajno nagie 
datno zrno i uopde ne znaju $to imaju 
u ruci'. Po njihovom uvjerenju, pravi 
znansivenici su samo oni koji to mogu 
protumatiti. A stvaraoci pak tvrde da 
jedino mi od otkrih stvaraju nest0 no- 
vo i zato su jedino oni pravi znanstve- 
nici. 
- 
Kad pak ldete u suprotnome srnje- 
ru, vfdite da otkrvaEi sve ostale srna 
tfaju parmittma jer, katu, da oni (siu- 
Cajno) n1Sta nlsu otkriit, nr&ta ni ne bl 
trebalo protumdlti, a stvaraoc~ nlSta 
novog ne bi mogii ni imlSljati. I tako to 
kad Sam se upisao na TehnlEkoj Skoh I 
.%vim veC dovoijno dug0 da sam mo- 
gao wdjet~ kako ledna od tih grupa ne- 
prestano zarnjenjuje drugu. 
Neko vrijeme, naprimjer, prevlada- 
vaJi su OtkrivaEi, a medu njima bio je I 
n& RuiiEka. On je bio tipih otkrivae, 
ali pon7aIo I turnaE Bilo re i doba kad su 
turnaei imall apsolutno veliki upllv a da- 
nas, kako izgleda, organskom kernilom 
vladaju stvaraoct No, vet ima Iedna 
grupa kola potinje iz ovog realiteta pra- 
Mi otkrih - t tako Ce i daljeto iCi. lane- 
du te tri ~N$E mlja naCi rabnote2u ier ih 
sve treba zadwoljlti. All, wijek kad se u 
poiedinoj od njih nade jaka lienost - ta- 
da Ce ta grupa prevhdatt. 
Ima jedan problem koj~ ve6 dug0 
prati kemiju i osobrto je naglasen ovlh 
dana, a to je neopravdano vrlo loSa sll- 
ka o njoj u javnosti To je posljedca Ci- 
nlenlce da se kemtja, a pweblce or- 
ganska, u jarnosti praktiiki identificira- 
la s industrijom. To je donijelo vellke 
prednosti, ali sada ima I veltke mane. 
Za razliku od fiiike. fecim, kemiEari- 
ma se uvijek nekako to u zlo pnpisuje. 
Primjerice, ako se sudare dva vlaka ra- 
di se o bstoj f~zici, tknije o mehanici. 
all nikome ne pada na pamet da rne- 
haniku i znanstvenike koji se njome 
bave uEtni odgovomorn za to zlo. All, s 
@5Jm@D@a @h@rnl@@ 
A@@B 
I Vpromtno najuglednlji i najbolji hr- I 
vatski znanstvenl 6asope. %roanca 
Chemica Acta". objavto je ovih dana 
posebno izdanje s podnaslovom Sur- 
prise FesischmYin HonourofProfessor 
Vkdrm~r Pmlog Hto lasno govoti da je 
r~jet  o osobttoj Cast1 nedvojbeno naj- 
vetern 21vuCem hwatskom manswe- 
niku I iedinorn 21vuCem Hrvatu- 
nobelovcu. Taj broj %CAW uredtir su, 
kao gostl, dr M i l M o  Durn!& prof dr. 
Momir SunjiC i akademrk Nenad 3i- 
najsuC. kojt su zajednrEki I potplsalt 
uvodnk 
Uz pretiske brojnth pismenth Ces- 
trtk mnoalh ualednlh svtetskih znan- 
de u wug - aii zato svt oni mrze <me druge strane, ako nclkn iz neke tvorni- 
rcoji pob0ijSavaj~. Naime, u svakoj toi ce ispusti u neku rijeku nekakve nedo- 
arupi imate lludl koii tvrde da ie istina puslene industrilske otpadne kemikali- 
kako ie to veb netki profuma&o, aii ie ie i lileka p& u i a m  lzgledafi i 
to &nio potpuno knvo lli pak MU da smrdieti, svi k 2 u  da je to ope1 uEtniia 
je to, ist~na. vei; netko priie njih stvorlo, kemlja. 
a11 da {e to napwvm W j e  I ima, primp A kemija stvamo nlje kr~va za Bho- 
nce, 1skorr3enje od 'samo' 90 proce- pal i Seveso. kao Sto ni t i ~ k a  nije lviva 
nata a on, eto, uspjeva postib iskor~S- za Hlroshimu i Nagasaki - ali tole veC 
tenle od 'W' 96 procenata. Ja sam mnogo teie rw'asnltt. 
napunio 124 semestra ako poEinjem 
rarunati od 1. oWobra 1924 godie 
- - 
stvenlka. vjerojatno naj~mtmljwda la 
prlEica pdnog od mnogchrolnlh da- 
naSnjrh vrhunskrh organskih kernlCara 
kojl se smatraju Prelogovim utenruma 
i mjbllilm suradnlcima, Donalda J. 
Crama. Sto nosi naslov "relog V~gnet- 
te". Sbbca o Prelogu". U njol je napi- 
sao i slledede: 
"Posjetio sam Vladimim Preloga na 
ETH u Zurlchu ziml na pnjeiazu 1955. 
u 1956 godnu Kad Sam uSao u nje- 
gov ured, pogledao me je I uzvlknu~ 
%die sl dobto taj ogrtat I SeStr7 NeCe s 
tobom postupatl srddno sada u b- 
carsko] ako CeS se odjevatl slrEno kao 
hsnik njematke vojske! A la sam be- 
zmleno nabavlo fmi, srvl ioden (wsta 
kratkog, toplog ogrtaEa od valjane dia- 
kavevunene tkanlne) I kapu sa Ultnlcl- 
ma za UHI u hladnom Mitnchenu ne- 
posredno po rnojem dolasku tarno z 
Los Angeiesa 













Poslile toga pomalo lmenaduju- 
Ceg susreta s Prelogom proveo sam u 
Zurichu pribliino Best tjedana ulivaludi 
gostoprimstvo svojeg domaha I 
padgrijavajutSi svoj mladalaCkt I Sesto- 
k~ arnerlEki ponos nagim raspravama a 
kemrjskim istrailvanjima. Prelog je rnoj 
senior Eetrnaest godrna, dovoljno du- 
go da na nlega gledam s takv~m poS- 
tovanjem unatoC nagem gotovo poa- 
staljetnom pr~jateljstvu. On je obogatio 
rnoj irvot I kar~jeru I za to mu zahvalju- 
jem u ovoj preka~noj prigodi za njegov 
devedeseti rodendan!" 
U tome Prelogu posvekenome 
svesku "Croaticae Chemicae Actae" is- 
tiCu se tiancl Rativoja Seiwertha "Pre- 
logova ZagrebaCka 5kola organske 
kem~le", Miros lava Protive "PraSke go- 
dine Vlad~mira Preloga i moji kasnlji 
kontakti s njim", zatm "ova Prelogova 
analrza teksta legende o Vllinskome 
kralju; interdisciplinarni pristup povi- 
jesti rnanosti I knjifevniCkam krtticir- 
mu" Edgara Hellbronnera i Jacka D. 
Dunrtza te "Sjetanla na gudinu 1948.- 
1949, proved.enu u Prelogovom labo- 
ratorlju na ETH u Zurichu" nobelovca 
H. Gobind Khorana i konaCnr, "Kako 
biri prav I kriv" Eovjeka koj~ je dobio No- 
belovu nagradcl zajedno s Prelogorn 
JahnaW. Cornfortha I supruge mu Rite 
... da se dalje ne nabraja. 
Jednastavna: jedino 30 valja je 
dobra pregledati ta] znlmno zan~mljlv I 
vtlledan svezak uglednoga hrvatskoga 
znanstvenoga Easoplsa! 
Kraljevska Svedska akademi~a zna- 
nosti dodljeliia je Nobelovu nagfadu za 
kemiju godine 1975. ravno$ravo profe- 
soru Vladimiru Prelagu iz Svicarske za 
..npgava istraiivanja stereokemije or- 
ganskh molekula r reakc~ja.. ' i profeso- 
ru Johnu Worcupu Cornforthu eEngles- 
ke za" ..njegov rad u tsti&ivan]u stereo- 
kemije enamima kataliriranih reakci- 
ja ...". Taka su, kao i obiEna u drugoj po- 
IOYICI mjeseca listopada godine 1975. 
glasile prve vijesti Bto su osoblto obra- 
dovde sve nas koji pomajerno pro.fesv- 
je susreo s kemljorn koja Mu je zatm 
cijeloga iivota clsta!a najsnainija I ju- 
bav Uostalam, tu je vad kaa petnaes- 
togodi5njak izradio svo] prvi, iako ra- 
surnlj~vo jog vrlo jednostavan, znan- 
stwen1 rad koji je ved te gadine objav- 
jen u njemaEkome kernijskorne Easo- 
pisu "Chemrsche Zeitung'. 
S rocliteljima je opet ubrzo rnorao 
sellti, ova] pula u Zagreb, gdje ie i ma- 
turirao i atkuda ja, zatlm, godine 1924. 
ob9ao na stud11 u Prag. Tamo je ra Ee- 
tiri godine diplomlrao, a potom i dok- 
torlrao kod uglednog kernieara Voto- 
Eeka, all pod neposrednrrn vodenjem 
ra Vladimlra Preloga. 
Lnanstvenicims Vladtmiru Preloau i I wVIadimIr PreI0g I 
Johnu Corntorth~ tu nagradu kojaod 
svojega ufemeljenja prve godlne ovog 
stoljeta slovi kao uopke najvede prlzna- 
nle zaznanstvenu dieiatnost sveEzmo je 
U' Stockholmu 10: prosinca 
1975. uruClo Evedski kralj Karl Gustav 
XUl. Nagradu Cine noveanl Eek, urnjet- 
niCki izradena dlplama i zlatna Nabelo- 
va rnedalja. A zatim je, kao 6to le to ta- 
koder obteaj, dva dana kasrlije profesor 
Prelog odr2ao predavanje "0 k~ralnostl 
u brnijl". Prljevod toga njegovoga pre- 
davanja crbjavio je Casopis "Csoatica 
Chemica Acta" u broju 48 godine 1976 
Za na5u javnast dodjelj~vanje No- 
belove nagrade Vladimiru Prelogu 
osobito je znaEajno jer je, laka ]e da- 
nas 3vicarsk1 dr2avljantn, po rodenju 
Hrvat. Roden je u Sarajevu 23. srpnja 
godine 1906, kao sin istaknutog pov- 
jesniEara i sveu@iliSnog profesora Mi- 
lana Preloga. U rodnome gradu poha- 
dao je osnovnu 5kolu dok je njegovo 
gimnaztjsko Skolovanle vezano za 
Osqek kamo se preselio s rodltellima, 
U tome g~adu pwi puta se na poticaj 
srednjo3kotskog profesora lvana Kuri- 
i hrvatska kemija" I 
Petak, 27. rujna 1996, 
u velikoj predavaoni Fakulteta 
kemijskog infenjerstva i tehnologije 
Marulidev trg 20, Zagreb 
docenfa LukeGa. Tal je matna utjecaa 
na Prelogavo formiranje u izvo~nog rs- 
trdivaEa I njegovo usmjeravanje p a -  
ma prouCawnju prlrodnih spqeva. 
Poslije doktorlranja, u vrijeme velike 
svjetske ekonomske krlze, nlti Prelogu 
nije bilo moguCe naCi odgovarajuie 
raposlenje pa je stoga najprije rad~o u
laboratoriju kemijskeveetrgovine C. J. 
Drtza u Pragu. No, tamo nije o s t a ~  su- 
vlSe dugo nego je iskorlstio prvu pr~ll- 
ku, paziv da se vratl u Zagreb na mjes- 
to predavaza organske kernije na Ke- 
mljskorn odjeu TehniCkoga fakutteta 
To mjesto ostalo je uprabjeno pogto 
je urnimvtjen profesor Ivan Marek koji ie 
d~elovao kao nastavnik organske ksmlje 
od utemeljenja K e m i j ~ k ~ - ~ n ~ e n j e r ~ k ~ g  
odjela, najpr~je na Vlsokoj tehniCkoj Skoll 
kaja je osnovana 1919, godine, a zat~m 
na TehnlEkom fakuketu koji je nastao kad 
je ta Skola ugla u sastav SveuC~libta. Pro- 
fesor Prelog preureo je kau dvadeseto- 
sogodlSnpk predavanje iz predmeta Or- 
ganska kemija, najprije kao docent a za- 
tim 1941, gadine i kao izvanredni profe 
sor, Sto je i ostao sve do kasne jesen~ te 
godine. Za to vrijerne modernirlrao le 
nastavu i praktikum a studenie v16ih ga- 
di6ta uvod~a i u manstverri rad. U svola 
predavanja unosio je moderne predockie 
o strukturl molekula I temeljne pojrnove iz 
teorlje rezonanc~le.~ 
Za odtazak u Svicarsku iskorlsto je 
dogovorene pozive od n1ernaEkog I Svi- 
carskog kemrjskog druStva cia odr2 ne- 
kaliko predavanla o svome radu. Prvo 
predavanje odr2aa je po svojem dolasku 
u hicarsku, ali drugo, ono u NlernaCkoj, 
imao la iek posiije Drugoga syetskoga 
rata, U 3vicarskoj prihvatio ga je Nobelo- 
vac Leapald RutiCka I smjestio kod sebe 
na Saveznaj tehniCkoj Visokoj gkoli, na 
tdgenossische Technische Hochschu- 
le, popularno poznatoj kao ETH, u Zuric- 
hu. Tamo je, u osam godina mirnno bc- 
gatog, plodnog i kvalitetnog rada , obla- 
via Cak 92 mansivena Clanka, 6to Zini 
gotavu Zetvrtinu njegove ukupne man- 
stvene produkcije koje je dosegta brojku 
od Eetlri stotine 
terna broja %- 
Nje zato n ~ t ~  Cudna Eta je god~ne Os~m toga, Prelog se zajedno s Prelog I njegov~ suradnici vrlo su aktv- 
1950 postao redovitlm profesorom a Cahnom i lngoidorn bavlo oznaEava- n~ UspleSno su zollral~ I odred~ll kon- 
sedam godna kasnlje, nakun odlaska njem organsk~h spaleva, poseb~ce sa st~tucrju crjelog niza nov~h antbiotlka, a 
Leopolda Rul~Cke u mlrovinu, I pred- stajal15ta stereokernije, pa su tako i nas- osobto vrijedan uspleh postigl~ su rzo- 
stojnlkpm Zavoda za organsku kemrju tala poznata Cahn-Ingoid-Prelogova lacljom i odred~vanlem strukture boro- 
na toj glasav~toj 5kotr. Na tome polof a- pravila A buduC~ dase u prirodi susreCu micina koji je prvl prlrodni dobro defin- 
ju nakon devet godina uveo ]e novost uglavnom kiralne molekule, Prelog se rant spoj s bororn. 
ra 5vrcarske I ne samo nj~hove pr~lke bav~o prouEamnlem I enomsk~h reakci- Boromlcln je spoj ~zol~ran IZ led 
kad le odredio da se wake druge go- la. Enzlmi su btokatallzatorl kojr djeluju nog soja glj~vlcaStreptomyces I meha- 
dtne unutar zavoda btra drug1 pred- na jedan 111 viSe specifitnih bloloSkih naam njegovog djelovanja nije jog 
stojnlk To je utlnio zato da bi se I u procesa Prelog je mljenjao organske potpuno objabnjen. Prelog je takoder 
posnrm godnama mogaa I dalje bav~t~ spojeve pomodu m~kroorgan~zama,  sudjeovao u ~zolaclj~ I odred~vanju fe 
1stra21vaEkfrn radorn u kome 
I u R~mu od 1985, go- 
znanostl Sovjetskoga 
i tako dalle, sve do ta- 
SveuCltlSta u Zagrebu od godme 
1952 , zat~m sveuE1lij;ta u Liverpoolu i 
prostaru b~lo koj~h dimenz~ja Pokazalok led medu europskim kemiCarima Prelo- easnl doktor znanosti SveuC1113ia u 
se kao vrlo pagodno napsatl katalag govo prethodenje razvrtku kem~je ogle- Cambr~dgeu (Naravno, taj poprs je 
kiralnlh 111 ak~ralnrh geornetr~jskih likova da se i u tome Sto je medu prvlrna pnm- 102 znatno duljl i lrnpres1vn)I od vreme- 
koji su izomorfn~ 111 homomorfn s geo- jenjrvao rendgensku analizu koja mu je na kad je dobo Nobelovu nagradul) 
metr~qskim rnodelima a prl slaganju omogudila bolji uvid u prostornu gradu Prelogov vellki uspjeh u rjeBavanju 
moguke je poeetl s najjednostavn~jom molekula vrlo va2nlh problema kemlje zasnlva se, 
sltuacljom Od tuda je Prelog razvto i Postlje Drugoga svjetskoga rata osrm na njegovoj ~znlrnnoj lntelektualnoj 
sasvlm novi pristup stereokemlj~ ko j~  naglo se razvija kemrja antib~ot~ka a to sposobnosti, i na tijesnoj vezi i suradnjl 
se temelj na teor~jl slmpieksa a t~me su vrlo Ijekav~te kernllske tvarl 5to ~h s nalistaknut~j~m znanstven~cirna na po- 
se oznaEava n a j j ~ d n ~ ~ t ~ ~ n l j l  ltku -d!- proizvode nek~ mikroorganizml. lJ raz- Ilu organske kernlje kao Sto su Wood- 
menzionalnome prostoru. Prema to- njedenoj otopini imaju izraieno svol- ward, Ingold, Barton, Dunltr, Cornforth, 
me, u dvodimenzionalnom prostoru stvo da zaustavljaju i sprjeCavaju raz- RuiiCka, Wiesner, Boekelheide I 011s 
s~mpleks je trokut, u trod~menz~onal- vrtak druglh m~kroorganzarna 11i da ih 
nom tetraedar I tako dalle Prava sna- Eak I un15tavaju Nek medu njlma, kao (elanak le s dopumenlem autora 
ga kem~jske topologije ogledala se ne penic~lin, streptornlcln i klortetrac~kl~n, preneeen lz Casoplsa "Kemlla In- 
sarno u primlenl na stereokemllu nego na911 su Siroku prlmjenu i u prakt~tkoj dustnj~" bro] 5/76 ) 
I u predvidanju ~zgleda molekula medeini. I u kernill antibiotka Vlaellm~r 
L !  pabirci 
Rajka Rusan 
OJ:) t)i rnogals oi:i r.a,u~>sd jiv ji i 
najprwckar v(111i :-l<:.ta? o ~;ostojarijl. 
-~anzenaijskog Zivota koji .e ikada 
dosplo u-ljudske ruke!", i r ja~to je ne- 
davno glasaviti Carl Sagan, ledan od 
naiveC~h iivud~h autoriteta za p~lanja 
f~vota u svemiru. Tme je na svoj na61n 
komentirao izvjeStaj u kojem je Ame- 
rieka agenc~ja za istrat~vanje svemlra 
(NASA) objava rezultate ~spltivanja 
komada meteor~ta tegkog 1,9 kg I oz- 
na6enog rnventarnim brojem ALH 
84001 Taj meteorit je naden (jo5) pr~je 
dvanaest godlna tijekom rutinske go- 
d ih je ekspedicije na Antarktku, a ta- 
rno je dospio, pretpostavlja se, prrje 
priblina 13 tlsuCa godma - navodno s 
Marsa Prernda neki skeptic1 u to sum- 
njaju usporedba podataka o kemij- 
skom sastavu I odnoslma ~zotopa u 
meieorltu s podatcima svemrske son 
de 'V~klng" $to je 1stra2ivala sastav sti- 
jena I tla na Marsu, u kazule kako valja 
pretpastavljat~ da je spomenut~ meteo- 
nt zapravo kornad kamena s Marsa 
bto je usljed udara nekag drugog ma- 
teonta, izbaCen u svemlr I tada je, na- 
kon dugog lutanla beskrajnlrn pros- 
transtvima 3to je tralalo rnaZda I neko- 
llko (vjerajatno do 15) rnilijuna godina, 
konaCno pao na Zemlj~n Julnl pol 
Ukolrko se potvrde pretpostavke 
NASA-inih znanstven~ka koje predvodi 
Dav~d McKay, bio bi to dokaz da je 2i- 
vot na Marsu postojao barem u naj- 
elementarnjem obyllku, prije pr~blizno 4
mllijarde gadrna. Clanak McKaya i su- 
radn~ka, objavljen u uglednom Easop- 
su 'Science" oprezno zakljuCuje da 
" .nit1 jedna od opalenlh pojava na is- 
traienom rneteoritu po sebi ne doka- 
zuje postojanje nekadasnjeg flvota.. " 
No, uzete zajedno, one bi MOGLE bit1 
svjedoCanstvom primitivnog Zvata na 
Marsu u doba kada je naS na jb i l  pla- 
netarnr susled lmao daleko povoljnyu, 
vlainiju i topllju klmu od one 6to je ima 
danas, No, atrnosfefa je nestajala, 
temperatura se sn12avaIa. rjeke su se 
1su5ile a oceani isparili; nastajao je su- 
hi i be2ivotni Mars kakvog ga znade- 
mo danas na temelju istraiivanja suv- 
remenlm svemlrsk~m sondama I najja- 
Cim teleskop~ma. 
Fotografija nedirnutih karhonatnih zrnaca meteorita ALH840Ol (Q NASA) 
Medutim, McKay i suradnici pro- 
naSli su na kamenu s Antarktike organ- 
ske molekule, t. zv. pollc~kllCke ara- 
matske ugljikahdrate koji mogu ukazl- 
vat1 na fivotne procese [premda mo- 
gu b~l i  i nebioloskog padrijetla, i do sa- 
da nikada nlsu ua6en1 na Marsu); 51- 
CuSne kugl~ce karbonata s magneti- 
tom I Eesticarna 2eljeznih sutfata $to 
kemijskl, rnorf~lo5kr I strukturalno nall- 
kuju otpadnim pro~zvodjma 'zemalj- 
skih' bakierija; te naposljetku 31CuSne 
jajalike i dugoljaste strukture na karbo- 
natnim kerglicama Sto podsjeeaju na 
okarnenjene mikrobakterije iz Zernlji- 
nog plelstocena, 
Skeptici su odrnah primjetili da je 
prerano za zakljueke. Dokaz je potpu- 
no 'cirkumstancionalan', posredan. 
ProuCavana stijena bila je na rarnirn 
rnjestima. Organski tragovi na njoj su 
povrginski, Meteorit je, naravno, mo- 
gao biti 'inficiran' pronadenim kemq- 
skim spojevima na Marsu, na svojem 
putu svernirorn, na Antarktici ili Eak na 
putu u laboratorj Teoretskl, nadeni ke- 
m~jski spojevr magli bi potjecati sa 
Zernlje, zatim dospjeti u svernrr, pa 
pasti na Mars - i konaeno bit1 vradeni 
na Zemlju Pa, iako je to najmanje vje- 
rojatna rnogudnost, n ~ t ~  ona n1e posve 
iskljuCena. Os~m toga, sna se da poli- 
clk tEki arornatski uglj~kohidrat~ postoje 
u meduzvlezdano] pra5in1. Prlmjedeno 
je I da xu 'fosilni' ostatci rn~krobakterja 
stot~nu puta man11 od nalmanje dosad 
posnate fosllne rnikrobakter~je sa 
Zemlje te da u njima nlje opaiena ni- 
kakva stanCna struktura unutar koje 
se tek adv~ja prava kem~ja ilvota. 
Ali, jedno ipak nitko nile doveo u 
p~tanje: da je i ~vo t  na Marsu prije 4 mi- 
l~jarde godlna ipak bio moguC. A time 
bi bio moguC I fosrln~ ostatak toga ilvo- 
ta koji ]e dosp~o do nas. William 
Schopf, paleobiolog sa UCLA, koji je 
h ~ o  pozvan na konferenc~ju za novlna- 
re Sto ju je NASA bila prlredila kako bi 
pabirci %- 
javnost obavijestila o tom otkritu, izja- 
vio je: "lzvanredne tvrdnje iziskuju iz- 
vanredne dokaze. Naiazi s kojima smo 
ovdje suoCeni, iako su zapanjujudi, 
ipak nisu dovoljno uvjerljivi!". 
Je I ,  dakle, pronadeno mnogo iii 
mao? NeSto Hto bi moglo biti prekret- 
nica u ljudskoj povjest (Cari Sagan) iii 
joS jedno razoEaranje (William 
Schopf)? Naime, vet su se dva siEna 
ne tako davna 'otkrida' (radio signal 
LGM iz godine 1967. i t. zv. Orguelski 
meteorit] pokazala zabudama kad je 
ustanovljeno da su krivo inlerpretirana. 
Ipak, vijest je bila sasvim dovoljna 
da izazove pravu buru: od Biia Clinto- 
na do katoliEkih teooga (koji su izjavili 
da iwot i drugdje u svemiru nije u su- 
protnosti s Bibiijom), od korifala sve- 
mirskih i geopaientoio5kih istrai~anja 
vozllom 30 Ce se spustitl na Mars 
("Mars Pathffndeil) I dodaje Rus Ce 
slgurno uClnltl nebto sllEno, moida 
Eak I neb0 amblcloznijel 
Tomislav KrEmar 
Oprez je majka mudrosti!" kaie 
jedna naba dobro znana poslovica. A 
valja je se sjetiti uvijek kada se u jav- 
nosti, posebce u'javnim opCiima', na- 
javi neka znanstvena senzacija. Nije 
se teQko sjetiti u posijednjih desetak 
godlna barem dva takva velika svjet- 
ska bkandala: tvrdnju o senzacionai- 
nom uspjehu s t. zv. 'visokotempera- 
turnom supravodljivoHCu' kao i sijede- 
du, iednako toCnu i pouzdanu, s t. zv 
grane, osobito otkada presahnjulu Cak 
I uiaganja u izgradnju 'Svemirskoga 
Btita i sustava za obranu u skiopu Ra- 
ta zvijezda. Jednostavno, vel. dugo joj 
je potrebna neka jaka injekcija kao tra- 
ganja r a  "Novom granicom' - a ima ii 
i5ta prikladnije od potrage za drugim 
iivotom u tako bliskom susjedstvu? 
Kad se to shvati. ostaio je vrlo Iako. 
Odjednom, vet davno nadeni meteorit 
postaje Eudo ler nudi ono Sto nitko 
protekiih godina otkada je naden bllzu 
Juinog pbia nije niti slutio. Nija teSka 
onda ni ustvrditi da se Iako i pouzdano 
moie ustanoviti kako potjeEe s nama 
najbliieg planeta, Marsa, niti da su od- 
jednom na njemuzamjeteni rudimenti 
organskoga iivota sigurno na njemu 
dosli iz svemira - a ne moida, nesvjes- 
no pa Cak motda i svjesno, 'dodani 
da daju izjava i komentare $to su izgle- 
dali kao da ih imaju u pripravi vet go- 
dinama. Nitko nije ielio potcijeniti mo- 
gubu vainest otkrica. A treba li spo- 
menuti da su 'ulje na vatru doiilevali 
medji. svjesno ili nesvjesno p0maiul.i 
'najvedem dobitniku ovog spektakia, 
industriji svemirskih letjelica Bo je vec 
dosta dug0 izvan zanimanja javnosti - 
pa time i investicija. Uostalom, ved du- 
lje su svemirska istraiivanja meta 
mnogih kritiEara zbog goiemih uiaga- 
nja a reiativno malo uspjeha I rezultata. 
Ta industrija sada s ponosom isti- 
Ee daveC ove godine SAD Galje jednu 
,orbltalnu ietjelicu ("Mars Global Sur- 
veyof') i drugu opremljenu robotskim 
,doprie'u javnost u jeku t. A. novinar- 
ske sezone kiselih krastavaca kad se 
svakog Ijeta na takav naCn nastoji po- 
visiti prodaja. A, osm toga. vaino je 
primijetitl i da je vijest potekla iz NASA- 
e, jog jednog i te kako rainteresiranog 
partnera u tome 'poslu'. Naime. u do- 
ba predsjednika Johna Fitzgeralda 
Kennedyja poCelo je i te kako burno i 
uspjeSno prodiranje u svemirska pros- 
transtva Zto je CovjeCanstvu, uz vrlo 
bmjne nove spomaje, donjeio jo6 i 
mnogo drugih dobara. 
No, to doba vet je odavno za na- 
ma i ameriEka istraiivanja svemira i 
svemirske ekspedicije veC gotovo nit- 
ko ne pamti. NASA je paia na niske 
renog zagovornika p&stojanja iivofa i 
drugdje u svemiru kao Sto je Cari Sa- 
gan - i priEa ra  novinare i javnost je 
spremna. A posjedice pokazuju, i pri- 
ICno uspjeSna. Osobito ako i politiEari 
i oni koji u ameritkom sustavu daju za 
takve pothvate novce - pristanu biti uv- 
jerenl i nagovoreni. 
Naravno, da ne bl bio zabune: nit- 
ko ne tvrdi i ne mote pouzdano tvrditi 
da baS nlgdje u svemiru, pa rnoida 
Cak i na Marsu, nema i nikada nije bio 
i drugog iivota, pa moida i drugih 
obiika iivota od onoga koji znamo. Aii, 
priliEno sigurno je da se to neCe usta- 
noviti na ovakav niti na sllCan naCin! 
-% pabirci 
Knjiga 
Na jugu Kal~fornije, na pacifiCkoj 
o b a  u t  meksjtku granicu, lefl iivo- 
pisni grad San Dsgo. SveuElli5te Kall- 
farnlje u San Dlegu {UCSD) u predjelu 
La Jolla (Cita se: la hojal) danas je led- 
no od rrajpoznatl]ih syetskih sredi5ta 
ra ~straf ivanje okoliga, a zacetak mu je 
u zakladi nov~nskog rnultim I lijunaga 
Scrlppsa po kolemu se i danas zove 
prestrhr lnstitut ra aceanografiju toga 
sveuE t I$@. Nedavna sam ga posjeto I 
asobno upoznao direkiora Odjela sa 
~stra-aiivanje kiim"e profesora Richarda 
C. J SamarviIl~;a Po struci rneteoro- 
log, vrstan ananstven~k i stcuenjak ra 
'efekt staklenika' r "lohlnu kllmu', a I 
pocasn~ Clan (fellow) AmeriCkoga dru- 
diva ra pramic-anje znanosti (MAS) 
spojlo je te svoje osobine I interese na- 
pisavgi knj~gu "Mosrdni zrak" (The 
Forgiving Air"), Podnaslov joj je "Raw- 
rnijevanje sa promjene u okoIi5u1' a na- 
rnrjenjena je neznanstveniclma, nes- 
trutnjacirna, hv. Sirokaj Citala6kaj pu- 
i3ltc1 koju zanima Sta se to z8prava da- 
gada sa Zemljlnom alrnosferorn i Sto 
to tolika uzbuduje znanstvenike, priv- 
rednike i politjhre da nalez adleka i u 
B~roklrn rnedljima ~nfprmiranja, dnev- 
nome t~sku, rad~ju iteleviziji, 
Knjiga je upravcr 12aSla is tiska za 
vrilerna rnojega posjeta UGSR i Ric- 
hard Sornervllle rnl je daravao jedan 
primjerak. PriEalr smo kako le teSko 
rnanstveniku adustat) od svoje-g rjeE- 
nrka, formuta i formulacrja koje su tako 
vafne da jednoznaeno i egzaktno opi- 
Bu problem kajirn se b e ,  8 Bto sve 
odudara ad svakodnevnog gavora cia 
neslruEnjaku ne samo da je REraZUm- 
Ijivo . vet mu oduzima i svaku felju da 
poku$a razurnjeti napisana ili kazano 
Rekao j~ da mora biti rnoguce gpvorh 
o znancsstl obiEnlm jesikorn, premda je 
traiiti to od mnansnlen~ka isto kao zah- 
tjevati ad maeke da laje. 
Knjtgu sam praElraa I oudje hna- 
sim svoje Impresip i sud. lskreno, kao 
znanstvenik i stru5njak i sarn sam op- 
tere6en swuenirn 2argonom i pojmovl- 
ma ' ... b j ~  st: razurntju sam po seb~ ..+", 
'd lalku mo2da ne maze nista! Zato bi 
tek takva os&a (laik!) , a kaja bi pro&- 
tala knygu od korica do korica', rnogla 
kaatr  kal~ko joj ie ta knjiga porn~gla 
shvatiti promjen~ uokol16u o kajlma ss 
u njoj p1.5,. MiSljenja sarn da bi tu svr- 
hu  ova knjlga rnogla ~spunlh i preporu- 
Eio bih njezlno Crianje svakorne tko se 
zanirna problemirna ~koll$a. P a k  za- 
lo2io bih se i za njesino prevodenje I 
objavljivanje na htvatskome jezlku. Eu- 
ropskorne Citatelju izvjestan problem 
Eini paraielna uparaba tw, Sl i 'anglo- 
saksohskih t'njernih jedinica, 
Na oka statinuiSerdesetak strani- 
ca teksta knjtgu ""The Forgwing Aii" 
("M~iosrcln zrak") eins sljedeca pogtav- 
Ija: Uvod, Ozonska ntpa, U8nak sta- 
ktenika, ProraZun vremena r kl rme, 
Reagirajuki na promjene kllrne, Usrrok i 
lijek za globalne promjene, OneEiS- 
Cnle rraka i ktselr: kiSe, BuduCnost pla- 
nets Zemlja te 0 rnanstvenidrna I 
znanstvenorne radu. Uz to pclstojl 
predgovsr, Rjeeni k pojmova, Bi bIio- 
grafija i Originalnl lzvai (referencije 
rnanstve~ih publik~crja) te indeks i 
kratk~ iivotopi$ autara. 
U Uvodu autor napominje da se 
dvije trsnovne teme prclvlaCe krw nje- 
govu knjigu. Jedna proizlazl ir 6injeni- 
ce da smo kao vrsta postali tako brojni 
- da su se: raspon na3ih aktivnost~, na- 
ein~ livijenja i potreba za energijom 
pr~mjenil~ tako dramatieno - tol~ko da 
smo poEe11 utlecatl na nag planet na 
naC~n koji uopCe: nismo oCekivali, mi- 
me u globaln~m rarrnjerima. Druga ls 
opka tema uloge znmasti u svemu to- 
me, jer razgovor o glbbalnim prarnje- 
nama d ~ o  je vrla uzbwdljlve, vdo obe- 
6avajuCe I vrlo relevantne manost1 ka- 
ja se danas isha2uje. Ta znanoSt Zice 
se svakoga stanavnika Zemlje, 
U poglavlju "Onanska ruga" nakon 
&to je daa osnavne podatke o 2ernljl- 
noj atrnasferi i ulogi azona f'ozonska- 
ga slojalt) autar je ispriEao fascinantne 
dogadale I okolnost~ kale s u  dovele do 
otkrih uzonske rupe, Monlrealskog 
protakala i N&atave nagrade za ke- 
mlju 1995. znmstvenicima F? J. Cmt- 
zenu, F. S, Rowlandu i M. J. Mollnl. La 
Sarnervillea clllirmk staklenika je .5kal- 
sk prirnje~ 1stra21vanja gIobalnlh pram- 
j ~ n a  'UClnak staklenika" km i tema 
sijedeCeg pog lavl /a "Prcr~a6un vreme- 
na I kllme" UTES 8su mu specijalnost i is- 
pr1Cao ih je nevjergjatno zanirn\jlvo i 
uvjwljivo. Mislim da Ce svakorn tko ~h 
proCita bit1 ugadno otkrrds. Na njih se 
iijepo rladovemju ''Reagirajd~ na 
pramj~ne klimeU i ''Uzrok i lijek za glo- 
balne promjene" u kojlma se r&zmlglja 
$to se more. w h i t i  I Sto nam sbji na 
raspolaganju kao protumjera za prom- 
jene klirne i globalne promjene opce- 
nito. Jasno da pritom veliku ulogu ima 
rleSsnje problerna energlje. ZakljuW 
je autora da nl fosilna gorlva ni nu- 
klearna energlja (ftsja), potonja ne sa- 
mo tbog prabtema Okolisa .ad sbog 
slgurnosn ih razloga (terorizam) ,nisu 
rje6enja ts cla za skoru budu&n.ost ne 
valja raCunati ni na ftrziju. Taka su pov- 
pabirci %- 
rl,e~iic.gr!'~a prcdv15anjlma vccins "od. r z3ci.c hrinu so oa cptima ?o ri.95~ 
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rativl lzvorr kao solarna, vjetar, bioma- 
sa, vodena t geotermalna energila za 
njega najizgledniji da u r  odgovarajuCe 
tehnotoSke zahvate omoguke nufnu 
redukclju korigtenja fos~lnih goriva. 
NajveEi je problem nesumlj~vo eksplo- 
zlvnl porast stanovnlStva Zemlje kojl 
se predvidivo ne rnofe zaustaviti is- 
pod 10 mil~jardi stanovn~ka. Medutrm 
iznenadule da su suozeni sa svlm CI- 
Leo Klastnc 
U Elanku "Ozon, stvarna opasnost 
~ l i  zabluda i prevara?" koji nisam mo- 
gao redlgirati zbog boravka u Inozem- 
stvu u doba ~bja~ljlvanja, otsnute s u  
neke rnanje neloglCnostl (urnlesto "na- 
8a polutka iznad Antarktrke" treba pi- 
sat1 'julna") I nelasnoke (efekt staklenl- 
ka I nlme izazvan porast srednje tem- 
perature Zemlje za :to je prvenstveno 
odgovoran CO, neopravdano se mje- 
6a s razaranjem azona u stratosferl do 
Cega dokasano dolazi zbog reakclje s 
radtkallma, prvenstveno s CI ko] nas- 
taju fotolizom klorfluoruglllka - freorla, 
6to Ima za posljedicu porast Intenate- 
ta UV-B zraEenja i opasnost za ilvot na 
povr51ni Zemlje) No, nest0 ve61 pro- 
blem je zadnjl stavak ko j~  se nadave- 
zuje na zakljutak pseudoznanstvenika 
R Madura I R. Schauerhammera "...da 
je zabrana freona vlSestruk problem, 
prvenstveno politiEki, zat~rn gospodar- 
ski, a tek konaCno ekoloski r znanstve- 
nr. .I1 mogao bi stvoriti dojarn da se sla- 
?em s njrhovim stavavrma t]. da je ra- 
brana freona blla pogreska odnosno 
prevara sprege eko-bramana, rapad- 
nlh gospodarstven~ka i njhovih vlada 
ma snage 1zaC1 Drug1 Ie p;~mler poz 
nata usporedba znanstvenrka Paula 
Erl~cha - aka znanost Cak I nqe u mo- 
gucnost~ predv~djetl katastrofalnu pro- 
rnlenu u okoliSu s bolje od 5% vjero- 
jatnosti, treba se svakako zapltatl bl li ltko 
u5ao u avlon znajuC1 da u prosjeku svakl 
dvadeset let zavrSava katastrofom7Zato 
nas svaki dogadaj kojl Irna ozbiljne 
posljedrce treba brrnut! pa makar mu 
bila i maa vjerojatnost. 
"OneE~Sdene zraka I k~sele k16e" 
bawl se v5e lokalnlrn uCincima Cavjeka 
na atmosferu Autor rnedutlrn l~jepo 
pokazuje da vellk! br0j lokalnh proble- 
ma, posebno ako su ozblljni, Ima svoj 
stvo prerastanja u glabalne "Budub- 
nost planeta Zemlje' za autora I&I u 
dogovoru stanovn~ka. On1 danas maju 
Cettr~ zajednrEka dobra. oceane, at- 
mosferu svemlr I Antarkt~ku Vlade, 
Ujedlnjene naclje I mnogobrojne orga- 
kako bi podjarmill nerazvljene zernlje. 
Taj stavak glas!. No to je I lnaEe znan- 
stvenr I znanskrenlCkl problem. valja 
Cvrsto i nedvojbeno dokazati svoje 
tvrdnje i opravdat~ svaje stavove I to 
najprlje pred kolegama kojr su ~h naj- 
bolje u stan]u razumjetr. A javnostl o 
tome valja govorit~ tek I samo kad su 
stavov~ nepobltn All, kad je prakt~ekl 
cijela svjetska struCna zajednca b~la 
spremna doniletl neke zakljuCke I od- 
luku o zabran~ uporabe neke tvar - 
mala je vjerolatnost da je to napravlje- 
no bez ozb~tjnih I opravdan~h razloga! 
Ta] stavak bi trebao glaslt~ 
"Zabrana freona b ~ o  je prvenstveno 
pol~t~Ekl, a tek zatlm gospodarskl, eko- 
1oSk1 I znanstvenl korak. Medutm, eko- 
o6k1, gospodarskl I pollttEk1 koracl ko j~  
se temelje na znanost mogu mat1 si- 
gurnost da su t~ znanstven~ rezultati I 
stavovl pro5 proces dokazlvanjal op- 
ravdanja pred znanstvenom javnoSh 
i njezinom kntikom. I to najpnje pred 
kolegama IZ najbll& struke ko j~  su rh u 
stanju najboije I razumjeti beer-re- 
wew). To je, uostalom, i problem zna- 
nost I znanstven~ka da se prema svo- 
jIm rezultatlma I stavovlma odnose vrlo 
kritlEki Sto kod 'javnostl' lzazlva osjeCaj 
brao sam dva c~tata ' na svaku sjal 
nu rdeju kolu mate psstojl deset koje 
ne vode n~kuda, moida Cak I stotlnu 
ako ste ~skren sa soborn Znanstveno 
~strailvanle je u blt~ neefrkasan proces, 
I njegovl rezultatl ovlse o sluCaju I teS- 
ko su predv~dlvl Zato je Izvjesne pro- 
jekte stvarno te5ko opravdat polt~Carl- 
ma, djellteljlma proraEuna i poreznlm 
obvezn~cirna " I "Za mene, nalfasci 
nantn~j~ aspekt znanstvenih lstral~va- 
n a  le da nlkad nl ledna nlrhova srana 
n;je'takljudena I iavrbena ~ e m a  rnr 
tve znanostl " 
Sva se pogiavlja lako C~taju jer uz 
osnovnu lniorrnac~ju sadrie mnoge 
anegdote I prlmjere kako sc znanstve- 
ne spoznale radalu I razvljaju $to znan- 
stvenlke Ctaocu Ein bllskij~ma i ljudsk- 
jima. eitati 
da '. to sve n~je tako sigurno " Za 
znanstvenke nikada neka tvidnja nije 
nepab~tna all to ne moie znaE~t~ (nltl 
znaC1) da znanost ne treba govoriti jav- 
nostl Znanost je ponajpr~je javna U 
slutaju freona koliEina dokaza da su 
upravo on1 krlv~ za razaranle stralosfer- 
skog ozona b~la le tollko velka, a I sa- 
ma opasnost t oko  znaCajna da le 
prakt~Ck c~jela svjetska struCna zajed- 
nlca blla spremna donljet~ sakljutak 1 
odluku o zabrani uporabe tvarl koje ra- 
zaralu ozonsk~ slo] Kako se zabrana 
uporabe freona temelj~ na tvrdnj Sto 
se nedvolbeno moie dokazat~ iek na- 
kon nekol~ko desetljeda, tek za to vrije- 
me mod1 ce se vidjet I toEno ustanovt~ 
je 11 upravo taj korak bio nuidan Znan- 
stvena zajednica je, dajuCl Nobelovu 
nagradu za kern~ju ra godinu 1995. 
troj~ci znanstven~ka, F1 J Crutzenu, F. 
S ,  Rowlandu i M Mollni, kol su prvi 
ukazali na opasnost od razaranja stra- 
tosferskog ozona, potvrdila je da pos- 
to11 samo maa vjerojatnost da je ta na- 
pravljeno bez vedih I opravdan~h 
(znanstven h) razloga." 
-% pabirci 
Ivo Matoniekin 
Pisati o manstvenim I struCnim pro 
blernlma na jednostavar i za 8ta Sin 
krug Ijudi razumljlv nacin, tefak je i od- 
govoran posao To uspjeSna mogu radi- 
ti samo odlCni struCnja~i Imanstvenrcl 
jer se papularizirati moZe samo ono Sto 
je prije znanstveno obradeno. 
Autor, prof. dr. Radovan KranjCev, 
po struci je biolog. Do podataka tznese- 
nih u knjzi doh0  je rnnogobrojnlm pro- 
matranjima u prirod~ i eksperlmentanim 
radom vlSe od 30 god~na. U prirodi je 
promatrao i istrai~vaa na vt5e od 60 lo- 
kaliteta na prostorima koprivn~tko- 
durdevatke Podravrne i dljelova Bilogo- 
re i Kalnika Na tome podruEju predme- 
tom njegove pozornostl i rstraiivanja bl- 
le su mnogobrojne vrste iivih biCa od 
kojih u knjlzi navod~ tek ~edarnstotlnjak 
Posebno brgu poklon~o ]e obrad~ bioe- 
kalogijskih posebnosti i rijetkosti razno- 
vrsnlh stanrgta, obuhvativi~ I Cavjekove 
negativne all I pozltrvne utjecaje 
Zbog geomorfolabkih i pedoloskih 
posebnost u tome d~jelu Podravine 
posebno se istiCu Durdevaek pilescl 
('DurdeveCk~ peski') na kojima iivi ose- 
bujan fivi svijet, prilagoden ioplirn I su- 
hrm pjeskovitirn thma Autor je poseb- 
nu pozornost poklonio vodenim sta- 
n15tima I rijeci Dravi te njezinlrn pritoci- 
ma i stajacirn vodarna prrodnog I an- 
tropogenog podrijetla. Raznovrstan i i -  
vl svijei 1 staniSta koja KranjCev opsuje 
prvi puta su prlkazan LI jednaj knjlzr I 
zbog toga je to neprocjenj~v~ veno za 
naBu domovlnu 
PoSio se autor prvenstveno bav~ en- 
tamologijom, posebno leptdopteroiogi- 
lorn (znanoSCu o leptirrma), razumllivo 
je Bto je tome dljelu broioglje poklonlo 
osobltu pozornost. Lept~ri su kukci nal- 
uie povezanl s blljkama, pa se autor 
marao upornatl I s tim vellkirn dijelom 
llve pnrode, Na taj naCin je prrdonio 
poznavanju Cesto vrlo sloienih odnosa 
blijnog i iivotinjskog svijeta Da bi se 
stekia 30 potpunija slika o ilvom svijetu 
istraiivanog podruEja, autor se osim 
svajih vlastitih resultata, ispravno koris- 
tio I sa stotinjak radava rnanstvenika I 
struEnjaka ko11 su dali svoj doprinos 
upoznavanju pnrodoznanstvenih po- 
sebnosti regije 6to je obradena u knjizi. 
PoSto slika obitno govori vSe od rije- 
t i ,  autor je tekst potkrijepro s mnogo cr- 
no bijellh i fotografija u boji. Na taj natln 
prlpomogao je stvaranju jasnile slike i 
potpunlje predoCbe o rnnogobrojn~m pn- 
rodnim vrljedno~tima i Ijepotarna "...div- 
noga Boijega svjjeta .." ObilazeCi goto- 
vo svakodnevno podruEje lstrailvanja 
autor je ustanovlo mnogobrnjne oirljke 
5to ih je ostavio Covjek Uvidio je kako se 
pr~roda nakon takvih Stetnlh zahvata br2e 
. . 
111 sporije obnavlja, alr nakon vi8ekratnlh 
ponavljanja takvih Steta ili posvernahjeg 
unistenja stanlita to obnavljanle lde sve 
tete 1 1 1  posve izostaje Zato svak~ uteme- 
ljeni prijedlog za zaitltu iivoga svijeta 
znaE~ neizmjerno mnogo Sve to su rado- 
zi zbog koj~h je auiar tu temu u knj~zl oso- 
boil dobro obradio 
Medutrrn, Kranjcev upotorava i na 
manje poznatu pojavu kako Covjek na 
prirodnl okoliS rnoie djelovati I djeluje I 
pclz~tivno, 210 je ustanovio na livadnirn 
stanlBtlma gdje bl Izostajanjem Eovjeko- 
vih djelatnost nestale Fitave asoc~jacije 
Zlvlh bika. 
Na kraju, treba kazatl kako je ovom 
knjigom popunlena barem djelornltno 
prarnlna Sto se oEr'iu]e u nedostatku 
kvalitetnih publlkacila gdje se obraduju 
prlrodoznanstvene osobttostl pqedlnrh 
reg11a Hrvatske Autor ]e ~lloi io vellkl 
trud da u jednoj knjizl s a b e  mnogo- 
brolne podatke koje je promatranjima u 
prtrodl ill eksper~mentalntm radorn prl 
kupto tijekom svojih dugogodiSnj~h 
znanstvenih istrai~vanja Pelja je bila da 
svojom knjigom pridonese otkrlvanlu 
raznorodnosti i ljepote ilvota, tajnovr 
tost1 i strahopo9tovanju Sto ~h gajr pre- 
ma Prirodl i nlezrnorne Stvaratelju IstiEe 
I kaka mu je ielja blla da knjrga bude i 
" . polaziste, moguCa or~jentacija i pall- 
caj svlma ko11 neke ialltl truda da svollm 
rntelektualnom, istra21vatkom radoma- 
loBCu i ostvarenim rezultatima joS dublje 
I svestranye prodru u ratl~C~ta p drutja 
iivoga svijeta, kaa i u ekolog~jske odno- 
se ovoga dijeia lijepe naSe domovlne 
Hrvatske ' 
(lzdavai: le koprvn~tk~ "Mall pr~nc") 
pabirci A&- 
Nakon ?$Q je daktorirao na TehmE- 
koj uisdoj Skoii u njerrtaekome gradu 
Karlsruhe gadine 191 2., RuZiEka je za- 
po6eo rad na izatacilr I prouEuvanlu 
stfukture insekticidni h tvari ir brIjke 9- 
rethrum cllk-rermifoliffrn (da I mat tnskag 
buha&], U sarnome poCetku usand- 
vto ~e da alkalna hldroliza srniese se- 
mikaharcma dobivenih iz srrovug ek- 
strakta daje. tri kflsralna pradukta: je- 
dan hidroks~keton i dvrje karokllne ki- 
Sellne Sra ~h je namao (i-) -trans krt- 
zanbmnzr kiseiina I If ] -plretrinska ki- 
selina. Kslsnrje je ustanavljeno da S~M- 
VI ekstraM sad6 sgtere hrdrok keto- 
na j kiselina. Estere js Rdl&ka nazvaa 
PlRFTRiW I i ARETRlN 11. 
Na strukturi incektlcidnih Nari daC 
matinskog tnrhaca RuiiEka je r ~ d i o  da 
godine 191 6 Remttati tih istr@ivanja 
poslani su u tisak 3 922, a abjavljeni su 
bk 7924. godine u 10 nastav&a na 
ukupna 77 strmica. DID rada kasnrje je 
bro kmigiran, ali pionirski Rufi&in rad i 
dan& je vr1o Wan p o h  su piretrini, 
a jog yige njihovi sintefski analm, jd 
wijek vdni insekt~cidi. 
W a  Be Ru3Cka godine 1916. ad- 
Voj~a ad STaUdinger'a, itgubio je asis- 
tentska pram pa je zap$e.ea wradnju 
s kemrjkarn industrijorn. Gabine 
'1921. pabo It: suradivali s.Warrricorn 
rnir~sa "M. Naef et Cia" u Zmevi Naj- 
va2nij1 rezultat te sur&nje hilo ]e udre- 
divanje atrukture rnbrnirisnih tvari 
muskuna I cibatona. Za kmtksl wijeme 
Fau21Ck8 je bio u rnogucnasti d~kazati 
da su rnogusni rninsi rnakra~ikli&i ke- 
tani. Cibetcln je sedarnnaestere&hni 
nea-sikni keian, a muskon je thetil- 
supst~tulran~ petnaesteroEtani kebn. 
T~rn radovjrna omsgukena je sintetska 
prairvodnja skupocjenih rnaSusnih 
m~risa. a osim toga sbsruno je dota- 
dsrrje uvjerenje da ne mogu pstojati 
cikli6ki prstenovi St0 b~ ih Einila v i k  cd 
asam atoma. 
t j e k ~ m  pmtekjjh 15 godha kernijska 
industrija Republike Hrvatske bila je izlo- 
Zgna bmlnirn prablemJma, uzrokovan~m 
galapiraju60m inflxijarn, trahzicijorn PO- 
Jit~Ekog I&?avnog susbva, asirornaJiva- 
rljern, Dornovinskirn raiom i neposmdmm 
suoeenjem o t&&rern. Restrukturirarije u 
svjetsksj I eumpskoj kemijsko] ihdushtji 
sljjedj t wndove ukupnjh dru&Wenih i p f i -  
rednih promje-rra koji su pod lstj~cajem 
stvaran~a infsrm~ijskog drusiva, globali- 
eacije i razrniS4janja a adiFwom moju. 
UkljuElvanje u kq krug M k a  je adah,  
osotrilo gaga jm sudionici te stalrtp: tr?iii- 
ne utakmice ngrnaju rarurnjsvanja za 
otefavaju6e ok~lnost! dfuggih, pa nit1 ma 
one u kojima oe nalazi hrvarska kerniiska 
irtd~stt'lja. 
Qbrasct pona3arrja i strate3kgg dje- 
lovanja ~uropske industrije samo su dje- 
IcrmtEn~ i uvjelno primlenjivi m pstajeku 
damabu sit~laciju. Prarni3ijanje vlastite 
straiegije rdzvoj8 i ~nOw'Ljwbg Qetova- 
nja, uz U V B ~ ~ V B ~ ~ E !  8ifeg okruhflja, httm 
je zadaka O upatrebi i razvoju postoj,je 
drh pastrojenja, uz pabolj5avanje njiho 
vog gospodarmja, avisi sfrtrale3ka pozici- 
la Hwakke u odnosu na inwemne par- 
tnae. Qcdatni kljwEni pr~blem, tehnola3- 
ki wig& radne snage, nije rnogjde rj&it~ 
ha dru&verra prihvattj~v naEin, aka se u 
akrdenju velikih sustava ne rwje do- 
vsljno prapulzrvna struktura rnalih i sred 
13 jq $$let& ~llenamog predavania njih poduze& $10 je magu sicpasIlti Di- 
m a n o g  naa. k ~ u ~ ~ e l d n ~ m  dminaa".) ~rzifikacija pro~vcrdnrh pragmma imps- 1% rstiv je postojehh tvornl~a 
-% pabirci 
Nikola Cindro 
Mirna se moie reCi da u svjetskoj 
povijest rille bilo znanstvenika kujl je 
bra toliko poznat I popularan u girokaj 
javnostl kao Albert tnstern. I drugi su 
tnanstvenicl u tsta doba dolaz~l do 
fundamenlainlh atkrlca koja su revolu- 
cionirala na5e spoznaje o priradl {uz- 
mlmo, npr., Planckovu kvantnu teorlju, 
Rutherfordov model atoma itd.), all nit- 
ko nlje stekao takovu popularnost kao 
Einsteln Elnstelnova popularnost do- 
lazr jog 12 vremena prije njegova (neus- 
pjesnog) angaimana u svjetskom mi 
raivornorn pokretu, dapaee, rnoglo bl 
se reCl da je la] angeman usllledlo IZ 
njegove popularnost1 
Javnost (I ta kulturna javnost) o 
Einstelnavu djelu ma da le on nekaka 
relatlvrzirao vrijeme i prostor  to to re- 
iativtzlranje toeno ma6, jasna je samo 
malorn brqu struenjaka. Zata naslav 
ove prr6e - E~nste~novo rlleme - moie 
dovest u zabludu: ne radr se o spos- 
naji vrernena nego a pr~Cama~kaka je 
tnsteln 'troSlol svoje wljerne Sto opet 
osvjeiljava Einsfelnov lzvanredovnl 
ijudsk~ lik 
Mnogo je Ijud~ dalazlo E~nsteinu 
da potrat1 savjete ill da mu objasni 
svoje teorije Einstein je s tim jud~ma 
uvtjek uljudno knrnunlclrao, ~dgovara- 
luC im na plsrna. NJegova obrana od 
anih rnzrstentnillh bila je da s nj~rna 
hoda Na taj le naen 8ted1o na vreme- 
nu , koje je onda upravo raslpae na 
svoje studente I druge koji su savjet 
t ra21 I I 
F~ltp Frank, I sarn poznat fiziCar, 
prlCa da, kad ]e doha u Prag kao Ein- 
steinov nasljednlk na njernaCkorn 
sveuC1I18tu, b1v51 Ernsteinovi student1 s 
najveC~m odu5evljenjem pr~Eali su da 
irn je Elnstein pn pwom susretu kazao 
'Ja sarn uvijek dostupan da s va- 
ma razgovararn. Aka mate neka plta- 
n]e, dod~te rnlrno k meni. Necete ml 
smetatl, jer moj vlastiti rad ja mogu u 
svakam Zasu preklnutl I apet nastavit~." 
Kakve 1 1  rarlike prema mnogim, ne 
samo profesorlma, iz naSe sred~ne! 
Jer, dok se tr i takv Ijubi, puno man] od 
Einstelna, ponose i veliEalu time da nl- 
kad nemaju vremena, Einstein se go- 
noslo time da ga uvjek irna! 
Evo 105 jedne priEe, opet ad Flrpa 
Frank,  koja zvuCi gotovo kao aneg- 
dota. Jednom, kad ]e E~nste~n veC bin 
dlrektor Kaiser Wllhaim Instituta u Ber- 
[]nu, potrail ga Frank da zajedno pos- 
jete AstrofrziCki opsewatorlj u Potsda- 
mu, malo izvan uleg Berlina. Dogovo- 
rill su se da se nadu kkrj lednag mosta 
u Potsdarnu. Kako Frank nije dobro 
poznavao Berlin, nije mogao obe6at1 
da de na most doti u toEno adredeno 
vrljerne. Na to Ce Einstein: "Ah, to nlje 
va2no, jadu vas Cekatl na mostul" "Ali", 
odgcrvofio je Frank, Yegubit dete purto 
vremena!", "0 ne" rekao je Einstein, 
"vrst posla kojlrn se ja bavrm moie se 
radrti na svakom mjestu. ZaGto bih ja 
na Potsdarnskorn rnostu o manstve- 
nim prabemirna razrniSljao lo3ije nego 
kad kwke?" 
Stvarno su tlh godina Elnstetnove 
misli teke poput rijeke Svaki prekid le 
bio Sam0 kao kamenhd baEen u tu rj- 
jeku, rileka ga je brzo mimoiSta. 
Vainest inovacija 
Inovaclle I nove tehnologije d r k  se 
ktjubim Eirnbenicima gospodarskog i 
druStvenog razvoja. Razvoj i rast poje- 
dinih poduzeba, te nacionalnih i regio- 
nalnih ekonomija danas ovlse o brzini i 
uspjeSnosti transformacije istraiivab 
kih rezultata i novih tehnologija u prolz- 
vode kornpetitivne na svjetskim tr21Sti- 
ma Takav stav rezultat je ekonornskrh 
analira kale potkrijepljuju Siroka prlh- 
vaCenu teonlu akonornskag rasta, po- 
sebno od strane industrijskih politika, 
prema kojoj je gospodarski razvoj i 
rasi rezultat uvodenja tehnoloSkih ino- 
vacija, tj. novih proizvoda i procesa u 
proizvodnju. 
Europske zemlje danas, viSe nega 
lkad prije, razmiSljaju o uzrocirna 'leu- 
ropskog paradoksa" koji pokazuje da 
je Europa u vrhu znanstvenih dostlg- 
nuba, ali da je nj~hova praktiElla pnm- 
jena i iskor13tenast nedovoljna da bi 
pridonijela gospodarskorn razvoju i 
drugtvenom blagostanju, posebno u 
usporedbl s Amerikom te novoindus- 
trijaliziranirn mrjskirn dr2avama. Stoga 
je hit tema u veCini europskih drlrava (I 
razvijenih i onih u rarvoju), te na r a m 1  
same Europske Unije, kreiranje takvih 
inovacijskih politika koje Ce poticat~ 
razvoj navih tehnologija, odnosno 
ugradnju rezultata znanstvenih istrafi- 
vanja, posebno onih iz driavnih labo- 
ratorija, u proizvodne procese. "Zelena 
knjiga o inovacijama" Europske koml- 
sije o kojoj je upravo zavrgila javna 
rasprava, najnoviji je primjer ovih nas- 
tojanja. 
Inmacijska politika 
Pitanje je, u kojoj mjeri Hnmtska, u 
ovim godinama para& i gospodarskih 
nedaba, razmiBlja o statusu 1 mai;aju 
znanskreno-istraiivatike (Z&l) djelatno- 
sti u ukupnorn gospodarskom razvitku i 
je li na bilo koji naEin inwacijska politika 
prisutna u na5em orratju. 
Znanstveno-tehnoloSka i razvajna 
politika u Hwatskoj zadovoljavala se 
do sada Einjenicom da postoji znan- 
skrena-1straiiva6ka infrastruktura, s 
jdne strane, i industrijska p~dureka. 
s druge strane, te s pretpostavkorn 
da Ce se znanost i industrija nekako 
automatski udruliti i poCer~ suradivati 
u cilju tehnologkog razvoja, Dobrim 
dljelom je takav stav bio uvjetovan is- 
kusivom razvijenih zemalja i "tigrova" 
s Istoka, dok su se zatvarale oEi pred 
oCiglednirn Cinjenicama, kao $to su 
primjerice: da ne postoji automati- 
zam u uspostavljanju suradnje izme- 
du znanosti i industrije, da baziCna is- 
tra2ivanja obieno ne uspijevaju do- 
vesti do tehnoloSkog razvoja, da se 
tehnologke novosti u zemlji ternelje 
na kopiranju i adaptlranju stranlh teh- 
nologija Sto smanjuje potrebu za 
manstveno-istra2ivaCkom djelatnoS- 
du u sklopu industrijskih poduzeCa 
kao i za suradnjorn s javnim Z&I sek- 
torom. 
Tek poCetkom devedesetih godi- 
na, kada se i razvijerre zemije Zagada 
potinju suoCavati se usparenim teh- 
noloSk~m razuojern I gospodarskim 
rastom, jaCa interes za preispitivanje 
znanstveno-tehnotoskih paiitika Sto se 
odrazava i na stanle u Hrvatskoj. Uvi- 
da se da neke zemlje usprkos relativ- 
no slabo razvijenog Z&l sektora ostva- 
ruju visoku stopu profita u razvojno-is- 
traavatkirn intenzivnim granama, I 
obrnuto, da u nekim zernijarna visaka 
stopa ulaganja u Z&I ne oslgurava au- 
tomatsk~ i njihovu utilitarnost. Drugim 
rijetima, do30 se do zakljufika da raz- 
voj novih tehnologija i tehnologki na- 
predak ovise o naSnu organizacije i 
upravljanla Z&I i ostalim tehnieklm re- 
sursima. 
Kako je upravljanje i arganizacija u 
svakoj zernljr uvjetwana drukEijim kui- 
turnirn, povijesnim i dru6Wenim kon- 
tekstom, tehnologija se, kao i tehno- 
IoSka promjena poEinje shvadati kaa 
drugtvena pajava. Takav pr~stup 5irom 
otvara vrata uvodenju inavacijskih pa- 
litika koje sve Cirnbenike, dakle ne sa- 
mo ekonomsko-tehniCke, ved i drug- 
tvene, nastoje uzetl u obzir, 
lnovacijski sustav definira se kao 
mre2a institucija privatnog i javnag 
sektora koje medusobnom ~nterakci- 
]om iniciraju stvaranle i difunju novih 
tehnologija. Ta mreia sastoji se u prin- 
cipu od tri kljuCna Cimbenika: javnog 
Z&I sektora (sveuE~li5ta, jwnih institu- 
la,) privatnog sektora (~ndustrijskih po- 
duzeea) te vlade kao kreatora same 
politike. Naglasak je pri tam na stvara- 
nju infrastrukturnih I programskih pre- 
postavki, tj. institucija, te metoda I me- 
hanizama za povezivanje i suradniu 
znanosti i industrije u cillu tehnologkog 
razvoja. 
Ciljevi i zadaci 
Qkvirna potazigta inovacljske poll- 
tike u Hwatskoj po prvi put su javncr 
prikazana u sklopu Nacionalnag znan- 
stvenoistra2ivatkog programa za raz- 
doblje od 7996. do 1998. godine VNa- 
rodne novine" br. 16, veljaCa 1996.). 
Slijedom iznesenih postavki u Progra- 
mu, osnovni zadaci inovacijske paliti- 
ke mogu se saieti: 
* plasiranje Hrvatskih proizvoda 
na svjetsklrn trllStirna I ukljuCivanje u 
svjetske integracijske progrese koje je 
danas ovisno o sposobnasfi i brzini 
nacionalnih razvojnih suslava da stva- 
re i transformiraju tehnologke ideje i re- 
zultate isiraiivanja u komercijalne pro- 
izvode (primjer "Plive" i "Podravke"na 
svjetskirn burzama vise nego oprav- 
dava ovakva nastojanja); 
t poticanje suradnje i mehaniza- 
ma transfers znanja i tehnologija izme- 
du znanosti i industrije u cilju efikasne 
primjene i trf lgne eksploata~~ je rezul- 
tata istrazivanja (posebno rt javnog 
Z&I sektora); 
* postepeno jzgradivanje ueinku- 
vitog i kompetitivnog gopodarstva za- 
snavanog na malim i srednjim podu- 
zeCima (MSP) s posebnim naglaskom 
na pdicanje inovativnih, produktivnih 
paduzeka k4a su sposobna primijeni- 
t~ i prenositi nove tehnologije stvorene 
u Hrvatskol Ir nozemstvu ili koja su 
sposabna sama ih razvlli; 
+ razvijanje domak~h znanstvenih 
patencijata (Z&I sektora u izvornom 
u?em smisluj koji de omoguCiti racio- 
nalnu upatrebu znanja i tehnologija 
stvorenih iman Hrvatske te pridonljeti 
pravllnoj ravnoteZi uvoza i i m a  teh- 
nologija; 
* uspostavljanje i razvijanje finan- 
cijskog tr2igta tzv. poCetnog i riziCnog 
kapitala specijalno namijenjenog poi- 
pori visokoriziCnih posiovn~h pothvata 
kao 8ta je uvodenje inovacija i novih 
tehnologija; 
L* o znanosti i o znanstvenicima 
* pticanje inov8cijske kulture i 
okruienja stimuat~vnog za stvaranle, 
uvodenje i Grrenje inovacija; 
* potrcanje brieg razvoja svih dl- 
jelova Hrvatske u cilju stvaranja dina- 
miEkih, fieksibilnih i inovativnlh reglja i 
* uspostavljanje suradnje r dilalo- 
ga rzmedu industrije , vlade i sveuet lib- 
tdmstituta u kreiran~u inovacijsk€? poli- 
trke i sustava, 
Organizacija 
U cr ju ostvarenja ovih zadataka, Mi- 
nistarstva znanosti i tehnologljs kao re- 
50rna ministarstw pri Wadi Repubike 
Hrvatske zaduireno 2a kreiranje i pro- 
vedbu znanstvene i tehnolo%ke pol~tike, 
planira provedbu dva prograrna koja 
Eine osnavu rarvola znanstvena- 
tehnaloBkog i inovacijskog sustava: 
I. uspostavljanje institucionalne 
nfrastruktufe i 
2. krelranje i provedba potpornh 
miera I instrurnenata 
Uspostavl]anje institu~ianalne in- 
frastrukture godrazumijeva organizaciju 
nacionalne mre2e ~nst~tucila n mljenje- 
nih razvdju, ptijenosu, uvodenju, primje- 
ni i financiranju novih tehnologila, a 
abuhvaka Sest asnovnih nos~telja: 
/1/ posiovno-inovacijgke centre. 
/2/ centre za transfer tehnnoogija, 
/3/ financijske institucija, 
/5/ inovators ke i irdenjerske udruge, 
/6J te ostale centre tehnoloske izvrs- 
nosti. 
Mretu se planira kaordinirati na 
nacionalnoj razinl iz srediSnje upravne 
ustanove koja bt pored koordinaclle 
bila zaduiena i sa strateSko planiranje 
I prakenje tehnotoSlog razvoja, medu- 
narodnu suradrrju sa srodnm nacio- 
naln~m udrugarna strarrih sernalja, te 
za upmvljanle I asnivanje Laklade za 
tehnolo5k1 razvoj, Postojanje Zaklade 
ra tehnoloSki razvoj smatra se vrlo 
va?n~m zbog oEiglednog manjka fi- 
nancijskth sredstva kako za samu Z&I 
dielatnost taka i za njetlnu komercilall- 
zacilu tj, inovac~je. Zakiada br osigura- 
vala kredite, subvenc~le, investicije I 
garancije za 
/ I /  razvoj i kornercijalizaciju navih pra- 
irvoda procesa i usluga, 
/2/ transfer znanja I tehnologlja, te 
/3/ stimulac~ju inovativnih mai~h Isred- 
njih poduzeCa, 
Istraiivanje - poduzetniStvo - 
financijski sustav 
Potporne mlere i instrumenti za 
razvoj ~nouacijskog . sustava vrlu su 
vaini ler U V D ~ ~ ~ J U  konkretnih potlcaj- 
nih mjera oblCna prethode program- 
ske iaSElambe i prtjedlozi onih dilelova 
sustava koj~ seiele stirnlrlrati U hrvat- 
skom inovacijskom sustavu predvida- 
ju SE! mjere koje bi bre usrnjerene na: 
1. Obuhvalnu poiitiku i strategiju 
razvoja poduzelniStva te malih i $red- 
njih poduzeCa kojorn 6e se utvrdlti nji- 
hova ulaga u nac~orrainoj gospodar- 
skoj strukturl i definirati programe dr- 
2avne potpore Usprkas znaCajnorn 
broju ovih poduzeca u Hrvatskoj i nji- 
hovom doprinosu gospodarskoj us- 
pjegnosti, ona su jo3 daleko od toga 
da budu priznata kljuCnim Cimbenici- 
ma gospodarskog razvitka. 
U prvoj polovin 1995. godine u hr- 
vatskorn )e gospodarstvu, prerna po- 
daclma Zavoda za pla'mi promet, dje- 
lovalo 97 % malih poduz~da koja su 
vedtnom u privatnorn vlasnigtvu, 2 % 
srednjih i svega 1 % velrkh poduzeka 
Potrebno je red da su u prvorn polu- 
gadigtu 1995. jedino mall paduzetnici 
ostvarili pozitivan financijski rezultat 
Sto najbolje govori o njihovom znaEaju 
sa gospodarski razvoj. 
NaZalost, nema podataka o tome 
koltko se takvih poduzeia temelli na 
prrmjeni ill razvoju nov~h tehnolog~ja 
Moie se samo pretpostaviti da dio od 
13 % wih padureda svrstanih u kate- 
garlju ndustrijsklh poduzeda, karrste 
tehnoloSke inovacije u svojlm prolz- 
vodnim prograrnima 
7Bkodet u zernljama Europs ke unlje 
'kiCmuu gaspodarsnia Eine mala I sred- 
nja poduzeea Jer upoSljavaju 71 % 
ukupne radne snage (od toga je 31 % u 
mikro podunekirna (do 10 zaposlenih)), 
dak je u Hrvatskoj lo? vedina djelatnika 
zaposlena i velikirn (52 %) I srednjirn po- 
duzedirna (22 %), dok je u maim podu- 
zeC~ma (do 50 zaposlenih) zaposleno 
26 % djelatnlka. 
Kao pr~mjeri programa drfavne 
potpore mogu se navesti on1 u zemlja- 
ma Europske Unije (EU) k0ji se dijele 
na tr~ osnovne grupacije. 
/I J direktna financtjska porno6 kao StD 
su bespavratne novCane potpore (sub- 
vencije) , benefieirani krediti, te vlasnitki 
udjeli, 
/Z/ lndlrektna financijsb porno6 koja 
je usrnjerena na urnanjenje pri investi- 
ranlu u MSR te 
131 konzutac~le i savjeti u svezl uprav- 
ljanja poduzekem, financi]a, Z&I, mar- 
ketlnga, i sl. 
U tijeku 1992 god~ne identficirano 
je ako 30 raziititih programa potpore 
MSP u zemijarna EU. Najvigs lavn~h 
sredstava za potporu MSP u apsout- 
nlm lznosima u radobiju od 1988 do 
1990, uloille su NjemaCka, ltallja I 
Francuska - izmedu 500 I 11 00' rnillju- 
na ECU, dok u odnosu na broj zapos 
ienih u ~ndustrijl najvige ulazu zemlje 
Beneluksa - Belg~la, N izozemska, Luk- 
semburg, te Italija, izmedu 170 r 270 
ECU po zaposlenom 
Ako se zanernarl tedovito bankov- 
no poslovanje usmjereno na kredlt~ra- 
nje paduzetnika, te povrerneno krediti- 
ranle nezaposlenih osoba s poduret- 
niEkrm idejarna od strane nadlernih 
ustanova, sustavna politika financilske 
potpore malirn i srsdnjim podmed~rna 
kao i odgovarajuda institucionalna in- 
frastruktura, te program1 driavne pot- 
pore produktivnim ili inovativnim ma- 
lim I srednl~m poduze&trna, u Hrvat- 
skclj nije razvilena Prema dastupnrm 
podacirna, Minlstarstvo gospodarstva 
zapotelo je izradu strategtje razvoja 
malth i srednl~h poduneda i to Ce, po 
svernu sudeb, b~t i  pnla takva stuk~ja u 
H wats koj . 
2, Stvaranja frnancijskog tr2i3a i fl 
nancijskrh mjera potpore kali podrazu- 
rnijevaju organiriranje financijskih usta- 
nova i povedanje ukupnog kapitala za 
osnivanje I razuoj malrh i srednjih padu- 
zeta. Ono obuhvaca kako ustanove 
sjernenskog ilr poeetnog kapiitata [seed 
capital. start-up-capital), tako I ririEni ka- 
pital, investicijske fundove i sliCne usta- 
nove za financiranje ekspanzije podu- 
zeCa. RiztCni kapital i garancijske she- 
me narnijenjefle su jog poticanju i za3tifi 
onih poslovnth pothvata kojt u sebi sa- 
drie visoku rasinu rizika od gubitaka jer 
su usrnjereni na uvodenje novih tehno- 
logija I nepravjerenih rezultata istrdiva- 
nja. Tahe financijske insbtucije jesu pri- 
vatne, javne ili javno-privatne udruge ri- 
o znanosti i o znanstvenicima A&- 
r iCn~g kapitala, razne taklade, garan- 
cijske sheme i sl. 
Do poCetka osamdesetih godina 
ove financijske ustanove gotovo da su 
bite nepaznate, te se financiranje poslov- 
nih pothvata ug!avrlorn oslanfafo na ban- 
kovne kredite. Iako i danas finanajske 
ustanow usmjerene na financiranje ino- 
vacija zautimaju manji dio financijaskog 
trilaa, nedvojben ie njihov procvat. Prim- 
jerice, Europsku udwgcl riziznog kapitald 
(WCA) osnovale su 1983. godine 43 Cia- 
niceosnivaCi, dok daoas udrugu Mni 
preko 3100 Banica iz blizu 30 europskih 
zemalja ukljuEujuCi zemlje bivgeg isto€- 
nag bloka kao 6ta su Poljska, Madarska, 
Slovenja, Cegka, Bugarska i sl. 
ldnoge zemlje su osnovale ili osni- 
vaju razne vrsle zaklada za tehnolo3ki 
razvoj 8ja sredstva se narniruju iz raz- 
11Citih izvora, npr. prmesa privatizacjje 
(Slovenija izdvaja oko 9 % sredstava 
astvarnrh privatizacijorn za potrebe 
SVOCJ TehnoQZko-mojneg sklada). 
3. Potparu industrijski usmjerenirn 
istrazivanjrrna ra patrebe malih i sred- 
njih poduzeea jer ana, u veCini sluh- 
jeva, ne raspolaiu vlastitlm stt'uCnpci- 
ma, inirastrukturom I oprernom. Uabi- 
Eajena je sufinandranje projekata koje 
izvode MSP samostalna ili u suradnji s 
istra2ivaEkirn ustanmama. U cilju bli2e 
suradnje uabiEa]eno je provodenie 
permnentnog obrazovanja industrij- 
skog k-adra za percepciju rezultata is- 
trarivanja, sufinanciranje rada stude- 
nata, postdrpalmanta i dokoranata u 
industrr~i I SiFi 
4. Raavijanje kulture suradnje iz- 
medu Z&i sektora, vlade i industrije u 
defin~ranju pravaca razvoja, mjera pot- 
pore, potreba industrile i upatrebe jav- 
nog sektora Z&1 u njihovom rjeiiava- 
nju. Organlziranje specijalnih komisija, 
radnih grupa u sashvu uglednih struC 
njaka, ili mjesta medusobni h "su8eta" 
kao 5to su 'okrugli stolovi" i specijaliti- 
ran1 sajmovi uobiCajeni su mehanizrni 
za uspostavl~anje suradnje mmost- 
vlada-indushija, 
5. Stvaranje fiskalnih mjera pPtpo- 
re b o  $to su poreme olakgice, primjeri- 
ce na profit i dohodak pdetnizkih i1i 
inovativnih firmi, na investiranje i rein- 
vestiranje, carinske olakgice na uvoz 
opreme za taka poduzeka i sl. 
6. Ostvarivanje medunarodne su- 
radnje, posebno privlaeenje stranih in- 
vestiora i programa usmjernih na una- 
prednje tehnolo5ke politike I infrastruk- 
ture. Treba re6i da su finaneijska sred- 
stva kao i konzultativna porno6 u pro- 
gramima driavne potpore ra MSP u ve- 
Cini zemalja u tranziciji osigurana iz eu- 
ropskih fondova u skIapu rasnih europ- 
skih programa potpore, od kojih su naj- 
pomatiji PHARE i TACIS program. U 
sklopu ovjh krovnih programa ramija se 
niz specijalizirnanih padprograrna bilo 
na razin~ rnedunarodnrh regija ili na razi- 
ni gojednih zernalja. Taka npr, u Madar- 
skoi se razvija shema rnikro-kredita, u 
ce5koj i SlavaCkoj shema ~snivaEkjh 
ulagania i garancija, u Poljskoj je vrlo 
aktualna STRUDER sherna (Structural 
Development in Selecfed Regions in Po- 
land), u koju je utroseno do sada 14 mil- 
lijuna ECU. TrWa, takoder, re61 da se nit1 
jedna od ovih sherna ne provodi pojedi- 
natno, ve6 da je uvijek dia sveobuhvat- 
nijeg programa razvoja, tj. Inovacijskih 
sustava kojim se definira kompleksna 
mre2a infrastruktumih i potpnrnih mjera. 
Paralelno s osrni.5ljavanjern mar- 
stveno-tehnolaSke i inovacijske politike, 
Ministarstvo znanosti i tetlnologije RH 
zap020 je konkretne akcije na unapre- 
denju tehnoloske infrastrukture. Radi se 
o wodenju poslovno-inovacijskihtteh- 
nologkih centara i cenfara ra tehnalo6ki 
transfer kao instrumenata znanstveno- 
tehnolo5ke politike koji su u svijetu pnz- 
nati modeli za uspostavljanje suradnje 
rnanost-industrija i potporu MSI? 
Glavna ideja poslovno-inovacijskih 
i tehnolozkih centara je pruianje po- 
moci poduzetnicirna pri osntvanju i 
u pravl janju poduzekima, benefiiira 
nem najrnu poslovnog prostora i pru- 
i-anju niza usluga konzultativne priro- 
de iz podrueja uprayljanja, flnancija, 
marketinga, tehnologijai sl nr jednom 
miestu. 
lako je inkubacija novih podllzeb 
osnovni zadatak ovih centara, njihova 
bitna z a k i k a  moguknost je snalnog 
utjecaja na lokalno i regronalno gospo- 
darswo, u cilju njegova restruhriranja 
ili revitalizacije, prvenstveno stvaranjern 
jezgara za sustavni razvoj i poticanje 
poduzetni5kra. Ako se radi o inovativ- 
norm poduzetniitvu, ovakvi centri posta- 
ju jezgre medudjelovanja i sinergije is- 
traiivatke i paduzetniEke sfere, te istin- 
ske kornercijaliracie novih tehnologija, 
Sta mo2e dov~sti do otvaranja novih 
tehnaloskih trajektorija i[i gaspodarskih 
pravaca (primjerice, razvoj biotshnolo- 
gije i rnikroelektronike u SAD). 
Nije neva2no spomenuti da pos- 
lovno-inovacijsh centrl puno paPn~e 
pridalu razvoju finan~ilsklh sustava za 
osnrvanje i ekspanziju MSP kao 30 su 
poEetni i rizihi kap~tat. Tako je 70% fi- 
nancijske pomab Europske unile za 
mala i srednja poduzeda, u sklopu eu- 
ropskog Pilot programa slemenskog 
kaprtala, poverano s paslovanjem po- 
slovno-inovacijskih centara. 
Procjenjuje se cia u ~vijetu p s t o l ~  
oko 1000 rnkubatora iti znanstveno- 
tehnolodkih parkova. U Americi ie 
1980. gadine bit0 svega 10 inkubatnra 
dok ih danas ima preko 500 i raCuna 
se da su u 15 godina stvanli prebia 82 
t'isude novih radnih mjesta. 
U NjernaEkaj, prlmjefice, ima aka 
180 centara. Od toga je oko 120 osna 
vano u posljednj~h 10 godtna u biv5oj 
Zapadnoj NjernaEkaj, a 60 v bivgoj Is- 
toEnoj NjemaEkoj nakon ujedtnjenja. 
Prema broju stanovnika, u NlernaEka], 
na milijun stanovnrka dolazi prosjeko 
2,2 centra, i to 3.7 centara u biv501 Is- 
toenoj i 1, 8 centara u Zapadno1 Nle- 
rnaEkoj. 
laka jje sama ideja posbvno-inava- 
cijskih i tehnotogklh centara, te tehno- 
loskih parkova poznata u hrvatskim 
struCnlm krugavirna od ranih 
osamdesetih godina kada se on1 in- 
tenzivnije p&inju lavljati u svijetu, te su 
izradeni Eak i programi razvbja pajedi- 
nih centara, u Hrvatskoj danas postaji 
jedino K O N ~ W  -TehnaIo5ki pa& ko- 
jeg je poCetkom 1994. godine osno- 
vao kancern "KonCarW skkbpu svojeg 
paslovnog sustava. 
Ministarstvo znanosti i tehnolagrje 
iniciralo je djelatnosti na osnrvanju WI 
tehnoloska centra u razB3:ftin-t regija- 
ma Htvatske, u Rijeci, Splitu u Sla- 
vonskom Brodu Projekt se ravrja 
znatno sporije ad otekivanja zbog ni- 
za razliEitih raslorga, irrnedu kojih bi 
se mogl~ izdvojitr niska razina koope- 
rativnasti potencrjaln~h c-rsnivaEa te 
ielja za bnim povratom ulaganja. u 
centre, uz nedostatak sagledavanja 
njihovog dugoraCnog utjecaja na 
gospodarski rwitak, sudbina centa- 
ra u Rijeci i Slavonskom Brodu je 
c 5  o znanosti i a znanstvenicima 
nermjesna, dok je Centar u Splltu I 
nadal~e u fazi reallzacije. 
Treha re61 da je ~stodobno zapoEe- 
to jaS niz lokalnih inicijatlva za uspns- 
tavllanle poslovno-inovacip kt h centara 1 
centara za tehnologk transfer od kajlh 
ve6na nlje dostlgla ieljen stupan] teali- 
zaclje, pmjerlce 
/I/ lnovacijski centar prl Tehn~Ckom fa- 
/2/ PoduzetniCki inkubator u Rijec, 
id/ Internacronalnr poslovno-inovaciiski 
centar JIBIC) ~rtonibla, 
/5/ TehnoloSki Centra za unapredenje I 
razvoj lovsfva u Baranjl I 
/j/ Centar za razvoj poduzetn~Stva u 
Srsku i s1. 
Inic~jat~va koja je zavrgila sluibenim 
otvaranjem I registracijarn je Centar za 
tehnsloBk~ transfer pn Fakultdu strojar- 
szva i brodagradnje u Zagrsbu. Osno- 
van je u c11ju istrafivanja ra potrebe In- 
dustnje te posredovanja rzmedu indus- 
trljsk~h korlsntka i ZKI sektora kao dava- 
telja usluga. 
Treba nagast da uz izuzetak ne- 
kollko instituta koji 0 b a ~ i j a j ~  lstrdlvat- 
ke i strube usluge za potrebe indus- 
tr~je pop~lt Brodarskog lnst~tuta III nstl- 
tuta za geoloSka ~str&ivanja, te u t  iru- 
zetak inst~tuta u sklapu vel~kih prolz- 
kih ~:itenz;vi-?ib gram :J ; ~ i  , 'Er c- - .  :.*-; :py i  
. .? i *:: 
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Tak3C'~r, onalizr~ s~radn:i' ja;noy 
L&' s e ~ t o r ~  i gospodarstva poazs c? 
j? :ja ,+! [li; sura(jn,a 2 s,&a ! da ,e 
sv?ga 1 C  . . I ~ , U ~ * I  I pritw:;~ islra,21- 
va~klh ustanova ostvareno na tzv slo- 
bodnorn tr?i$tu, ugwonma izrnedu is- 
traf~vaCkih i gospodarsk~h ins2rtucija. 
Stovi$e, ovih 10 % prihoda sstvaruju 
samo pojedini instltutr i iakultet~ dok 
glavnina gatova nema kontakata s in- 
dustrijom. 
Mogude uzroke ovakvoj s~tuaciji 
lreba trahtl u raznm razlazima rnedu 
kajlma le prelazak na trilSno gospo- 
darstva jedan od njih. U polednostav- 
ljenorn poirnanju trii5nog gospodar- 
stva mehanizam samoregulacije po- 
nude I poiralnje, slabodnog asnivanja 
i bankrota pabuzeka, bez upfetanja dr- 
iave i administratlvnih mjera, srnatra 
se dovollnim za zdravo gospodarstvo. 
Utollko svako pianiranje i programira- 
nje dob~va negativne konotac~je koie 
svakako treba zaobb 
S druge strane, skustva zemalja u 
tranzclj~ pakazaa su da ]e neupletanjs 
dr2ave u gospodarstvo Clsta itkcija, a 
rskustva zapadnlh zemalja da admi- 
nistratlvne dr2avne mjere (plansku prl- 
vedu) treba zamrjeniii tzv. horizontal- 
nim rnjerama usmjerenim na patportl 
baz16nirn C~mbenicima razvoja gospo- 
darskia kao Sto je razvoj infrastrukture, 
potlcanje ~stratlvanja i razvoja, tehno- 
tobkog transfers, podizanje obrazovne 
i struEne razrne djelatnika, poticaoje 
sektora MSP i produkt~vnog paduzet- 
nistva, razvoja flnanc~jskag tri15ta I sl. 
Ovakvl I sl~En~ faktori prtdanose kom- 
pet~tivnosti, raztn tehnoio5kog progre- 
sa i razvoju opcen~to, a da istovreme- 
no ne rad~ru u sferu admin~striranla 
[npr. patpomaganje odabranih grana). 
Hrvatsku rnanstveno-tehnolobku i ino- 
vac~jsku pol~tlitu ovakvi izazavi tek Ee- 
kaju . 
o znanosti i o znanstvenicima A&- 
Na temelju Clanka 98. Ustava Republike Hrvatske i Elanka 2., stavak 1 , Lak~na  o odlikovanjima I pr~znanjma Republike 
Hrvatske ("Narodne novnel' bra] 20195 ); a na prijdlog Driavnog povleren15tva za odlikovanja i priznanja donosim 
ODLUKU 
kojom se odllkulu 
REDOM DANICE HRVATSKE s LIKOM RUDERA BOSKOVICA 
za osobite zasluge u znanostl. 
1. dr. Vladimr AndroEec, lvan 
2 dr. Boris Aurer, Bolto 
3. prof. dr. Hrvoje Babid, Anto 
4 prof dr Vojislav Bega, Marln 
5 dr Adam Renov~C, Pavo 
6 sveuE1li5ni profesor Dunja BertC, Ivo 
7 prof dr Stipe Botic?, lvan 
8 dr, Rudolf BrajiEic, Spiro 
9, prof dr Marko Branica. Marko 
10, prof. dr sc Antun Budak 
11 prof dr Pavo Caput, Ivo 
12 prof, dr Nikola Crndro, M~hov~l 
13 prof. dr. Vjnko Candrli~, Franjo 
14, dr. Stjep$n C~OVIC ,  Duro 
15. prof. dr. Zarko Dol~nar, 
16. prof. dr. MarEelo DujanC, lvan 
17 prof dr. h l j ko  Duj16, 
1 8 prof dra Ladlsiav Feil, Laszlo 
19. dr. Radovan Fuchs, Rikard 
20. prof. dr. Ante Fulgos~, Eduard 
21. prof. dr. Mlroslav Furid, Ivan 
22. prof dr. Stlepan Gamulin, C~ro 
23 prof. dr. Rudolf Grul~ch, 
24 Petar GuglC, Pavao 
25. Milan Hedirnovid, Mile 
26 prof dr, Zeljko Horvatc, Vladimir 
27. Ratko JankoviC, Bogoljub 
28. prof dr KreSimir Jeiid, Mtrko 
29. prof dr Davor Juret~C, Miro 
30 akademik Andrija KaStelan, Jostp 
31. prof, dr lvan Katav~C, V~tom~r 
32. akadern~k Krista ~ost ia~S~monov~d, Dmitar 
33. profesor Kre3imir KouSca, Josip 
34. dr. Zdenka KovaE, Mato 
35 prof dr Petar Kraljev~b, lvan 
36. akademik Jelena Krmpot~C-Nernan~c, Matija 
37. dr. Vjera Krstelj, Dlnko 
38, akademik 2eljka KuCan, V111i-q 
39. Ante Kurtovi6, Luka 
40, mr, Vladko LOZIC, Josip 
41. prof dr Branimir LukSib, Ante 
42. prof. dr. Niko MajdandTik, Ante 
43, dipl, ing, metalurgije llija MarnusiC, Savko 
44, praf. dr. Lujo Margetic, Tito 
45. dipl, ing, arh~tekture Ante Marinov~c-Uzeac, Josrp 
46. prof dr'. Slavko Matid. Mate 
47, dr. Branimir Matilabevtd Mato 
48. prof. dr. Marcel Meter, Ladlsav 
49 prof. dr. Helena Jasna Mencer, Juraj 
50, prof, dr, Sime Mihatov, 
51 prof. dr. Tomislav Minand, Jos~p 
52, akadem~k Milan MoguS, Male 
53. dr. Zoran Mr5a, lvan 
54, prof. dr. M~jo Mustaprd, Stjepan 
55, akadernik Anica Nazo~, Jos~p 
56. akadernrk Mladen Paik, 
57 mr; Predrag Pale, Duro 
58 dr, Velimir Pravdik, Eugen 
59. ing. kemtje Marijan PribaniC, Franjo 
60 dr Elsa Reiner, Friedrich 
61, prof. dr Nkala Ruf inski, Dobroslav 
62, prof. clr, i e i ~ m r  Slacioljw, Mho 
63. prof. dr. Petar Slapnihr, lvan 
64. prof. dr. Ivo SoljaZrd, Marko 
65. prof. dr. Duro SulimanoviC, Franjo 
66 praf dr VitomirSunjl~, Mlan 
67 prof. dr Marko Tadid, Pero 
68, prof dr Stanko TonkoviES, Kruno 
69 prof dr. Marko T~lr~na, 
70. prof. dr. Mihovil Vukelid, Grgo 
71. prof dr Marin ZaninoviC, 
72, sveuEili3ni profesor Nlkn Zurak 
73. dr. Boris Zver, Antun 
Broj; 01 -051 -96-1 3-3-311 
Zagreb, 28. sv~bnja 1996 Predsjednik Republike Hrvatske 
dr. Franjo Tudman, v r 
~7ye4- o znanosti i o znanstvenicima 
U Hrvatskoj je normalno dat~ otkaz 
vrhunskam znanstveniku, normalno je 
da se takavrnanstven~k ne moievrati 
tl na posao niti nakon Sto sud danese 
pravomoknu presudu u njegovu ko- 
rlst. Normalno je da dekan ne moraiz- 
vrgltr pravomodnu I rzvr$nu sudsku 
presudu kao I da zbog takvog krSenja 
zakona i naru6avanja pravnog sustava 
dekan uapce nl na koj~ naCn ne odgo- 
vara. Takoder je norrnalno da nltko od 
tllela vlast~ I sveuEll15ta nece 111 ne rno- 
i e  pomoCi znanstven~ku kojega su 
prava gruba prekrgena I normalno le 
da zbog takvog krsenja proplsa n~tko 
ne snosl nikakve konzekvnce I na 
koncu normalno je da se n~tko zbog 
toga prevlse ne uzbuduje 
Ova ocjena n~je nrkakvo nov~nsko 
pretjeravanje nega puka stvarnost. 
Vec jedan slutaj blo bl dovoljan za 
ovakvu ocjenu, jer pravnl sustav ~ l i  
funkctonira ili ne funkcron~ra, a takv~h 
sluCaleva natalost ima vise 
1 .sluEaj: prof. dr. Marijan Jo5t 
Dv~je godrne od donosenja pravo- 
moCne presude u njegovu korist (a VI- 
Se ~d pet godine od tienutka nezako- 
nltog otkaza), trebalo je dr. Jostu, re- 
dovtom profesoru Poljopr~vrednog In- 
stltuta u Kriievcrma, da se konaCno 
uspije vratrt na posao. Na~me,  dekan 
nstitituta sa Eetvrtim uzastopnim man- 
datom dr. M~rka Gagro jednostavno 
ne priznale hrvatske sudove, pa je pot- 
pun0 mlrno ignorrrao pravornokne I 1s 
vrgne presude kajima je, kao nezako- 
n~ta, ponigtena njegova odluka od 25. 
7. 1991 o otkazu dr. JoStu te nalo2eno 
vrakanle dr. JoSta na posao 
Stoga, da bi prof Ja5t konaCno 
astvaro ono Sto je Sto bl morao bltl 
apsolutno neup~tno u svakoj pravno 
uredenoj drzavi - a to je zvrSenje pra- 
vomocnrh sudsk~h presuda, b~lo je 
potrebno dv~je godlne I slledeki na- 
pori dobiti prvo i drugostupanjsko 
rjeSenje o izvrSenju pravomodne pre 
sude na koje se dekan takoder uopCe 
n~je obazirao, vlSe puta plsano se 
obratiti M~nstarstvu znanostl I tehrlo- 
laglje i SveuCilStu u Zagrebu a potorn 
i predsledn~ku Vlade RH, predsjednl- 
ku Republike i Sabaru RH, kako od 
strane prof Jogta tako od strane Sln- 
dikata znanost~, obrat~ti se Inorem- 
nlm kolegama, obratiti se lavnost I or- 
ganlz~rati konferencije za tlsak a po- 
tom i okrugli stata od strane S~ndikata 
te objavrt~ za~edniEko pripCenje s 
okruglog stola, na Sabaru Slnd~kata 
znanosti usvoj~t~ rezoluc~ju o kr6enju 
zakona na SveuC~ltStu, postav~ti zas- 
tupn~tko pitanje u Saboru RH, prvo 
od strane jednog zastupnika a potom 
od grupe zastupnika, podnijetr knv~E- 
nu prijave ad strane Mlnistarstva rada 
a potom I vod~t~  kr ivrh pastupak pro- 
t ~ v  dekana zbog ne~zvrSavanja pravo- 
modne presude ad strane dr, Ja3ta 
Naravno pltanje je- treba li to biti 
redovan put za ~zvrSavanje pravomod- 
nlh I lzvrSnh presuda? 
Inace, prof Jo5t blo je najuglednijl 
znanstvenik na svajol ustanov~ Nerna- 
rno mjesta navest sve njegove refe 
rence ali naglaSavamo: bio je profesor 
po pazrvu na Llubljanskoj un~verzi, 
sudjelovao u radu niza rnedunarodnrh 
znanslven h skupova (u SAD, Japanu, 
lndiji +), b ~ o  je predloten za nagradu 
"Ruder BoSkoviC1 ra 2ivotno djelo 
objavio je preko 90 radova u Inozern- 
stvu ostvarro je 7 sorata p5anice, a 
posljednja proizvedena proSle godine 
najkvalltetnja je kruSna sorta lkad uz 
golena u Hrvatskoj 
2. slueaj: prof. dr. Mato Gazarek 
Naiaost prof, M, Gazarek jog uvl- 
jek se nije vratio na posao na Geothe- 
n16k1 fakultet u VaraZd~nu, gdje ]e odlu- 
kom v d. dekana docenta dr. Marijana 
Me4trrCa otpusten 22 7 1994, a protlv 
koje odluke je Inspekc~ja rada jog 22 
9 1994 donljela rjesenje kolim se de- 
kanu GeotehniCkog fakulteta nareduje 
da dr. Gazareka vrat~ na pcisao do 
okanEan1a sudskog spora. 
Medut~m, ako se ne moraju tzvrSa- 
vat1 pravomodne sudske presude (slu- 
Caj JoSt), onda se tek ne moraju ~zvr- 
Savati ob16na rje6enja tnspekcije rada, 
pa dekanu nije palo ni na parnet da po 
tom zvrbnom upravnom aktu pastupi 
Urnlesto toga izbaclo je kompletnu 
blbl~oteku, akte I sve stvar praf 
Gasdareka I poslao mu ~h o njegovom 
trobku. 
InaCe, dr. Gazarek redov~t~ je profe- 
sor i prile atkaza predavao je Eak pet 
predmeta, a otpuSten je jer u toku ko- 
lovoza 1994 navodno ntje bio pet da- 
na na posh Besm~slenost otkaza po- 
kazao je I sud koji je u prvom stupnju 
presudo u Gazarekovu korist. 
InaEe, otkaz prof Gazareku sarno le 
frnale veC duljeg nastojanla da se on 
onernogudi u svojem djeiovanju i konat- 
no ukloni Najme praf Gazarek 610 je 
dekan Geotehndkag iakulteta, s kole je 
dlrlnost~ zbaEen pravlm putem 106 
29.1 1.1 993. I to od strane grupe zaposle- 
n~ka u potpuno nezakonitom postupku 
Sve je potelo nakon 6to je pokusao 
uvesti reda u flnancljsko poslovanje Fa 
kulteta i sprijeEiti brojne nezakonitost ko- 
le je na Faklrltetu provodio biv3i ravnatell 
dr. Ivan GotiC. Ist ihno dr. Goti6 je adbio 
dekanu Gazareku predat~ dukost ravna- 
telja nakon 4to mu je ona prestala po sill 
zakona te da se I nadalje predstav1jao I 
ponaSao kao "predsjedni k upravnog vi- 
jeka Fakuteta" (koje naravno ne postoji, 
all tako se dr. Got~c potplsivao), a vrhu- 
nac GotiCevog djelovanja bla le 1993 
kada le d ~ o  Fakulteta reglstr~rao na sudu 
kao svoje prlvatno vlasnrsto $to je kasni- 
je ipak ponlgteno, zalaganjem upravo dr. 
Gazareka. Nakan toga dr. Gazarek mak- 
n u t  s mjesta dekana, a za dekana ustoli- 
Een le docent dl, Marijan Megtrid, i to kao 
v.d dekana. 
3. sluCaj - dr. Matej Mejtrik ' 
Pasl~le otpu5tanja dr M Gazareka, 
s istog Fakulteta je 29 12 1995. otpug- 
ten I docent dr, Matej MeStr16 (prezi- 
menjak dekana docenta Mar~jana 
Mebtnka) tako 30 ]e pratuzakoniio t 
prlsllno umrovljen. Prvostupan~ski sud 
presudro le u njegovu korlst, a u toku 
postupka bio je donio i rje6enje (priv- 
remenu rnjeru) kojirn nalaie Geoteh- 
n~ekom fakultetu da d.i Me5trlCa vrate 
na posao do okonCanja spora. U skla 
du sa veC svollm ranilm Cvrstlm sta- 
vam neuv&avanja hrvatskog pravnog 
sustava, dekan dr. MarlIan MebtrtC, ]e 
naravno odho prwesti ovu obvezuju- 
cu i izvrSnu sudsku mjeru, a urnjesto 
toga na uiaz u Fakultet postavio je 
unifarrnirane Sokoove" kaj~ su trebal~ 
onemogu~tt svakr pokugaj dr Mateja 
MegtrlCa ne sarno da astvar svoje 
o znanosti i o znanstvenicima %- 
pravo o povratu na rad veC i da slu- 
eajno ne ude u zgradu Fakulteta. 
Prof. Gazarek, kao 30 je reeeno, bio 
je jedini redoviti profesor na GeotehniC- 
kom fakultetu, a docent dr. Matej Me& 
triC vrsni znanshrenik. Znakovito, pored 
njih dvojice, uprava se pokugala rijegtiti I 
akadernika Tnrhelke, najuglednijeg 
znastvenika na Ustanovi, koji je na Gea- 
tehniEki fakultet doSao za vrijeme rata iz 
Sarajeva, silom ga otjeravSi u mirw~nu, 
all su na sreku u ovom sluEaju ipak izvr- 
5ili odluku kojom se nala2e da se aka- 
demika Truhelke mora vratiti na rad. 
Sada uz akademika Tnthelku kojeg 
uprava oCito na 2eli, Fakultet ima sa- 
mo docente i osobe u nifirn zvanjima. 
Sto ukazuje navrlo zanimljivu i prospe- 
ritetnu kadrovsku politiku. 
4. sluEaj: dr. Mane MedlC 
Sliean slutaj ignoriranja pravnog 
sustava zbio se i na Ekonomskom fakul- 
tetu u Osijeku, gdje je dekan dr. Ivan Bo- 
ras takoder odbijao izvrgiti pravomodnu 
sudsku presudu od 27.12. 1995. o pov- 
ratu na rad dr. Mane MediCa Mora se re- 
Cl da je u tome imao dobar utor u pret- 
hodnim sluEajevima na Zagrebatkom 
sveuCiliHtu. SreCom, agonija dr, MediCa, 
trajaia je svega nekoliko mjeseci (nekoli- 
ko mjeseci nakon pravomotne presude, 
ne nekoliko mjeseci od samog otkara), 
jer je nakon brojnih intervencija Sindikata 
znanosti i potom Ministarstva manosti. 
dekan odfuEio popustiti i prihvatiti nad- 
letnost hrvatskog suda. 
5. sluEaj: Gordana Skomrlj 
Zapaslenica lnstituta za jadranske 
kulture u Splitu, dob~la je oikaz sa Instl- 
tuta da bi pravomdnorn presudorn 
od 24. I .  1996. presudeno da se vrati 
na posao, a koju presudu ravnateij dr. 
Petar Mates jednostavno odbija izvrzti. 
Ako pravni poredak ne v&i za fakulte- 
te ne mora ni za institute. 
6. sluCaj: Ankica Juras 
Takoder je d~b i la  otkar s lnstituta 
za jadranske kulture u Splitu i takoder 
ravnatetj odbija izvrStiti pravomoknu 
sudsku presudu od 22,5.1996. o pov- 
ratu na rad gde. Juras, gto mu sigurno 
nije bilo teSko. Nakon jednog krgenja 
rakona, sve dalje postoje rutina. 
Bilo je jog nezakonitosti odnosno ne- 
zakonitih sluCajeva otkaza u sustavu zna- 
nostl i visokog obrazovanja, medutim 
prethadni sluhjevi posebno su drastiCni 
jer predstavljaju nepogtovanje i neizvrga- 
vanje odluke sudova i upramih tijola. 
Podije tih primjera samo od sebe 
se nameCe pitanje: Funkcionira li uop- 
Ce driavna vlast? 
Naime, izvrSavanje pravomotnih 
presuda i izvr8nih odluka mora biti ap- 
solutno neupitno u druStvu koje je vla- 
davinu prava odredilo kao jednu od 
svojih najvifih vrednota (Clanak 3,  Us- 
tava RH). Suprotno zndi  samo jedno 
- da dr2avna vlast ne funkcionirana. 
Naialost ne posioie ni djelotvorni 
rnehanizmi za ostvarivanje presuda i 
odluka, a kada im se pridoda i odsuf- 
nost bilo kakvih posljedica za nepogti- 
vanje presuda, onda to polite stvarara- 
nje krajnje opasne klime samovolje, 
bezvlaga i nepovjerenja u djelotvornost 
drhvnih institucija. Nedostatak najogtri- 
je i uEinkwite reakcije nadleZnih ddav- 
nih tijela i uprave SveuCiliSta, samo oh- 
rabruje i druge na slitno protuzakonito 
postupanje. A to se mora hitno onerno- 
guei jer ne ueinil~ lise to sada dok pos- 
toji nek~liko takvih slueajeva, nskoliko 
osaba kojima se zna me i prezime, us- 
karo bi ih maglo biti toliko da Ce svojom 
brojno5Cu i anonimnoSdu definitivno os- 
tavit sve begdutnim i nezainteresiranim, 
a kiSenje zakona pretvoriti u pravilo ko- 
jem se viPe nede modi suprostaviti. 80- 
ga je itekako vain0 da su, makar nakon 
dugih muka, rjegena &a bar slukjeva, 
dr, MediCa i dr. Jogta (makar dJelomjb 
no, jer jog nije rijegeno pitanje izgublje- 
nog sta2a i itete Dekan Gagro 
povratak na rad dr. Jo5ta tratira kao 
novo i to suvi3no zapos!jjenje i priprerna 
novi raskid radnog odrtosa). 
$to su u ovim sluEajevirna poduzeli 
rektori i upravna vijeCa? 
Uglavnom ni9ta. U sluEaju prof. Jo9- 
ta i dr. Mateja Me&t;triCa, dr Marijan Su- 
njiC izrazio je tek svoju nemak, gto je 
najmanju ruku Cudno kada sse ma koje 
su zakonske ovlasti rektora i njegov 
stvarni utjecaj. % rarliku od toga u slu- 
Eaju smjene dekana Gazareka, nakon 
poEetne nezainteresiranost ili b k  ver- 
balne podrdke dr. Gazareku, rektor je iz- 
mijenio stav i upravo dao suglasnost za 
zbacivanje dekana Gazareka i ppostav- 
ljanja docenta dr. Marijana MeStrih za 
v.d. dekana. Zanimljivo, ovaj obrat uslje- 
dio je nakon Bto se dr. Gazarek izjasnio 
prot i  ponovne kandidalure &. fr.unji~a 
za rektora, o Ecrnu je bio anketiran od 
strane Upravnog vijeh SveuEiti5ta kao i 
SVI ostali dekani, 
U sluCaju dr. MediCa, rektor Osjee- 
kog sveuCI~Bta, dr, Josip Ptan~nik, koli- 
ko tnarno nije uhnio niSta. Upravno 
vijede takoder nije poduzelo niBta 
$to je poduzelo Ministarshro 
znanosti i tehnolagije? 
Ministarstvo je djefovato vrio rarlitito. 
Principglno su se zauzeli, u prvom redu 
zamjenik ministra dr, Nikola RuBnski, za 
dr. Manu MediCa i zajedno sa Sindikatom 
znanosti uspjeli prislliti dekana da 1zvr5i 
sudsku presudu i vrati dr. Medic% na pa- 
sao. Potpuno .su podriali i dr. Matela 
MdtririCa, ali naialos? beruspje8na. 
Za razliku od toga, nisu bili jednako 
ptincipjelni u sluEaju dr. JoSta. Premda 
se na Saboru Sindikata, 18. studmg 
proSle godlne rninistar Kostovii: javno 
obvezao da Ee se zauzeti za rjegenje tog 
sluCaja i sluEaja dr. Gazareka, za sada n- 
je ucinie, puno Medutim, na nedavnom 
sastanku sa S~ndikatorn manosti 
adrlanim upravo na tu temu, min~star se 
ponovno obvezao zauzeti za konatno 
rjeSavanje tih sluhjeva, u kom pravcu Ce 
se obratiti i Upravnom vijedu sveuEili5ta. 
S druge strane, neki stuibenici Mi- 
nistarstva djelovali su sasvirn drukeje, 
o &mu svjedodi i p i s m ~  koje je dr. Co- 
xu, arner~Ckom znanstveniku koji se 
zaureo sa profesora Josia, uputio do- 
rninistar dr. Radovan Fuks, i to taka da 
se potpisao uz ime dr. Kostovita, u o p  
Ce ne oznaEivSi da se radi o potpisu u 
zamjeni, 5to dr. Coxa svakako dovodi 
u zahludu. U pismu dr. Fuks, ovaj na- 
dasve 0Zbiljni problem uklanjanja vr- 
hunskog znanstvenika i nepostivanja 
sudskih preesuda, minorizrra i prjkazuje 
kao sluCaj konflikte liEnost dr Jogta I 
nlegov interni sukob s dekanom. 
U s l u h j u  smjenjivanja dr. Gazare- 
ka s duinosti dekana. Ministarshro je 
naialost odigralo vrlo neslavnu ulagu. 
Naime. Ministarstvo je prvobitno po- 
dr2avalo dr. Gazareka u njegovirn nasto- 
janjima da raSEisti nepodnoBljivu situaci- 
ju na (;sotehniCkom falmttetu. a nadasve 
da sprijttf: 3okuSaj privatizacije 3ijela Fe- 
k~!teta, St9 je zapoteo dr. Gotid r~gistri- 
ravsi 5ak dio Fakulteta na Vara2dirlskot-n 
sudu kao svoje privatno vlasni5tvo. Na- 
kon pokuiaja p u b  i smjene dekana, MC 
nistarshm znanosti je dekanu G<mvcku u 
znanosti i o znanstvenicima 
pwi trenutak dalo potpuno za pravo. U 
tom smislu je Ministarstvo svojim dopi- 
som od 1.12. 1993. uputilo dekana Ga- 
zareka da treba "raspustiti samozvane or- 
gane koji su donijeli odluku o smjenjiva- 
nju, da bi ubrzo nakon toga izveio koper- 
nikanski obrat i dopisom od 25. 1. 1994. 
potvrdilo smjenjivanje dr Gazareka i pos- 
tavljanje docenta dr Marijana MeStriCa 
za v, d, dekana. Kako /e ta odiuka Minis- 
tarstvo bia bez pravnog ternelja. a time i 
pravnog utinka (premda s veikom stvar- 
nim utjecajom) jer nlti ledan zakdn ne 
poznaje "potvrdivanje odluke, Ministar- 
stvo je 13.4. 1994. donijelo novu odiuku, 
koju su antidatirali na 25. 1. 1994. i stavili 
joj laini broj urudbenog zapisnika, a ko- 
jom su, pozivom na Zakon o ustanova- 
ma, sada upravo oni, tj. Ministarstvo ma- 
nosti razrijesili dekana Gazareka i posta- 
vili docenta MeStriCa i to na Gest mjeseci. 
Time su pramo "pokrili" sve prethodne 
nezakonit~ti i dali pravnu valjanost nele- 
galnom puCu. 
Na taj natin su dr. Gazareka one- 
moguCili da sudski ostvarl svoje pravo 
protiv Fakulteta, jer Upravni sud viSe 
nije prosudivao o odluci Fakuiteta ved 
sarno o posljednjoj odiuci Ministarstva 
znanosti koja je formaino ispravna. 
Stoga nije mogao uiaziti ni u sve neza- 
konitosti koje su toj odluc prethodili i 
koje su njome pokrivene, a takoder nltl 
u to da je ona antidatirana i da postoje 
dvije raziEite odluke koje nose isti da- 
tlm i st1 urudiben broj. 
Pitanje odgovornosti 
Dekani odnosno ravnatelj kojl su 
krSlli rakon odbijajuti izvrSiti sudske 
pravomocne i izvrSne presude t e i m r i  
ne sudske mjere odnosno konadne i 
irusene odluke upravnih tijela, za svole 
postupke ni na koji natin nisu odgova- 
rali. Stoga je driimo krajnji trenutak da 
se pokrene pitanje njihove odgovor- 
nosti i razrijegenja s duinosti, Sto je 
nufno ieiimo li ponovnu uspostavu 
zakonitosti i zadriavanje vladavina 
prava ne samo kao principa vet i kao 
stvarnosti. Osim toga, na Eelu javne 
ustanove nipogto ne bi smjele biti oso- 
be koje k6e  zakon i ignoriraju odluke 
sudbene i upravne vlasti pogotovo St0 
ih ta drzave ili postavija (ravnatelja) ili 
barern financira (dekane). 
Pored toga, apsurdno je da osobe 
kojima su sudovi presudili u njihovu 
kor~st, tipe Stetu i ne rnogu, i i  dugo ni- 
su mogii, ostvariti svoje pravo, dok 
osobe koje su prekrziie zakon - deka- 
ni odnosno ravnateij koji su se na pre- 
sude oguSilI, za to ne snose nikakve 
Stetne posljedice. 
Ministarstvo znanosti obratit Ce se 
Upravnom vijecu SveuElliSta da se IS- 
pita slutajeve, ali nije spremno i zah- 
tjevati smjenjlvanje dekana Prernda 
Ministarstvo ne moie srnjeniti 
dekana (ali moie ravnateija), javni 
zahtjev da se pokrene takav 
postupak, snagom autoriteta i 
poStivanja natela, imao b itekakav 
udinak. 
Koliko je Ministarstvo znanosti i 
tehnologije ipak spremno rjesavatl 
probieme, Upravno vijeCe, u tijoj je 
nadleinosti pokretanje postupka za 
razrjetenje dekana, do sada nije nii 
pokuSalo Sta poduzeti, premda u Sta- 
tutu SveuEiiiSIa u Zagrebu stoji da de- 
kan moie bit razrljeSen ako svojim 
ponaSanjem povrijedi ugied duinosti 
koju obavlja. Zar odbijanje izvrlavanja 
sudskih presuda nije povreda ugeda 
du?nosti? 
Naravno nikakve konzekvencije 
nisu podnijele ni osobe koje su terne- 
ljem svojih ovlasti i svog poioiaja u 
sustavu driavne vlasti i SveuCiSta od- 
govorne za osiguravanje poltivanje i 
izvrsavanje zakona i akata sudbene I 
upravne vlasti te funkcionlranje susta- 
va znanosti i'visokog obrazovanja. Niti 
je tko rektoru postavio pitanje odgo- 
vornosti za ovakvo stanje na Sveur!S- 
tu nlti je on Sam to pokrenuo. Nairne, 
ako nije utinio sve St0 je mogao onda 
je odgovoran, ako je uCinio sve aii je 
nemocan onda je odgovoran $to takvo 
stanje prihvada. 
Ni u Ministarstvu znanosti nije bilo 
nikakwih posjedica niti pitanja odgo- 
vorrtosti. Aodgovornosti je bilo, iako je 
viSe bilo principjeog zamimanja koje 
je r a  svaku pohvaiu Pri tome ne pos- 
toji pogreSan Ein rnlnistra, dapate, 
postoji namjera da se problem r i j e b  
No, sliEno kao kod rektora, postoji od- 
govomost za neuspjeh, tj, l i r a  nedo- 
voijni angafmana ili r a  nemot. I zbog 
jednog i drugog proizlazi makar mo- 
raina, a trebala bi siijedit i politiEka od- 
govornost. 
Osim toga postoji odgornosti po- 
jedinaca u Ministarstvu - dr llije Skri- 
njarika ko] le izveo onaj koopernikan- 
ski obrat u sluEaju dekana Gazareka i 
potvrdio puC, a potom i potpisao anto- 
datiranu i laino urudibiranu odluku 
kojom je definitivno smjenjen dr. Gaza- 
rek. Takoder postoji i odgovornost dr. 
Radovana Fuksa koji je napisao ono 
pisrno o dr. Jo5tu u inozemstvo. Osim 
njihove osobne odgovornosti, r a  nji- 
hove postupke postoji i odgovornost 
ministarstva ternellem oviabtenja za 
upravijanje tim resofom. 
inate, zanmi~lvo je da se Mnlstar 
stvo stalno pozlva kako dekanlma od- 
nosno ravnatell~ma n5ta ne mogu ka- 
da krSe zakon, a lsto Mlnistarstvo b ~ o  
]e vrio djelotvorn~ kada ]e trebalo pro- 
tuzakonlto maknutl dekana Gazareka I 
postav~t~ docenta za dekana 
Materijalna Steta 
U svim navedenim postupcima ka- 
da-tada doCi Ce na red i naplata rnate- 
rijalne Stete koju su trpjele navedene 
osobe. Od otkaza prof. JoStu problo je 
pet godina i vjerojatno Ce mu trebati 
nadoknaditi plaCu za cijelo to vrijeme, 
kako je sud ved i b o  presudio. Ako uz- 
memo da je prosjeEna brutto plaCa 
kroz to razdoblje iznosiia 4000 kuna. 
to za 60 rnjeseci iznosi 240.000 kuna. 
Sarno za posljednje dvije godine, da- 
kle od pravomo6nosti presude pa do 
vraCanja na posao to iznosi oko 
120.000 kuna ako za to razdoblje ra- 
Eunarno prosjednu brutto piaCu po 
5000 kuna. Tko Ce pokriti tu Stetu i iz 
kojih sredstava? Na ovaj ili onaj naEin 
to Ce morati pokriti Ministarstvo. H d i  ii 
i u tome suEaju Ministarstvosmjeti ne- 
pokrenuti pitanje odgovornosti deka- 
na r a  tu Stetu? Ako dopustimo da za 
Stetu do pravomoCnosti presude i ne- 
ma odgovornosti dekana, za Stetu uz- 
rokovana nelzvkavanjem pravornoG 
ne presude dekan je nesurnnjivo od- 
govoran jer ju le upravo on i uzroko- 
vao. Stoga driimo da bi Mlnistarstvo, 
ako i nakon St0 plat Stetu dr. Jostu, 
morao taj iznos regresirati od  dr Ga- 
gre, jer driimo nedopustivim da se 
Steta kooju je dr. Gagro uzrokovao kile- 
njem zakona, plat novcem poreznih 
obveznika namijenjenim za znanosti i 
visoko obrazovanje. 
steta znanosti 
U svemu ovome. pored pitanja ne- 
funkcioranja pravne driave, postoji i 
pitanje ima ii u Hrvatskoj previSe znan- 
stvenika da se vrhunski strutnjacl po- 
put dr. JoSta, dr. Gazareka i dr. MeWri- 
Ca mogu samo tako odbacivati iz zna- 
nostl? Naravno pltanje je I kakve su to 
ustanove u kojima se rukovodstva 
svim sliarna bore da iz svojlh sredina 
izbace najmjerodavnije struenjake? 
Kada sam svojevrerneno o ovim 
sluEajevima informirao neke sindikal- 
ne kolege iz drugih sindikata, u prvorn 
redu industiijskih, odgovonli su mi: 
"Kada se to deSava na sveuEiibtu, mo- 
iete ii zamisiiti Sto se tek deSava u 
gospodarstvu?" Mogu. 
0 ternpora, o rnofes. 
o znanosti i o znanstvenicima *- 
Ante Sekso 
(Uz23. sirnporij ICOHTEC u BudimpeStr) 
Meduwrodn~ komitet za pov~jest 
tehnolclgije (ICOHTEC) 6to je od 7 do 
11. kolovoza od4an u BudimpeStl bro 
je pr~gada za radni susret v16e od 3 
stotlne razlieit~h struCnjaka (pavjesnl- 
Cara, gospodarstvenika, ~nfenlera, od- 
vjetn~ka, glazben~ka, rnuzealaca I t d.) 
12 v i e  od 30 zemalja sa 4 kontinenta 
Sv~ma Irn je raledn18ko zanlmanje za 
pov~jest razl1Citih tehnolog~ja I njlhov 
utjecaj na suvremsnl ilvot i svijet. Ma- 
darska je odabrana kao mjesto za odr- 
lavanje avoga s~mpozlja kao zemlja 
?to ove godlne obiljefava tlsuCuist~tu 
ohljetnrcu dolaska svojlh plemena na 
sadanje driavno podrueje, Madar~ su 
tom prigodom pokazati svoju otvore- 
nost I orljentacllu na suvremene tehno- 
Iogje Eime su svoju zeml1u uvel~ u po- 
pis najvainij~h sudionika moderne teh- 
nolo3ke revoluc~je 
Na slmpozlju prevladavale su clvrje 
glavne teme Povcjest rudarstva i me- 
talurg~je do Drugoga svijetskoga rata 
te Razvo] oblrka komunlkaci~e i utjecaj 
tehnologlje na strukturu Medut~rn, ur 
te dvlje najvafnje znanstvene sekcje 
obradeno je b~ lo  j 5 15 drugh tema od 
kollh valja navestl barem. Povljest ba 
ruta, Tehnologlja r glazba, Vaf nost pa- 
tenata u tehnolo5koj pov~jesti, DruB- 
tveno prihvatanje eektr~fkaclje Pro& 
lost i sadanjost Infarrnatike, Madarski 
tseljenici - (uglebn~) znanstvenicl, Teh- 
n~Eka obrarovarlje I ~zgled~ za buduk- 
nost I t d U v15e od 200 1zvje6tzrja i go- 
vora te u brojn~m raspravama dolsta je 
dana tzvrsna retrospektlva utjecaja 
moderne tehnolog~je na sve o b  ke iiv- 
Ijenja u posljednjlh stotlnu godna. 
Hrvatsku su na tome skupu zastu- 
pala (samo) dvajlca autora (Mlroslav 
MirkoviC IZ TehnrCkog muzeja i prsac 
ov~h redova, Inate iz lnst~tuta za elek- 
troprlvredu i energet~ku On1 su sa tetl- 
rl rada prisutnma I svjetskoj javnost~ 
predstav~li dvije vaine IiEnost~ (Nikolu 
Tesiu I Antuna LuciCa), ledan dogadaj 
(stotu oblletnicu p o g  hrvatskog elek- 
trosustava "Krka-S~ben~k") te jednu us- 
tanovu (Tehn~Eki rnuzej) u Zagrebu, la- 
ko je nlthov nastup dijelom blo bez rka- 
kve sluibene porno61 i paduprt samo 
njhovim viastitim entuzijazrnom - ipak 
je ostvarto iejeni clll i prlsutnima doj- 
rnljlva pokazao. kako su I u Hrvatskoj 
prile stot~njak godna tehnika I tehnoo- 
gija b le  vrlo rawljene. Hrvatska je, nai- 
me prrkazana kao zernlja vel~kog do- 
prlnosa suvremenoj tehnologiii, a i  i kao 
zernlla razvijene recepclle za nove teh- 
nologlje 
Neka za to kao prirnler posluii istl- 
canje doprrnosa hrvatskih ljudi u razvoju 
suvremenih ~zrnjenrtnih v~befaznlh eiek- 
troenergetskth sustava Sto se danas 
opravdano smatraju medu najslotenlji- 
ma tehnola?k~m sustavima unpke. Ni- 
kola Tisa I Franjo Hanaman su u dvtje 
poeetne i najvaZnije prlrnjene elektriCne 
energlie (snaga I sv~letlo) napravil~ dva 
izuma 30 su se pokazalr boljirna od dva 
vatna izuma najslavnljeg lzurnlteI]a 
Thomasa Alve Edlsona (lstosmjerni 
elektroenergetskr sustav i tarulja s ug- 
Ijenorn nrti) Ante LuElc je, pod rmenom 
Captain Lucas prvi razvro lndustrijske 
metode doblvanla nafte pa ga ubrajaju 
u dvijesto najvainilih Amenkanaca. A 
Vjekostav Meichsner je prv~ u Europi 
prmjenio postulate Oskaravon Millera s 
izlo?be u Frankturtu godine 1891. o 
gradnji viSefarnog elektroenergetskog 
sustava 
Ti prrmjeri popravili su uobieajene 
pornalo podcjenj~vaEke ocjene D uozl 
relatwo male zernlje cl razvolu tehno- 
logija u posljednlem stoljecu. Vodrtelj~ 
najvainijth svietskih ustanova Sio se 
bave povje56u tehnologija kao Sto su 
Sm~thson~an i siitui~on 12 Washingtona 
u Sjedinjentm ArnerlCklm Driavarna I 
njernaekog Deutsches Museum 12 
Munchena, kao uostalorn I svih ostal~h 
morat Ce milenlatr poneke opise svojih 
~zlotaka pa Eak I neke dokumente 
Uostalom, trairt~ danas da uz LuC~cev 
obel~sk prvoj naftna] buSotln u beau- 
montu u Texasu bude naprsano da je 
A Luck-Lucius b ~ o  Hrvat a ne Austr~ja- 
nac istovjetan je zahtjev onome kakav 
smo u Madarskom muzeju znanosti i 
tehnolog~je postavili za Franju Hana- 
mana tli u Transportnom rnuzeju Bu- 
dimpeSte za Fausta Vrane~Ca 
Svojatanja znanstven~ka koj~ su 
svoja dostignuda postigl~ wan svoje 
dornovine (makar su i saml naglasa- 
val~ svole jake korijene i stalne sveze s 
njom) tlpiEna le pojava u zernljama Sto 
su p r u l  gostoprimstvo i uvleteza raz- 
voj stvaralaEk~h potencljala lmrgrantl- 
ma-znanstven~cirna A slrnpoziji ta- 
kvog tipa kao 6to le bio spornenut~ i 
Budimpebt~ mogu najbolje porno61 da 
se takve nepravde I otklone - pa I u 
sluCaju Hrvatske i njezinih zasluga u 
rnnoglm poljlma novih tehnologija 
(elektro energet~ka, kemljska tehnolo- 
g~ja, naftno rudarstvo, graditeljstvo ... 
pa i kriminastika) 
Od brojn~h tema razmatran~h na bu- 
dlmpe5tanskome simpoziju medu naj- 
ranimllivijima bila je znanstvena migra- 
cija, nalbolje predstavljena (lasno) na 
prlmjer Madarske i njlhove veCe skupl- 
ne znanstven~ka kojl su u SAD mnogo 
prtdonjeli atornskoj tehnologji, zrako- 
plovstvu raCunalstvu . Predvode ih 
vel~k flztCarl E. Teller I L Sz~lard, pa 
matematlCar J. von Neurnen, T. von 
Karman I lo5 7 Nobelovaca Sv on1 su, 
nakon irvrsnlh rnadarskqh Gkola I fakul- 
teta te godina afirmiranla' vecinom u 
NJemaCkoj emlgrirali u prvlm deset- 
IjeC~ma ovoga stoljeda u SAD, dono- 
se@i sa sobom novu I lzvornu kulturu i 
nov pristup 
NJ~hova dostlgnuka i usples na 
snanstvenorr- i tehnaogkorn poilu b~lr 
su odraz jedne zraz~to plodonosne n -  
telektualne kl~me 5to je dala pioda u 
stranoj zemlj~ I pod bolllm uvjetima. 
Ipak, taj fenomen opravdano se srna- 
tra madarsklm - i to IZ barern dva raz- 
loga, zato jer s u  t lndlvldualn~ znan- 
stvenlcr formira neformalnu drugbe- 
nu skuprnu i jer su zadrial~ duboke i 
stalne sveze s rnadarskom znanstve- 
nom zajednlcom dok su Im to poltieke 
okolnostr dopuStaIe, Ta skup~na da- 
nas je u Madarskoj poznata pod nazl- 
vom 'Marsijanci" a mlt o tame najvjero- 
jatnje je nastao u arnerrCkorn Los Ala- 
mosu tljekorn drugog svljetskog rata. 
Ternellen je na anegdoti o Enncu Fer- 
mlju i zgadr kad je on priCao kako su 
civil~zac~ju na Zemlju (najvjerojatn~je) 
donljela neka blka s drugag planeta 
gdje je b~la razvijena tehnologija te se 
glasno upitao: "Gdje su sada ta b~Ca?" 
Odgovorio mu je drugi fjziEar, Leo SZI- 
lard, koji le irnao razvijen izrazit smi- 
sao za humor- 'Oni su medu nama - ali 
L* o znanosti i o znanstvenicima 
Muze, l]evarsNa u BUdlmpeSf, u konzeivranom dqelu prve bevaonrce Abrahama Ganza osniva6a Nrtke 'GANZ' 
se medusobno rovu Madarmal" Ed patenatai patentnepoiltke Medu osta tehnologge Ta posilednla traje vet w- 
r1Ckoj odrambeno] po l~t~o~ I tehnoloS- 
kom rarvolu prhvatole tal mlt I danas 
je wlo zadovollan zbog svolih nlcllala 
E TI 
Prrnjer je naveden da osika kom- 
paktnost skupine znanstvenika iz neke 
zemlje u stranoj I niihovu povezanost s 
domovinorn. Pilanje je postoje ii u hr- 
vatskoj znanstvenoj ernigraciji sliEni 
primjeri kornpakinosti i najdubljih sve- 
za s domovnom? I niSta manje vafno 
jo5 i pitanje govon ii nest0 i nama da- 
nas ovdje taj madarski primjer otvore- 
nosti prema svim najmodernilim teh- 
noogijarne? A priCu o Marsijancma" 
najboije zavrgavaju rijeCi jednog od 
njih, poznatog matematibra J. G. Ke- 
rnenyja koji je jo5 godine 1979, u pre- 
davanju pod nazivom "AmeriCka de- 
mokracija u eri visoke tehnoiogile" ka- 
rao i te kako aktuaine rije8: "U demo- 
kratskorn drulNu znanstvena ignoran- 
cija I tehnoioQka nekornpetentnost 
gradana, novinara i onih koji odiuEuju 
nekornpatibiine su s pdhvaCanjem 
komfora Sto ga ie donijea nova visoka 
tehnoogija!". 
Vrlo zanirnijivo je na tome skupu 
povjesnitara tehnologije bilo i pitanje 
je doveden uosnovanu surnnju prioritet 
izumaV K. Zwofykina u odnosu na rna- 
darskog izumitelja K. von Tihanyija, a 
veC sljadeei skup mogao bi o tome dati 
viie podataka, pa rnoida i presuditi ko- 
ga je pwenstvo. Zanimljiva raspravavo- 
dena je i o ulozi rnedunarodnih i to ib i  
ria prijeiomu stoijeda kao i o difuziji teh- 
nologije. Veiika pozornost poklonjena je 
i poviiesti baruta i tehnologiji oruija, 
Razmatrana le i uloga torpeda (jog je- 
dan hrvatski izum!) u kolonijalnoi Aziji i 
Austraji it. d. 
Posebno posjeCena i vrlo priviatna 
bila je i sekcija o glazbi I tehnoiogij, s 
brojnim zvuCnrn snlmkarna i prikazi- 
ma. Obraden je i utjecaj tehnoiogijena 
glazhu razlieitih autora, od Wolfganga 
Arnadeusa Mozarta do Jimmyja Hen- 
drixa. Na takvim i na slitnim primjeri- 
ma pokazana je, u stvari, potpuna 
OvisnoSt suvremenog, sviieta o tehno- 
logiji u najSirem znaEenju te rijeCi. 
Odatie potreba da se njezina povijest 
prouCava - i iz toga izvlaEe potrebni 
rakljutci. 
Razvoj modernog druStva rnoie 
sepodijeliti u tri etape i to: dobavelikih 
otkrCa, doba klasiCne znanosti i doba 
ne Vrljeme tehnologija Ce jd dugo 
trajatl pa le jasno da takva savjetova- 
nja kao Stole bllo ono kolovoSko u Bu- 
dimpeSt1 lrnaju svoju I te kakvu vd -  
nost A Republ~ka Hwatska b trebala 
na sljedeCernu ICOHTEC slmpozi~u 
Sto Ce se odriatl godlne 1997 u belgll- 
skome gradu Llege, kao uostalom I u 
brojnlm sl1Enlm prigodarna, stalno I 
naglaSeno zalnteresirana lstlcatl I svo- 
je zasluge u poCetclma moderne teh- 
nlke I tehnologile - ail takav nastup 
(bezvjetno) mora podriatl I dr2ava 
To treba poslullti prornoc~j~ n a h  
zemlje I njezlne duge povljest Europi I 
svljetu, a11 I u funkclll oslobadanja svih 
stvaraatkh snaga I narodnog genlla, 
dokazanog I na ovorne poilu Hvatska 
na pragu XXI stoljeka treba prlhvat~tl 
sve lzazove tehnologlja kao Sto to 
(ved) Cine mnoge zemlle siiEne veilEl- 
ne kao Sto je Maclarska 111 su to aemlje- 
zmajevl Dalekoga lstoka A prouEava- 
n)e njezlne tehnoioSke povljestl dale 
lo) pravo, pa I obvezu takvog pristupal 
o znanosti i o znanstvenicirna 
~k~ 
I zlo2bu "Znanost u Hwata: pai~odoslovlje i njegova prim- 
JenaV nnazo&nosti brojnih uglednika iz kulturnag i znmstvs- 
nag iivota otvorio je dopredsjednlk Wade Republike Hrvat- 
ske I ministar snanosti i tehnoloclite prof. dr. Ivica Kos;tavd 
- .  . 
19. lipnia 1996, u 21 sat u Klovi6wirn dvorma (Muzejski 
prostor). Pad vlsokirn pokrav~teljstvom predsjednlka Repu- 
blike Hrvatske dr. Franje Tuflmana izlo2bu su organizirali 
Muzejsko galerijski centar, Mrnrstarstvo kulture, Ministarstwo 
tnmosfi i tehnologile te Gradska psgiavarstvo. 
Na 2700 Eetvornih metara prostcira posljet~teljirna Ce do 
konca listopada biti predstavllent velikani nage tnanosti i nji- 
hova dnstignuka te uop6e ramoj manstvene rnisli na pro- 
sarima Hrvatske od staraga vijeka do danas. lzioiba je os- 
tvarena na tnicijativu dr. Grete Pifat Mnljakiz lnstituta "Ruder 
Bo5kovik1'. Uz suradnju vi5e od 259 znanstvenika i druglh 
struEnjaka likovna ju le postavio mr. Marko. Beusan, autor 
pastave rnullimedi~ske prezentacije je dr. Bojan Baletid sa 
suradnicima, a autarica grafickih rjebenja kataloga I plakata 
je Ira Payer-Baletli: 
Sadrsaj Stave 1r l~2be "Znanost u Hwab. prirod~slsiovlje i 
njegova pnmjena", kako le pripremljan za katalog (od koje- 
ga je za sada iza5ao Sarno pwi diioj predstavljen je na Inter- 
net~, dok je nfezln rnultimed~jsk~ dio dostupan (za sada) na 
raEunalirn u KioviCevim dvorima. Prak~ Hrvatske akadem- 
ske i 1stra2ivaEke rnre2e CARNet 36  ornogu&ava prislup in- 
ternet~ posjetiteljl mogu gledati W W  stranice mnogih 
znanstveqih ustanova u Hrvatskol. 
Mincstar kulture mr. 6020 BiSkupiC: 
Izlo2ba '.Zrmnost u Hwata. prrrododovlje i njegova prim- 
]enad, koja prika~anirn radav~rna, priloz~ma, zapisma, knjl- 
gama s toliko raznorodnih podruCja prirodn~h I tehniekih 
mancrsti daje pregled dosega hrvatskih znanstvenib od 
srednjeg vijeka do damn, neprijepcrrna me uvjerava da su 
kwltura i urnjetnost temelji, kako pnrodmh tako I tehnitkih 
znanosti PoCetak - povljest pnradoslovlja rrasnatena je sta- 
rim vijekorn. 
Hwetski znanstvenici suradivali su sa svijetom, za nj~h 
sr: znalo, ali se fieste hwatska u kojoj su  tivjeli svqatala kao 
neka druga zernlja ili kao dio druge temlje. Ova izl0Zba do- 
kazuje kontinuit~t znanosti Hrvata ali i iskarak ka 21 . stolje- 
C-u. Nove tehnalogije ukazuju na odnos umjetnrka i urnjet- 
nosti jer nterakclja tehnotoglje n~je jednosmlerria. I umjetnl- 
kova istra21vanle testa dovodi do tehn~lo5kog razvitka 610 
pokazuje likovna i kaza11Sna urnjetnost 20. stolje& Tehna- 
logija jest Eesto izior inspiracija za urnj.etnika, njega fascini- 
ra bnlna, stroj, kampjutorska grafika, vFdeo urnjetnost; teh- 
nolagila amogukava drukEiji izrataj urnjetnika (k~netlCka I 
svjetlosna skulptura); urban1 prostor dob~va neko druga 
znaCen1e ako se u njega postavi neko ckrugo djeto. 
Ministar znanosti i tehnalogije prof. dr, lvica Kastovlc: 
IrloZba "Znanost u Hrvata' prirodoslovlje i njegova prim- 
jena' znaCajan @ daprinos prepomnavanju stoljetnih tradlci- 
ja prirodosovlja u hrvata i kljuEni doprinas prorniEb1 rna- 
nosti u republic1 Hrvatskoj Posebno je znatajno 6ta Ge iz- 
lo2ba dogada u godlni kada se slavi 120, ablletn~ca nastavs 
priradasbvlja r matematike na SveuCi rStu w Zagrebu i nalion 
E;to je Sabar Republike Hmatske ove godine donlo pwi Na- 
c~onahr znanstveno~str&~vaCk~ program. PnrodDslavlje ]e 
rnajkasvih manosti ali istdobno ternelj za mediclnske, bia- 
tehniCke I tehn~Eke, izloZba ~buhvada kljuEna razdoblla raz- 
vitkasnanosli u hwata, od starag vljeka preko sIavnth pot& 
taka prirodoslovlja na modernom SveuCIli3tu u Zagrebu 
(osamdesstrg godina progtog stljeba), sve da suvrernene 
znanosti I procvata tazllCltih podrueja prirodosavlja. .., Mi- 
n tstarstva znanost i tehnolog lja sa zadavoljstvom pruta pat- 
poru ovom vrijecinom projektu! 
-* o znanosti i a znanstvenicima 
lz redova lstaknuti h znanstveni h djelatn ka Zastupn15ki 
dam Sabol'a Rapubllke Hrvatske na sledntcl 17. svibnia 
imenavao je Elanove Odbara za padjelu DrFamih nagrada 
za znanost; to su, 
& N~.adjelj$a Mihanovid 
akademi? Zeljko Bujaa 
prof. dr Zelimir Sladoljev 
prof, dr. Nikola Cindro 
prof, dr ;vonimir Rurnbardt 
prclf, dr. Z j k a  Matid 
prof. dr Pero JurkavlC 
prd. dr. Marlja lverie 
akademrk h i ]  ko KuCan 
prof. dr, Ivan KatavlC I 
akademik Dragan Dekaris 
telnici CARNet (Hwatskt: akademske i ~stmirvaEke mre- 
re) i HPT (Hrvatska polta I telekornunikaciie) potpisall su 7, 
lipnja ugavor a uspostavi ekspwimentalne ATM mrek HPT 
t e  stavitl akademskaj zajednici na raspolaganje telekomuni- 
kacikske prijefiosne kapactete zasnovane nasvjetlovodirnd (u 
gradovirna) i 155 Mbps SDH tehnatagiji [izmedu gradova), 
CARNet Ce tim kapacltetima povezati deve'r ATM Cvoro- 
va u sva Eetiri sveuCiti5na grada i to: 
Rektwai SveuZ~llbta u Osijeku 
TehnlCki fakultet u Rijecr, 
Fakultet elsktratehnike I strajarstva u Splitu, 
SveuEiliSnl rahnstci centar u Zagrebu, 
Nacionatnu i sveud1l15nu knjttnicu u Zagrebu, 
Fakultet eletrotehnike i ra6unatstva u Zagrebu, 
Fakulfet strojarstva i bradogradnje u Sagrebu, 
Medtcinski fakuttet u Zagrebu le 
'kampteks Hanratome' (Insttut "Ruder BoSkov~d ', tnstitut 
za f l r i h  I Idjell fizrke, rnaternat~ke I geofiz~ke Prtrodoslovno- 
matematiEkog fakutteta). 
Na taj naEin nastaje nova raEunalno-kamunikacijska 
jezgra CARNet mreb zasnovana na najnov~jim tehnologrja- 
ma (ATM) 6to Ce raditi sedarn tisuka puta br2e nego do sa- 
da Radi se o najrnodernijoi tehnolagijl i sama neke eurap 
ske sernlje imaju slitno, Eksperimentalni rad predviden je 
cia konca ove godine a zatirn b~ trebao uslled~ti dogsvor s 
HPTom o trajnorn radu. Osim za potrebe redavrtlh djelat- 
nosti akademske i istralivatk~ salednice, ATM rnreia I;e se 
koristit i za istraiivanle navih tehnologija i njihovih prirnjena 
u mnogrrn drugrm djalatnoslima. 
Na WWW inf~rmacl]skorn sewisu Ministarstva znanostl I 
iehnalogrje Republ~ke Hruatske na adresi http://w.mrt+hr. 
{http l / w . m r t . h r / m t y ' h w i z n a n ~ ~ s v i b a r h t m l )  po- 
pis je prajekata &to ~h je Mmistarstvo znanossti i tehnoIog1j-e: 
financrrala u razdoblju od 1991. do 1995. godine. W W  
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Mladan kermr 
Kako, javnost posljednllh gbdina s poveCanclm pozor- 
nobCu pa I adbojno2du r'eagira na svako oneEiZenje okoli- 
%a, I polirneri su tzlo2enr unakrsnoj vatri kritike, Gotova da 
nema razgavow o skrb ra akolr8 u kojem se kao jedan od 
staina de2urnih I najveCih kr~vaca ne spominje plastika ili 
guma. Sioga se strutnlaci polirnenjskog inienjerstvasve vt- 
Se trse dokazat~ javnostr kako lo3 ugied plast~ke i gume 
proisijeEe prvensbeno IZ nepornavanla moguhasti rec~kli- 
ranja I unistavanja plastiEnag 1 gumenag otpada, ali i IZ ne- 
dapustlvug i nernarnag adnosa patra3aEa prerna tom otpn- 
$u te mbog nerazvilene ekooSke svljesti. OkaliS oneEiBduju 
Ijudr, a ne piastrka lit guma! 
OneEi?idenje akoliga urrokovalu je velike itete, ali njth ne- 
posredni uzrohic~ osjedaju sarna djdorniEno Ne moie se 
trajno 2ivjeti imad moguknostr, a to vrijedi i za ekologiju. 
Neodgovorna je danas naEinjene 3ete ostavljati u nasIle.de 
hudukim narastajirna. To m a E i  da se, kako pro~zvodaEl tako I 
korisnict ne samo polimernrh veS: i o~talih prozvada, potpora- 
ma 1 povlasticama ne smiju crslobadati odgovornosli ra $tete 
nanesene okolisu kao i za sva nastojartja za popravorn tih Ste- 
ta i ra~Cuvanjem Sto bljeg i prikladnijeg okaliBa Materijalno, 
mergetsko i kemijsko recikliranje plastilee r gume, osim gos- 
podarcke ii$nu$tr, pridonuse i zagtiti okollla 
Man11 dlo pastajedeg pIastiEnog I gumenog cltpada ma- 
guee je materijalno 111 kemijski recikl~rati, dok se ve6i dlo mo- 
ra spabt~, odnosno trajno pohraniti. Suvremeni pristup tome 
probiernu arnagubuju cjelavite biance &to se terneije na in- 
formacl~ama o utjecaju proizvodnje I proizvoda m crkoliP 
(utloGak rnaterijala i energlie, opteredenje vude, zraka i tla, 
buka, utjecaj na klirnu ogteeenje! ozmskoga Stita, mogui- 
nast i troSkovi recikl~ranja I unigtsnja proimoda i t. d.). ad 
poEetka pra~zvodnp a sve do konGnog zbrinjavanja neu- 
potrebljivog I adbacenog prolzvoda. Usprkos svemu, eko- 
loSk1 aspekt je samo jedan od vrlo brojnih krrterija rarvoja 
svakag uspjesnog protzvoda, pa tako i onih od ptastike i 
gume, No, post~je i drugi, rnozdai vainill kriterji, primjerice 
blagas2anje puzanstva, razvo] Enosti t kvaliteta dru5tva. 
U pri51 o legendarnom Kralju Ar- 
thuru na vrhuncu njegove mod[ najboljr 
uitezovi Okruglag stola krecu u potra- 
gu za svetinjom nad svetrnjama - sve- 
tlm Graalarn, mitskrm h le iem Cije 
podrrletlo vodi do sarnog Isusa. No 
pokasuje se da se tek treba roditl vkez 
nailah I najplemenitji I najGiSCeg srca 
koj~ moie taj plemenrti cilj i ostvant~. 
Njegov vlastlti iivot pr~rnjeiena je clje- 
na za taj podvig . 
SllEnatoj danas je potraga za kvark- 
gluon (KG u dallern tekstu) plazrnom. 
Ako su danasnje teorije I pribllina toe- 
ne, KG plazma morala bi postojati. 
Smatra se da je svemir prolazio kroz fa- 
zu KG plarrne u p w i  desetmilijuntntnki 
sekunde od Velikog pmska; smatra se 
da, moida, KG plazma lgra rnaealnu 
ulogu u srcu neutronsklh zvljezda; flzl- 
Eari se nadaju da ke postlcl d 0 ~ 0 l j n ~  
gusloCu energije i testica da urnjetno 
stvore u sudarirna teskih iona vatru do- 
voljno vrudu da bi se u njoj rnogao pre- 
pamat1 i bljesak KG plazme. No ako se 
to I ne mo2e poumdana pokazati danag- 
njim instrurnentarijern, ved je u gradnji 
nova generacija uredaja: teSkoionsk~h 
sudaraca LHC s oko 400 puta vedom 
energijom od danasnjih 160 GeV po nu- 
kleonu u SPSu i odgovarajucl detekior 
ALICE, a na njima te ,  budu6i da tek 
kroz nekoltko godina ulaze u pogon, ra- 
ditr i generac~ja frziEara koja tek stasa, a 
kojoj je, rnoida, taj pothvat i narnijenjen. 
ALICE, teSko ionski dstektor namijenjen 
registraciji i obradi v18e deselaka tisuka 
Eestica, kojeg gradi tim ad 565 Rz~Cara 
iz 26 zernal~a (od kojih 245 izvan CER- 
Na) ved ob~lno nadma5uje broj vitezova 
Qkruglog stala u toj "posljednjoj ad svih" 
avantura danagnje fizike. No podirno re- 
dom 
Kvarkovi i gluoni u fizici elementar- 
nih Eestica 
Udkad je atornska ideja u flzcl ko- 
n a h o  previadala, potraga za najma- 
njim djelikerr rnaterije napredovala je 
nizam skokova kol~ su ukazal na stup- 
njev~tast strukture materrje 
Najsitniji djeIiCi Nan koji jog zadrla- 
vaju ista kemijska svojstva su maleku- 
le No kem~ja je uskoro utvrdila da mo- 
lekulesadrie negto rnanje atome p a -  
tanovl zakonl), 
Atom1 su se u Rutherfordovim ek- 
sperlrnentlma pokazali kao "gotovo 
praznl" Jedan atom sastoji se od jes- 
gre oko koje pod dlelovanjem pr~vlab 
ne elektrornagnetske sile kru2e elek- 
troni Eiektroni s u  ss pokazali gotovo 
toekastim te su sve dosad shvakeni 
kaa etementarni ("nedjeljlvrl'J. Drugu do 
dams nedjeljivu Eesticu predstavljaju 
kvanti elektromagnetskog polja tj, fa- 
ton,. 
Nasuprat tome, jezgre se sastoje 
od nukleona (protona - jezgri vodiku 
vog atoma I neutrona) Nuklea~na me- 
dud]elavanja vrlo su jaka, a posreduju 
ih kvanti koje zovemo rnezonima (pi, 
ka, ro, , 1. U experimentuse ni nukleoni 
n~t i  mezoni ne pona8aju kao toCkaste 
Cestce nego kao kuglice 611 je radius 
reda velitine 1 ferm~ .
lstrailvanja proton-proton i proton- 
mezon sudara (pedesete godine) izvukli 
su na vtdjela vel~ko mno9tvo Cestica 
srodn~h nukleonima i mezanima: vige 
nego Sto bl fiiazofski nastrojenam man- 
stveniku [po jednoj od definicija to su 
oni "koj~ sanjaju o manje stvari nego 30 
ih na sviletu irnawilo povolji. Vrlo brzo, 
ve6 1962. psjavle su se teorije (M. Gell- 
Mann I G Zwe~g) u kalima se javljaju jog 
sitnije Eest~ca - kvarkovi i kvanti njihovog 
medudjelovanja - gluoni. 
U to] tearlji nukleonl su sloiene 
Cest~ce I sastoje se ad po tr i  kvarka 
6vrsto vezana, a mezoni od parova 
bark-ant~kvark. 
Do danas je nadeno Sest kvarkova 
koli su prerna masi svrstanl LI tri grupe: 
taki (''uppW=d,2MeV i " d o w n  M=7.5 
MeV), srednj~ ("strange" M = 20 MeV, 
"charm" M = 1.3 GeV) i tebki j'lbofiom" M 
= 4.2 GeV, tap '  M=175 GeVJ. Prtblihe 
vrilednosti masa (gre5ke u procjeni veo- 
ma su vetike) ovdje su navedene u Izno- 
sirna karaktaristienirn za plazrnu, one ni- 
su identihe rnasama 'konstituentnihl 
kvarkova, koje se koriste ra opis ete- 
mentarnh Eestca i nj~hov~h pobudenja; 
toCna veza irmedu ta dva skupa veliC1- 
na nije poznata Masa gluona je nula; 
inaEe se o nj~ma IZ eksper~menata I ne 
zna bas mnogo. Za gr&u nukleona bit- 
ni s u  samo laki kvarkovi, no pojavlruju 
se, kao Sto pokazuju ekspsrimentl du- 
boko neelasttenog rasprSenla, i ostali. 
Za detekciju KG plasme uprava de 
srednje te6ki igrati kljuEnu ulogu. 
U sllede@rh desetak godina ta je 
h~poteza stekta o b k  vearna lijepe I 
skladne teortje Kvantne kromod~naml- 
ke Teorija ima dva dalekoseina svol- 
stva, asimptatsku slobodu i kvarkov- 
s ko s uf an jstvo 
As~mptotska sloboda znaei da u 
sudar~rna kvarkova ~illi gluona s poras- 
tom energije sudara medudjelovanje 
pastaje sve slabije 
Kvarkovsko suianjstvo znae da 
kvarkovt nisu slobodn udaljlt~ se od 
svojih su2anjskih pal-tnera Pojednw 
stavnjena predodiba zasnlva se na 
rezultatu po kojern je energrla vezanla 
u paru kvark-antikvark propwcionalna 
uddjenosti, pa je tako poirebno da b~ 
se kvark udalj~o u beskonaEnos1 ddo- 
vest1 mu beskonatnu energtju, 
Formalno je su2anjstva uvedeno 
ua porno6 pnjma BOJE (samo analo- 
g~ja s bolama kale m vidimo!): svakr 
kvark javja se u tri boje (recimo crve- 
na, futa i madra) SIlCno je s gruoslma, 
on1 su dvobojni da b mogli medudje- 
lovatr s kvarkovima, a Ima ih asam jer 
se jedna sirnetriena kombinacila bola 
mora odbacti Slobodno se kreku sa- 
rno "berbojne' kornbinacile nukleon~ 
sastavlleni od po tn kvarka raznih bola 
(Bta daje bijelo i kod obi5nih boja!) te 
mezoni sastavljeni od kvarka neke bo- 
je i antikvarka iste bole, Dodavanjem 
boje neki su proces pojatani 6ak za 
faklor tri, u eksper~mentu su ta pojaCa- 
nja dob~la definitivnu pofvrdu! 
Pokugaj razdvajanja kvarkova rah- 
tijeva~ bi beskonahu energiju, No po- 
kazuje se kao sasvim moguCe t vjero- 
latno zb~vanle ako u rnezonu koristl- 
tuenti ve~kom brzinom krenu u suprot- 
nom smjeru Vera se preklda a na 
mjestu pucanja stvara se par kvark- 
antikvark takve kombinacije bola da js 
suianjstvu udovoljeno. Stvoreni se pa- 
rovi rekombiniraju u dva mezona koji 
lako savladaju preastale sile te se brzo 
udaljuju Ovo je jedan od vdo tornh 
rnehanizama kojr ilustriraju zbivanja 
kod visokoenergetskth sudara. 
Po30 je broj kvarkova vek naras- 
tan do Gest (upravo koliko zaht~jeva 
teorija!) irna vet nastuClvanja da ni 
kvarkovt nlsu elernentaml te se pojav- 
Ijuju hipotete o jog manjirn (I joS ele- 
mentarn~jrm) konstituentrrna kvarkava. 
No rasad 103 nema dovoijno radoga 
za takav pomak. 
Pojam plazrne, hadronska plazma i 
kvark-gluon plazma 
Promatrajmo odredenu koliZinu pli- 
na (mka) odredene temperature. Ztak 
se sastaji od molekula koje se kreCu 
kaotiEn~m putanjama (Brownova giba- 
rile). Site izmedu molekula opadaju s 
barem Eetvrtom potencijom udaljenosti 
ta im je stoga osim kod neposr~dnog 
kantakta kretanje gotovo slobodno. 
k d  temperatura dovoljno imad tempe- 
rature ukapljivanja, zrak irna svojstva 
idealnog plina. Raspodjeta vjerojatnosti 
energije Eestica u zraku slijedi Bose- 
Einsteinovu raspodjelu (kad norrnalnih 
uvjeta ona je gotovo identiCna s Bolt- 
zmannovom raspodjeiorn) . 
Dodajemo li nagem plinu polagano 
energiju, doiazirno do temperatura koje 
su usporedive s energijom vezanja elek- 
trona u molekuli. Tada elektroni u suda- 
rima u plinu dobivaju dovoljno energije 
da se oslobode. S porastom tempefatu- 
re u plinu je sve vise slobodnih elektro- 
na i pozitivno nabijenih iona - rnolekula 
bez jednog ili viSe elektrona. Tim8 se 
karakter zbivanja potpuno promljenio; 
nab~jene estice medusobno dletuju si- 
lama koje opadaju s kvadratom me&- 
sobne udaljenosti, a to je dovoilno da 
utjeEu na rnedusobno kretanje na vrlo 
velikim udaljenostima. Sistem s ova- 
kvirn smjstvima zovemo plazmorn. Pos- 
ljedica sila dugog dosega biti de pojava 
efekatamsjenjenja naboja, promijenje- 
nl speHar pabudenja sisterna, pojava 
nesrabilnosti sistema Ov~sno tome da 
ti je spin Eestica cijeli ill polucrjeil ras- 
podjela po energijama be biti Bose-Ein- 
steinava ili Fermi-Diracova. 
Daljim dovodenjem energije tem- 
peraklra raste, a elektroni se potpuno 
odvajaju od jezgara. 
Kod temperaura koje odgovaraju 
energijama vezanja u jezgri, u sisternu 
se zaEinje nova pojava energija koju 
jezgre primaju prllikom sudara nadma- 
$it ce energiju vezanja jezgara i one se 
raspadaju na sastavne dijelove protone 
i neutrane a pojavljuju se (kao rezultat 
sudara) 1 njihova pobudena stanja i me- 
zoni, Barioni (tj nukleoni i njima sIiCne 
Cestice poput lambda i ksi Cestica) i 
mezoni slobodno Ce se kretati kroz 
prostor, Pritom ce se kvarkovi strogo dr- 
iati svojih su2anjskrh partnera antikvar- 
ka kod merona, a kvarkovskog para 
kod nukleona. Udaljavanje qvarkova na 
vige od 1 ferrni (radius protona) bit Ce vr- 
lo nevjerojatno, Medudjelovanja Ce biti 
na male udaljenosti jaka a na veCe uda- 
llenost~ alektrarnagnetska, Skup hadro- 
na (skupno ime za sve jako medudjelu- 
juCe Eestice, dakle barione i mezone i 
nlihova pobudenjaj tvari novu vrstu 
plazrne - hadronsku plazmu. Tempera- 
ture te vrste plazme kretat Ce se u ras- 
ponu od oko t MeV pa do oko 140 MeV 
lznad te temperature barioni i mezoni 
nisu vise dovoljno Evrsti nego se raspa- 
no je dodati takozvanu latentnu toplinu 
kako bismo od tekukine kod sto stup- 
njeva dobili plin kod sto stupnjeva. Prije- 
lazi kmedu faza kod kojih je latentna to- 
plina razliCita od nule nazivaju se faznim 
prijeladrna prve vrste. Fa-mi prijelazi 
kod kojih je latentna topiina jednaka nuli 
a specifitne topline dviju faza se razliku- 
ju su fazni prijelazi druge vrste. fazni 
prijelazi pive vrste mnogo su dramatit- 
niji te ih je lakge prepoznati u eksperi- 
rnentu. Nije dosad poznato koje je pnro- 
de fazni prijelaz izmedu hadronske i 
kvark-gluon plazme. Procjene rasnova- 
ne na raeunima na reSetci &ale su 
prijelaze prve i druge vrste ovisno 5 do- 
datnirn (pojednostavnjujudim) pretpos- 
tavkama. To dodatno oteiava sltuacjju. 
Dallnla moguEa kamplrkacija je ta- 
kozvana kiralna (chiralna) s~metrija. Ta 
simetrija spontano je naru6ena u had- 
ronskoj materiji; posljedica je da je ma- 
sa pi mezona razliCita od nule. OCekuje 
se da 6e se s porastom temperature ta 
ALICE - deteMor za teSko ionske 
sudare pr; LNC 
daju na ssstavne dijelove - kvarkove, 
antikvarkove i gluane. Kako se s u h j -  
stva ipak ne mogu oslobodtti, kvarkovi i 
gluoni, uspijevaju se kretati samo tako 
da neprestano miienjaju svoje sutanj- 
ske partnere. To je postal0 rnogukc 
zbog velike prosjetne energije kvarkova 
i velike gustoCe. Zbog asimptotske slo- 
bode sile mediu Cesticarna u kvark- 
gluon plarrni bit Ce velike ra Cestice 
male relativne brzine, malene kod veh- 
kih relativnih brzina. Na uelikim udalje- 
nostima sile ce biti elektromagnetske 
prirode. Medu kvarkovima Ce dorninirati 
laki "up" i "down" , a bit Ce i nest0 srednje 
tegkih. 
Osobitosti faznog prijelaza 
Grijanjem preko sto stupnjeva voda 
iz tekudeg prelazi u drugo agregatno 
stanje- plinavito. Prilikomvrenja potreb- 
sirnetrija obnovitl; raEuni na reIetci 
stvarno pokazuju da masa pi mezona s 
porastom temperature postaje sve ma- 
nja. Taj "krtalni" fazni prijelaz maie se 
dogoditi kod niie iii vise temperature ill 
pak istovremeno s faznirn prelarom u 
kvark-glum plazmu. Teorija ne daje za- 
sad nikakve detalje o tame! 
Tegkoionski sudari 
Gornji opisi faza i prijelara medu nji- 
ma, utinjeni su uz pretpostavku $a za 
sva zbivanja irna vrlo mnogo vremena te 
da se ispituju stanja ravnote2e ili gotovo 
ravnote2ni procesi. Kakva suprotnost 
prerna samom odvijanju eksperimental 
U stvarnom eksperimentu ubrzavaju se 
jedna prema drugoj do relativistiekih brzi- 
na dvije, po mogudnosti Eim vde, jezgre 
oslobodene veCine elektrona U zajed- 
nickam sustavu cenlra mase, zbog relair- 
visttCke kontrakcije duiina, abje trnaju 
oblik palaEinke te nakon stapanja nasta- 
le jedna zajednrCka palaeinka s fantastic 
nom gustokom energlie I rnaterlje jtj. bro- 
ja nukleona koj~ le kao I naboj saEuvana 
veilClna). Daljnja zblvanja odvljaju se pre- 
ma opcenito prihvaLenorn Bjorkenovom 
scenariju: zbog ogiornne gustode ener- 
glje bro] Eesttca sllno poraste stvaranjem 
parova Eestica antiEest~ca tlak poraste 
do vrlo visokih vrijednosti i sl~jedeki le raz- 
voj ob~ljeien Slrenjern sstema duiosi su- 
dara prema jednadibama za relatlvistiE 
ke (stiaCive) tekud-ine Prltom de se Eesti- 
ce najvece energile najbrie udaljavati od 
zajednlCkog centra sudara te de prastor- 
na raspodjela odgovarati raspodjefi po 
brzinarna Susjedne Cestice Ce imati I 
bliske brzlne pa de razni opisi kojl pret- 
postavljalu postojanje lokalne ravnoteie 
postaii sasvim pnhvattj~v~. Na samlm kra- 
levirna lntervala koncentrirat Ce se veC1- 
nom testice nasljednlcr ulaznlh nukleo 
na. Tako de gustoda nukleonskog braja 
bit1 veirka na krajevma a gotovo zanema- 
riva u sredlnl, lznosi koliClne glbanja u 
smjeru okornitom na pravac sudara imat 
6e iaspodjelu kola odgavara lokalnoj te- 
meraturi te te se ta temperatura moci I iz- 
rnjerlti Ukoliko je gusroda energlje dose- 
gla davoljno visoke vnjednostl brmlra se 
u sred~Snjem dljelu iniervala hark gluon 
plazma Po jedn0j od varllacija gornjeg 
scenarija vjerojatnost nastanka gluona u 
ranoj fazi ovih zbivanja mnogo je veka od 
vjerojatnosti nastanka kvarkova I anti- 
kvarkova. Po toj b~ varijaciji rana plazma 
blla gotovo iskljuElvo gluonska (i zato I 
znatno w3e temperature) a tek se nakan 
toga stvara onoliko kvarkova I ant~kvarko- 
va kkoliko je primjereno termalnoj norav- 
nateii. 
Slrenjem se plazma hladi te konaG 
no kad je ohladena na temperaturu prl- 
jelaza, kvarkwi se rekombtn~raju had- 
rone jbarione i mezone) Nastuplla je 
hadronska faza. Daijnjlm Sirenjern had- 
ronl se postepeno razilaze i konaCno tz- 
laze rz podmcja jakih rnedudlelovanja. 
cestice e dovoljno kratklrn poiui~votorn 
sada se raspadalu te konaCno u detek- 
tore dospijevaju razne vrste mezona, 
bariona, fotoni, elektroni i muoni. Detek- 
tor1 su pode6eni tako da se prepozna 
vrsta Eestice i snime tragovi Kornpjutor- 
skom analizom odreduiu se energije i 
pravci kretanla svih testica (do tlsueu 
Cestica u danaBnl1m eksperimentlma, 
na desec~ tisuka u buducrm!). 
Signali koji ukazuju na pojavu KG 
plazme 
Osnovni krrterij za prepoznavanje 
pojave KG plazrne zasnlva se na slije- 
deCem razrnatranju: zbog zakona sa- 
Euvanla "sfrangeness"odnosno "char- 
ma" u obje vrste ptazme polavit de se 
"stmnge' I "charm" kvarkovi iskljuE~vo u 
parovlma s-3, c-E Dalja sudblna t ~ h  
parova vrlo je razllCita U hadronskoj 
plazml parovl Ce ostat zajedno i poja- 
V I ~ I  se u konaEnom (~zrnjerenom) an- 
sarnblu Cestica stvarajuCl sl~ku, IF nr21h 
energlja poznatu, karakter~st~Cnu za 
hadronsku plazmu. U kvark-gluon 
plazmi par Ce bit1 razbijen s vrlo ma- 
om vjerojatnogdu da se ponovo oku- 
PI. "Strange" I "anfistrange" kvarkovr Ce 
se u fazl hadronzacye rekomblnirati 
veClnom s "up ' I 'down" kvarkav~ma i
antikvarkovima i tvoriti '3trangeM mezo- 
ne. KonaCno stanje bill Ce bogato sa 
"strangeness" W a n  mehanizam raz- 
btt de c-E mezone ("slavne' J/Psl Eestr- 
ce) te de konaEno stanje b ~ t ~  ab ljefe- 
no nedostatkom J/Psl Eest~ca Treba 
opazlt~ da ovl slgnall n~su apsolutnl 
ukol~ko bl druga fara (hadronska) po- 
trajala dovoljno dugo da se dosegne 
termalna I kern~lska ravnoteta, omjeri 
tsrojeva Cestica rasn~h vrsta b111 bl u 
potputlostl odreden~ ternpel-aturam i 
kemijskim potencijalom, te ne b~ sadr- 
iaval viSe nlkakvu rnformaciju o prob- 
osti slstema (t' cia je nekad postojala A KG ptazrna) In se da znaEajn1 dlo 
dosada5nj1h ekspenmenata podup~re 
takav zakljueak Drugi kriteril zasisniva 
se na C~njencl da fotoni I njima sliEni 
dilepton (masivno fatonsko medusta- 
nje koje se izvan podruEja medudjelo- 
vanja raspada na par e-E, mu-Tu) ne- 
maju uopCe jaka medudjelovanja 
Ukoliko foton rli dilepton nastane u su- 
darrma u kvark-gluon far1 an sa velr- 
kom vjerojafno3cu izlazi z plazrne iz- 
noseCi tako "svleiu'' I neokrnlenu Infor- 
mactju ravno u detektore. Ta inforrnaci- 
ja ne ovlsr o tome da li je u konaEnoj 
hadronsko] plazmi prile razileenja Ces- 
tica dasegnuta ravnoteia Problem je 
pailjivog proraEuna da se ustanovi ka- 
ko sja (kakav fotonski I dlleptonski slg- 
nal dale po raznlrn frekvencllama) KG 
plazrrta i da 1 1  s]a drugae~je od hadron- 
ske ptazme. RaEuni pokazuju da 6e s 
porastorn iernperature ta dva sjaja biti 
sve rnanje sliCni le ce se kod LHC ener- 
gija modi jasno re61 kojoj od njih pripa- 
da izmjereni signal. Problem ovih kriteri- 
ja jevisoki stupanj neodredenosti u teo- 
rijskim predv~danjrma nastao zbog 
mnogih nepoznanlca I metadoioBkih 
poteskoka, zato nijedan od njih uzet 
sarn po sebi neCe biti dovoljan da se 
ustvrdi da je vldena kvark-gluon plaz- 
ma, nego tek ako svi zajedno daju rne- 
dusobna sukladnu sliku nbivanja 
Status potrage 
Dosadabnll eksperiment~ tzvedenl 
su na SPS sudaracu s nepokretnom 
matorn, kao prolekt11 I metasluiil! su p- 
p p-S, p-Pb, S-S, S-Pb, Au-Au, Pb-Pb 
itd s energjama do 160 GeV po nu- 
kleonu. U posllednj~m eksperiment~rna 
s dovollno velk~m brojem nukleona u 
meti i projektilu, nadene su indrcrje za 
oba svojstva v16ak "strangeness" I ma- 
njak J/Psl Cestlca Zbog gore sporne- 
nutlh ograniCenja to u najboljem sluCa- 
ju znaE~ da dopustaju naslutltl da se 
zb~va ne6to %to ]e sukladno s kratko- 
trajnom pojavom kvark-gluon plazme 
No druga tumaEenla koja urroke tra- 
l e  unular hadronske plazrne, JOG s u  
podjednako prihvatljiva, 
Buduti eksperimenti 
Mjerenja kad IHC energila (oko 
400 puta veCa energija po nukleonu) 
detektorom ALICE slgurno Ce ra5Cstiti 
rnnoge od tih nedoumca LHC i ALICE 
b~t  de u mnagom pogedu pravo Cudo 
tehnologlje. PoCn~mo od v~sokotern- 
peraturnlh supravadlj~vlh magneta, ka- 
jlmaje dosegnut svjetskl rekard ~akosti 
magnetskog polla (I I 1 tesla), za svoj 
rad LHC treba sarno rnalo manle ad 
toga Cilelo podzemlje LEP-a (stan ak- 
celerator u Eijem se podzemnom tu- 
nelu grad1 LHC) d d ~ t ~ p n 0  je kompju- 
torskoj pretrazl VENUS programom 
v~rtuelne realnostr. Chipovl Fermi 
(4megabyta na 5x5cm) omogue~t de 
b ~ l n u  proratuna regulacije procesa 
koja 6e dobii utrku sa snopcrm Cestica 
koj brz~nom svletlostl juri tuneom po- 
luknrlnng o b  ka MnoPlna novlh mafe- 
njaia i za taj eksper~ment gradenih de- 
tektora korlsti saznanja koja ponekad 
tek $to su oblavjena u vodeClrn Caso- 
pisima! Tragovl takv~h tehnoloSkll7 pro- 
dora nalaze se kasnlje na najnevjero- 
jatnijlm mlestima. 
U dosada5njlm eksperlmentima I 
teorijskim naporlma sudjeloval~ su 
kroz formalnu i neformainu suradnju I 
hrvatsk~ f t o k r  S velikom voljom, zna- 
njem I zalaganjem te mrnimaln~m sred- 
slvirna. Nadati se je da Ce uvjetl za tu 
suradnju u idudem periodu bit1 pavol/- 
nijl. Reclmo na kraju i to da se projektr 
p12u i 8alju nadleinlm mlnistarstvlma 
po blagoslov i rnrlodar, te instrument1 
grade na osnovi ~Cekivanog. No kod 
ovako vel~klh iskoraka znenadenja; 
sasvlm neobekivana zbtvanja v15e su 
pravilo nego izuzetak. Zagto bi oval 
put bilo drugaElje7 
Dragutin Feletar 
Neumoljiva statistika pokazwje da 
vedina zernaila u tranziciii biljeii najlo- 
Qije rezultate u svijetu. Stoga se mnogi 
zdvojno pitaju: koliko dug0 de trajati 
proces tranzicije!? I gdie je H ~ a t s k a  
na pragu postindustriisko~ doba? 
0d-rugenja Berllnskoga zlda pro5 
lo le veC aotovo sedam aodrna To le - - 
razmerno kratko vrieme za temeito 
U zernljama u trandciji prijelaz z 
realsocijalistiEkog u trtBni sustav oz- 
natio je pokuSaj rjegavanja desetljeti- 
ma nagomilanih probema gospodar- 
skog i drustvenog ramoja. U unutar- 
njem prestrukturiranju to se adnosi na 
najosjetljivife pitanje: kako Sto prije i 
bezbolnije druStvenu (ili svaCiju pa ti- 
me i niEiju) imovinu udiniti privatnom, s 
prepoznatljivim i odgovornim vlasni- 
kom? Pokazalo se da i u tome nema 
U veCini zemalja u tranziciji pitanje 
cjelovite privatizacije tek je naEeto, a 
modeli se traie'u hodu' i stalno se rnije- 
njalu - Sto sve stvara dodatnu nesigur- 
nost. Neke rernlje vrlo liberalno 'raspro- 
daju' svoje gospodarstvo mahom stvar- 
nom kapitaiu (Maearska, CeSka): druge 
proces privatizacije provode vrlo sporo 
(Bugarska, Rusija i Srbija), dok je veCi- 
na zemalja u tranziciji izrnedu te dvije 
kranosti. 
. - 
prestrukturiranje gospodarstva u biv- unlficiranog uspjeSnog modela pa su U svim zemljarna u tranzicili proces 
5im eurooskim (i aziiskimi sociiaisti6 utania u Doiedinim zemliama u tranzi- ~rivatizaciie teEe znatno sooriie. bolniie 
~ ! ,  
kim zem'ljarna. Medutim proiio je I 
dovoljno vrernena da se flkslraju naj- 
valnije karakeristike procesa transfor- 
macije tih zemaija. One su veb dobiie i 
svoj pfepoznatlliv i priltno poznati 
naziv: 'zemlje u tranziciji'. A tramicija 
bi (U tome sIuEaju) trebala ornaditi 
sveobuhvatne kvalitativne ~romiene i
u gospodarstvu I u svekolklm drugtve 
nrm odnoslma (pogotovo u jadanju 
demokracrje) 
Barem dvostruko prestrukturlranje 
BlvSe soc~jal~st~Cke zemi~e, a pogo 
tovo nove vlastl u nllma stavljene su 
na dvostruku kuSnlu S ledne strane 
ske Givrede u triiSno 'gospodaksivo 
zapadnoga tipa, a s  dwge strane valja 
usporedo izvrSiti i prestrukturiranje u 
smjeru postindustrijskoga doba. od- 
nosno: ukiopiti se u suvremene svjet- 
ske gospodarske tokove. 
Procesi prestrukturiranja, kako gos- 
podarstva tako i druStva u djelini, u veCi- 
ni zemalja u tranziciji pokazali su se 
upravo dramatienima. Supromo poEet- 
nim ~Eekivanjima nekih strudnjaka, a 
pogotavo naroda ieljnih demokracije i 
brieg razvoja livotnog standards, ne- 
dvojbenim se pokazaio da je tako sveo- 
L buhvatni proces prestrukuriranja znat- 
no trnovitiji, skuplji i dugotrajniji. S obzi- 
I ram da se radi o kljudnoj (i presudnoj) 
transforrnacij Eak 28 zemaija Europe i 
Azije, s vise od 350 miiijuna stanovnika, 
trandcija bivSih socijalistiCkih zemalja 
rno2e se oznaCiti i kao svjetski proces. 
Ti procesi, nairne, tiCu se cijeloga Svile- 
ta stoga jer su vrlo znaEajni za transfor- 
maciju i stvaranje novoga svjetskoga 
ekonomskog poretka. 
, , ,  , , 
c i j~  uistinu vellka a tme i u  I vellke gos- ; skuplje n k g o ~ t o  su to oteklval~ I n a 6 -  
podarske I drugtvene 5tete peslm~stl, Eak I uz nezanemarlvu po- 
Struktura osnovanih poduzeta u Republici Hwatskoj od godine 1990. do 1994. 
prema granama: 
1. TrQovina 7. Promet i veze 
2. Financijske usluge 8. Poijoprivreda 
3. lndustrija i sliena proizvodnja 9. Stambeno-komunalna djelatnost 
4. Gradevinarstvo 10. Sumarstvo 
5. Ugostiteljstvo i turizam 11. Vodopfwreda 
6. 0brtniStvo 

ZaveCinu zernaija u tranziciji upra- stvaranju narodnog dohotka i osigura- 
vo je kijuCna transforrnaeija industrije nju zaposienosti stanovn15tva. Primje- 
jer ta industrijska grana dominira u rice, u hwatskome gospodarstvu in- 
dustrija danas zapo5ljava oko 37 pos- 
to od svih raposienih, ostvaruje 42 
posto narodnog dohotka, a u izvozno- 
uvornim posiovima Repubiike Hlvat- 
ske sudjeiuje s vise od polovce. Da- 
kie. na industriji se dobrim dijeiom 'io- 
m e  zadatci prestrukturiranja. 
Stoga i nije Eudno 5to je tijekom 
pro5iih 5est godina upravo industrijska 
proimodnja u svim zemijama u tranziciji 
doiivjeladrastitno srnanjene. U nekima 
od njih to smanjenje iznosilo je i viSe od 
poiovice! Dakako, to se dogodilo i u hr- 
vatskoj industriji, ali valja imati na urnu 
da su u nas na smanjivanje industrijske 
proizvodnje bitno utjecale neposredne i 
posredne ratne Btete. U Republici Hr- 
vatskoj je koncem godine 1994, u odno- 
su na godinu 1990 industrijska proiz- 
vodnja smanjena Eakza 43 posto! Ten- 
dancija opadanja biia je drastitna: ako 
se godina 1990. oznaCi sa 100. onda je 
industrilska proizvodnja godine 1991 
bila sarno 73, godinu dana zatirn vec 
samo 62. u godinl 1993, biio je 58 I na 
kraju 1994, sarno 57. L a  samo Eetiri go- 
dine industrijska proizvodnja u hlvatskoj 
praktEki je smanjena na poiovicu! 
Cijena prestrukturiranja (i rata) oE- 
to je vrio visoka. aii i neizbjeina. Tek ti- 
jekom godina 1995, i 1996., uzmaCaj- 
ne rnjesetne varijacije, industrijska 
prolzvodnja u Hwatskoj odriava se na 
iupanije u Repubiici H~atskoj 
prema dominaciji pojedinih 
gospodarskih grana u ostvarivanju 
brutto drustvenog proizvoda godine 
1. Dominacija industrije 
2. Dominacija industrije i poijopri~ede 
3. Dominacija industrije i trgovine 
4. Dorninacija industrije, poljoprivrede i turizma 
5. Dominacija industrije i prorneta 
dosegnutoj razlnr, odnosno Cak poka- 
zuje male tendencije rasta (vjerojatno 
izmedu 2 1 3 posta godimrce!). Daka- 
ka, sada u fazi tegobnog procesa pre- 
strukturiranja, hrvatska industrlja nitr 
ne teii povratku ranijeg 'flzrekog obuj- 
ma' nego se usporedo I rnilenja, u 
skladu sa zahtjevlma svjetskog tri~dta 
Nije v16e kljuEna kollCina industrljske 
prorzvodnje vei: i kvallteta i lzbor proiz- 
voda I njihova konkurentnost na svjet- 
skorn tdiStu. U tome smjeru prestruk- 
tunrartje hwatske ~ndustrije teee korak 
po korak, usput noseki i breme pres- 
pore privat~zacijel 
I u promjenama prostornog raspo- 
reda proizvodnih, pogotovo lndustrlj- 
sklh kapaclteta, Hrvatska u svojem 
cjelokupnorn modemom razvoju os- 
tvaruje nedavoljno izralene procese 
polleentrrCnosti Naslleden je nepovo- 
Ijan prostorni raspored, uz dominaclju 
manleg brola snaZnth lndustrijskih sre- 
d15ta (osoblto Zagreba), a taj proces 
le pone30 prostorno prosiren ali do 
razine sredigta bivgih veliklh opdina (tl- 
PICRI opCinski monocentrizam). Dakle, 
vel~k~ ruralnl prostorl praktiEki s u  ostali 
be2 industrije I nepoljoprlvrednih dje- 
latnastl, 6to le uvjetovalo pravi demo- 
giafskl eksodus u vel~kom dijelu Hwat- 
ske. S ~ O  ]e osobita vaino, problemi 
demografskog prabjenja ruralnih pro- 
stora jog uvijek su vrlo lntenzlvnl I traie 
posve novu polltlku prema selu. Sl~Cne 
prableme, a ponegdje u jog drastltni- 
jem obliku, rrnalu i druge drzave u tran- 
zrcijl. 
Takva gospodarska kretanja, po- 
taknuta pwenstveno neophadnirn pro- 
cesrma prestrukturiranja, u svrm zem- 
lama u tianzlcrlr, odrazavaju se u pra- 
vuj krizi nedostatka radnih mjesta. Broj 
nesaposlenih rapidno caste, a s obzi- 
tom da joS nlje zavrSen nlt~ proces pri- 
vatizacr~e - a61to le da Ce se sljedeClh 
godrna ta tendenctja jog i polaEati! Us- 
prkos tame Sto je blv5a SFR Jugosla- 
vlla bila velikr 'lzvoznlk' radne snage 
(napose Hrvatska), nove prarnjene i 
rat danijeli su i Htvatskoj val nezapos 
lenost~. U godlnl 1990. brio je u Hrvat- 
skoj reglstrirana oko I60 tlsuda a godi- 
nu dana potom vet5 280 tisuca neza- 
poslenih! Taj broj kasnlje se stabil~zirao 
na oko 240 do 250 lsuda registriranih 
lludi bez posla. 
Zapravo, tu se radi o ukupnoj ne- 
povoljnoj radnoj demografskoj bllanci 
- 5to zabr~njava sve zemlje u tranric~ji. 
Odnos on~h k o ] ~  rade (~malu radnu knji- 
Kretanje broja raposlenih u Republici Hrvatskoj od 1990, do 1996. godine 
(izvor "Privredni vjesnik"). 
ficu) I broja uzdriavanih sve je nepo- 
voljniji RaEuna se da u Hrvatskoj da- 
nas radl oko 950 trsuda Ijudi (godlne 
1990, bilo ~h je oko milljun i petsto tlsu- 
da). Na taj broj zaposlenlh dolazl oko 
890 tlsuLa um~rovljenika, 250 tlsuCa 
nezaposlenlh te vi5e od 350 tisuda 
prognanika I lzbjegljca. Uz 111eEenje 
ratnih rana i joS uvijek velike vojne IZ- 
datke, ta radna bilanca svakako je do- 
datnl vrlo te6k1 uteg 6to usporava i spr- 
jeEava brii blazak Hrvatske iz procesa 
transformacije. 
KoristeCi svaje nesporne prednosti 
geografsko-prometnoga poloiaja, pn- 
rodnogeografskih I kadrovskih potenci- 
jala, Hwatska usprkos svlrn te5koCama 
transformaclje i rata ostvaruje znatno 
povol]nije rmojne rezultate od veClne 
zernalja u tranziciji. To je svakako odre- 
den1 fenomen koji upudule na vitalitet 
hrvatskoga prostora i Ijudi. Prerna po- 
datcima Svjetske banke realni drustveni 
brutto proizvod Hrvatske u godini 1991. 
u odnosu na prethodnu godinu pao je 
Cak za 12 posto, 1992. za 9 i 1993. za 3 
pasto Medutirn, u godini 1994. pokazu- 
je rasl za 1 (jedan), a 1995 za oko 3 
posto. Bolje rezultate ~stvarile s u  jedino 
Slovenija, Madarska, Poljska i CeSka, 
dok vedina ostali h zernalja u tranriclll bl- 
Ije2 godisnji pad drugtvenag protzvada 
i za vi6e od 1 0 pa Cak t 20 posto! 
Neumoljivi stat~stiEki pocEatcr koj se 
u praks~ nsalost pretvaraju u sve n121i1- 
votni standard t osiromaSenje stanov- 
nidtva, ukazuju da driave u tranr~cil~ bl-
Ijeie nepovoljne razvojne rezultate I da 
se procesi prestrukturrranja odvljalu 
(pre)sporo Stoga se rnriogi zdvojno PI- 
taju kako dugo Ce trajati taj proces tran 
zicije?l Nakon Sesi godina lskustava 
transformaclje, oElto le da Ce trajatl 
znatno dulje nego bisrno to ieljell A va- 
Ila   ma ti na umu da, uz prijelaz u tri19no 
gospadarstvo, zernlje u tranz~ciji uspo- 
redo rnoraju i odluEno zakoraEit~ u pos- 
tindustrijsko doba. Inate ce se izgub~l~ 
na vletrometini svjetske konkurencije 
Stoga i Republlka Hrvatska mora mak- 
simalno ozbiljno shvatiti svoje stanle I 
iskoristiti neasparne m~guknosti i pred- 
nosti koje h a !  
GENETIKA RAKA JAJNIKA 
Ziocudn~ rak lalnika na petom le 
mjestu po ~Cestalostl, a na Cetvrtom 
kao uzrok smrtl iena Zan~mll~vo le da 
v15e iena umlre od  raka jajn~ka nego 
od sv~h ostai~h tlpova tumora spoinoq 
. 
sustava 
Rak ianka oreteino e boest iena , . 
u postrnenopalzi pa iene starje d o b ~  
maju veci rizik oboljeuanja Do sada je 
poznato nekoliko ririenih Cimbenika za 
nastanak toga tumora: obiteljska skio- 
nost (nasljede) EeSca pojava u iena 
koje nisu radale i i  su male ma i  broj 
porodaja. Cimbenici koji urnanjuju rizik 
pojave toga turnora su velik broj poro- 
da, dojenje i uzimanje oralnih kontra- 
ceptlva. 
Unatoi: agresivnim kirur5kim zahva- 
tima I kemoterapiji (ukljuEujuCi i cis-pla- 
tinu) 5 godiSnje preiwal)avanle oboijelih 
nije seznatno promjeniio tijekom zadnje 
dvije dekade. Temellni problem u IijeCe- 
nju raka jajnika jest u njihovoj nvaziv- 
nosti. Kad se jednom proSiri izvan jajni- 
ka, izuzetno teSko ga je nadzirati i IijeEi- 
t~ Preiivljenje ovisi iskljuEivo o stadiju u 
kojem se nalazi. KirurSko iijeEenje do- 
bro ill urnjereno diferenciranih tumora 
rezultira devedesetpostotnim uspje- 
horn Naialost, 70 posto iena javlja se 
sa znatno uznapredovalim tumorom, a 
5 godina preiivi svega njih 38 posto. 
Otkrivanje, sprecavanje i IijeEenje 
VeCni boesnica rak jajnika dijag- 
nosticira se u uznapredovalom stadiju 
(stad!; Ill i IV) - a  tada le i prognoza lo- 
Sa. Kad bi se bolest otkrila rano, bitno 
bi se produjilo preiivjenje, 
PostojeCe dijagnostitke metode: 
primjena bjega CA 125, transvaginalni 
ultrazvuEni doppier, ginekoioaki pregied, 
pretrage urina i kw td, nlsu dale zadovo- 
IjavajuCe rezultate Stoga je ameriEki Na- 
cionaln institui za rak (NIH) objavio pro- 
gram otkrivanjaiena koje spadaju u sku- 
pinu visokog rizika za oboljevanje od ra- 
ka jajnika, U tu skupinu spadalu iene s 
famiiijarnom povijeSCu raka dojke iiili jaj- 
nka, a to su osobe koje nose promjene u 
genima BRCA 1 ilili 2 Takvim ienarna 
preporuCa sepregied barem jednom go- 
diSnje uzprovodenje testazaCA 125 bi- 
ljeg I transvaginalni ultramuk. Nakon na- 
vrzene tridesetipete godine Ili nakon 3to 
iena rodi, ukolko za to postole bioioSki 
razloz~, predvida se profilaktCko odstra- 
njenje oba jajnika. 
Reruitat ogranEene studije iena 
kojima su odstranjen lajnici pokazulu 
da ih je 11 posto dobio tumore unutar 
trbuSne Supljine koji se ne raziikuju od 
tumora jajnika Dake, rizik pojave raka 
a n k a  se nakon niihova odstranenia 
. . 
smanji r a  50 posto; ali jo.5 uvijekt-e i e -  
ne imau veCi rizik razvoia raka od i e -  
na IZ ostaie populacl~e 
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Dobne skuplne 
UEestalost karcrnoma dojke I ovarqa u noslooma gena BRCA I 
Molekulsko-genetirka osnova raka 
jajnika 
Rak jajnika teSko je izuEavati rbog 
brojnih razloga: jajnci su te5ko dos- 
tupn pa je i tumor koji se razvije obit- 
no uznapredovao. Takoder, ne zna se 
pun0 o stupnjevima prijelaza od nor- 
manog epitela jajnika do invazivnog 
karcinoma. Za anaize je tesko dobiti 
Eisti epitel, bez kontaminacje stroma- 
nim stanicama. Naposljetku, abnor- 
malnosti kromosoma vro su slol'ene i 
nespecifiEne u veCini turnora jajnika i 
ne daju potrebne informacje za mole- 
kuarne studije. 
Shematska mapa kromosoma 17 na 
kojem je smjeiten gen BRCA I 
odgovoran za frv. familijarni rak jajnika. 
Smatra se da epltelllaln~ karc~nom~ 
. . 
jajnika nastaju zlocudnom preobrar- 
born povrSinskog epitela. lako se toEan 
rnehanizam te pretvorbe ne zna, pret- 
postavlja se da neprestanom ovulaci- 
jom dolazi do zarobljavanja germinat~v- 
nog eplteia unutar strome, 6to rezuitira 
formiranjem ep~telnih cista Paralelno, 
pod utjecajem onkogenih podraiaja. taj 
'zarobijeni benigni epitel zapotinje se 
dotudno preobrakvati. 
Odredeni dobroCudni i graniCni tu- 
mori jajnika predstavijaju pretetu inva- 
zivnih karcinoma jajnika. To potvrduje i 
podatak da je uEestalost dobrotudnih 
turnora jajnika povetana u iena s obi- 
teijskom povijeSCu raka jajnika. 
Onkogeni. Danas je najvise idra- 
rivana uioga onkogena HER-2Ineu i K- 
Elanci &%- 
ras u razvoju raka jajnlka Onkogen 
HER-2/neu akt~v~ran je (amplrflcrran) u 
turnorima jalnka i pavezan je s lo5am 
prognozom Botesn~ce s normalnom 
funkcijom gena HER-21neu ~rna]u znat- 
no bolje 9anse za dulje prei~vljenje u 
usporedb~ s onirna koj~h je rak poka- 
zao prekomjernu aktivnost tih gena 
Mutacije u onkogenu ras irnaju ra 
posljedieu neprestano odaSlljanje pod- 
raiaja ra dlobu stanlca, unatoC nedos- 
tatku same poruke Mutac~le toga gena 
zapaiene su u gran16nlrn I tnvarlvnlm 
tumorlrna jaln~ka. Tako su mutaclje c-K- 
ras ustanavl~ene Eak u 45 pasto muci- 
nozn~h turnora 
GranlEni tumori jajn~ka predstavlla- 
ju jedrnstvenu skupinu neoplazmr koju 
karakterrzlra neobiCan stupanj preolfe- 
racile ep~teln~h stanica I tlplla u uspo- 
redbl s dobrokudn~m turnorima jajni- 
ka, ali nernaju oblljeija stromane Inva- 
z~le karakterist~ene za lnvazlvrie tumo- 
re jajnlka 
Tumor-supresorski geni. Citoge- 
netske analze turnora jajnika pokazuju 
Eeste strukturalne promjene kromoso- 
ma I ,  3, 6 i 11, $to ukazuje da naktlva- 
cila gena na tim krornosomima mo5e 
sadr?avat tumor-supresore vaine za 
razvo] raka jajnrka. 
Jedan od takvlh je i gen p53 koj~ 
mo2e b ~ t ~  s rukturno poremeken, dakle 
inaktlvan Naime, taj gen norrnalno re 
gul~ra dioben~ proces tako 8to daje 
signal za prestanak drobe lnaktivacija 
toga gena rezultira trajnom diobom 
stanica 
Nasljedni tumori jajnika 
Znanstvenrc~ su deflnral~ In nas- 
Iledna s~ndroma raka jajntka: slndrom 
raka jajnlka, sndrom raka jajntka I doj- 
ke I slndrom raka jajn~ka zdruien s 
nasljedn~m nepol~poznlm rakom debe- 
log crileva 
Sindrom raka jajnika. iene koje 
lmaju oboljelog Clana oblteljl u prvom 
koljenu rmaju 5 postotnl r~zik da Im se 
t~jekam iivota razvlje rak 2ene s 2 111 VI- 
Se Clanova ob~telj u prvom koljenu ko11 
maju tal rak m a p  3 - 30 posto riz~ka 
da i same obole od raka 
Sindrom raka jajnika i dojke. VeC 
dulje vnjeme je poznataveza izrnedu ra- 
ka dojke I raka jajnika R~zik cla iena 
oboll od raka jajnlka rdruien je s dilag- 
nozom raka dolke u CIana obitelji prvog 
koljena Epidemiolo8k1 podaci pokazuju 
otpr~l~ke 50 posto porast rizrka raka jaj- 
n~ka u2ena kojima je vise Clanova oblte- 
t j ~  bolovalo od raka dojke ili pak od raka 
jajn~ka. DramatiEnl napredak u razuml- 
jevanju toga sindroma ostvaren je otkn- 
cem gena BRCAI u 17 kromosomu 
Na~me, upravo taj gen je odgovoran za 
vel~ku veCinu sluCaleva faml~jarnog raka 
dolke I jaln~ka, a takoder I za oko polovl- 
nu siuEajeva famil~jarnog raka dolke 
Nedavno je otkrlven I BRCW gen koj~ ]e 
takoder odgovoran ra poveCan~ r l t~k ra- 
ka dojke I lajn~ka unutar rtriCnrh familtja 
iene  koje Irnaju promljenjen gen 
BRCAl imaju do Gezdesete godme 21- 
vota 54 post0 Ganse da oboe ad raka 
dojke, odnosno 30 posto da obole od 
raka lajnrka 
Sindrom nasfjednog nepollpoz- 
nog raka debelog crijeva i jajnika. 
Slndrom je povezan s nasljednm ne- 
pollpornlm rakom, bolebku odgovor- 
nom za oko 5 posto sluCajeva sveu- 
kupnog raka debelog i zavrSnog crije- 
va. U posljednje vrljerne u literatur~ se 
spomlnju i prornlene u genima odgo- 
vornirn za popravak oSteCenja DNA 
Zapaiena je I tzv rn~krasatelrtska nes 
tab~lnost genoma u turnora jaln~ka. 
Sve to ukazuje na bume molekulsko- 
genetiEke prornjene u balesnica koje 
bl mogle jednlrn drjelom bltl odgovor- 
ne za nastanak ovog turnora, barem 
kad le rijet"; o familljarnoin tumoru jalni 
ka lpak pred ~straflvaEima je da otkri- 
ju kljuCne genet~Cke promjene u tzv 
sporadiCnirn obl~c~ma ovoga raka Is- 
traiivaCi Zavodara molekularnu rnedl- 
clnu uskoro Ce uspostav~t metode ot- 
krivanja genet~Ckth gresaka u tzv fami- 
Illarn~rn, dake nasledntrn, oblicma ra- 
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Miloi Judai 
Pobuda 
Pobuda za utemeljenje Hwatskoga 
instituta za istralvanje mozga je iz go- 
dine 1990, sa samog poCetka svjet- 
skog "Desetljeda mozga. Demokratske 
prornjene u Hwatskoj kao i obnova na- 
fie dornovine nakon rata potiEu duhovni 
polet h~atsk ih znanstvenika I promiEu 
ukljuEivanje u ndvainija svjetska znan- 
stvena nastojanja. Razvitak Europske 
zajednice i politieka gibanja u istoCnoj 
Europi doveli su pojaEanja nastojanja 
za suradnjom svih vrsta znanstvenika 
"*"",U ,*IT"". m 47PrlV2"YL UFYl 
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rnanostlma T~me je ostvarena I sveza 
temelnlh neuroznanost~ s niihovom kll- 
-._ 
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7  ,\-. Cen i brzi i djelotvoran prijenos rnanja u 
;i i-z~---~ -- sveuEili5noj nastavi, i u dodiplomskoj 
7"- c , .- kao i u ~ostdi~lomskoi.  
Svrha 
Temeljni c i j  Hrvatskoga ~nsttuta za 
istraiivanje mozga je prouEavanje i is- 
traiivanje neurobolo5ke osnove glav- 
nih neurolo8kih bolesti razvojne dobi, 
kao i starenja. To Ce se ostvariti svrho- 
vitim sjedinjenjem temeljne neurozna- 
nosti i kliniCkog iskustva, posebice 
lstoka I Zapada te do stvaranja zajed- 
niEkih istralvaekih programa i poveCa- 
nja svih oblika znanstvene suradnje. 
To se. naravno, dogodio i s neu- 
roznansNencma - 5to je rarumljivo i 
zbog zapanjujuteg razvola i poveCa- 
nja istraiivanja mozga Sto su zabilje- 
Zen u posljednjih petnaestak godina 
svuda u svijetu. Dosadanji rezultati tih 
istraiivanja doveli su neuroznanost 
(engl. 'neuroscience'), znanost 0 rnoz- 
gu I o iiv&nome sustavu, danas rne- 
flu najvainije i najviSe obeCavajuCe 
grane medicinskih znanosti, a i zna- 
pa i sutra~njk op6e uvbte, nije te5ko bi- 
IozakljuEiti i odlueiti da je bilo najrazum- 
nije lnstitut za istraiivanje morga osno- 
vati pri Medicinskom fakultetu SveuCiliE- 
ta u Zagiebu. To je biio i logitno zbog 
In** I- U /C_%/ w- 
m m w  Wn""7E ,m em". e e m  
ZAPADNO P R O ~ E W E  
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znanstvenim istraiivanjima suraduju s onog iz nastavnih kliniEklh baza. Vaini 
vodeCim ljudima u svijetu. Osim toga, ciljevi pri tome su i povratak na5ih 
na Medicinskomfakultetu su i u sarnorn znanstvenika iz svijeta i pobuda su- 
poEetku osnivanja lnstituta za istrailva- radnje s vodeCim znanstvenim i sveu- 
nja mozga, veC bile najsnainije i najve- Eiii5nim ustanovama razviienoaa sviie- 
Clanci +- 
njem rnozak-utroba a Sestr neuroblo- 
IoSkom osnovom oporavka o5ieCenla 
rnozga I kraljeiniEke ma2dine. 
Valja rnzrti i da ie broj interdiscipii- 
narnih istraiivaEkih prograrna i projeka- 
ta 90 se izvode u sklopu lnstituta 2a 
rnozak j'bez vlastrte zgrade') bitno pove- 
Can tilekorn godine 1994 Ti novi projekti 
usklacfeni su s medunarodnlm rstmil 
vaMm standardima i potidu upatpunje- 
nje osnovne i kliniCke neuruznannsti 
Praduktivnost dlelatnika Hrvatskoga in- 
stitutara proukvanje mazga saCuvana 
je i u proteWim godinama i t o  u nas, na 
2alost ali opravdano, nisu pogadovale 
znanstvenlrn istrGlvanjirna: t~jekom 3 
godine, nd 1992, do 1994 objavili s u  42 
Zadada 
Hrvatski ins2itu"ra lstraiivanle 
mosga srediSnj je lnstitui za nauroz- 
nanstvena istra21vanja u Republici Hr- 
vatskoj. NJegov cilj blt de omoguClt1 
snansivenicima, prvenstveno sa Sveu- 
EiliBta u Zagrebu ati I njihavim gostlrna 
z drugih hrvatskh sveuEil~Pta pa I iz 
svljeta, dobre uvje.te I pot~cajna osrat- 
je kao I okolnu Sto ee promicati ~strdi- 
vanja ustroja i naeirra djelovanja Ijud- 
skwa rnozga, u zdravlju all i u bolesti 
Hrvatsin' inst~tut za iskallvanje rnozga 
b ~ t  Ce srnjesten u Zgradi temeljnih me- 
dl~lnskrh manostl Sto se grad1 na ga- 
lati, prvrrn abroncima Medvednice 
gdje vek desetljedimapastoji Medicin- 
sk~ fakultet. Na taj nabn br2 Ce moguke 
ostvariti interdiscrplinarna istra21vanja 
a11 I racionalno korigtenje i prostora 
kao i opreme 
Pasebnu zadatu Hrvatski institut 
za istrafivanje mmga kao i adsjeci te- 
rneljnih medicinskjh znanosti prt Medi- 
cinskom takultetu imat ce u prenoSe- 
nju znanstvenih spoznaja, znansrvene 
kritiCnasti I ,  uopte, znanstvenog prls- 
tupa u nastavnl proces dodiplomske, 
pustdiplomske i kontinuirane nastave. 
Znanstveni program 
Najvalnija znaEajka znan$tYenoga 
pragrarna Hrvatskoga ~nstltuia za is- 
trdivanje rnozga, kao, uostalam, i 
pr~uCavanja svth terneljnih med~cin- 
sk~h znanostl, jest i pb vi3e blt Ce pos- 
tojanje pojedinahih biumedcknski us- 
rnjerenih znanstvenih projekata $to ih 
vode nastavnc SveutiliSta u Zagrebu. 
Ujedno Ce se i pojedinaCni 1stra2ivaCk1 
projeM1 skladna uklopiti u vede istra2i- 
vaCke pragrame. NJ~bovo glavrro us- 
mjersnje je na neurolo5ku i moieku- 
lamu osnovu neurolo3kih, kdgnitivnlh i 
duSevnih bolesti razvojne dobi I stare- 
nla To se odnas~ I na rasvojne neurc- 
lo5ke porerneeaje, D D W ~ U ~  skndrom i 
Alzheimerovu bolest. Rad lnstltuta za 
mozak uktjuEuje i banku mo2danog 
tkiva kao i Cuvenu ZagrebaCku neu- 
roernbroloSku zbirku. 
Rad Instltuta za mazak kao i njega- 
vih istrdrvaEa povrerneno ocjenjuje 
medunaradno Vijebe, sastavtjeno ad 
vodehh wletskih struEnjaka ra neuro- 
manosti. 
Trenutna stanje 
Trenutno se nastavljaju gradevin- 
ski radavi i ne moZe se s pouzdanos- 
Cu tvrdiii kad Ce zgrada biti zavrhna. 
Valja se nadati da bi se to rnsralo do- 
goditi sljedete godine - ili barem u ne 
rnnogo dulle vrileme. 
A tada Ce poCeti uredivanje isfrali- 
vat;kih prostora, posebice labaratorlja 
Taj rad bit Ce podijeljen u etape. U pr- 
VOI opremat ke se pritemt~e gdje je 
predviden smjeStaj pagrama razvoja I 
plastiCnast1. LJ drugoj opreemat Ce se 
prvi kat gdje de bltj prclgrarni neufo- 
farmakobgije i biokemije. U trek01 na 
red ke doc! drugi kat gdje Ce biti pro- 
gram primijenjenih istraiivanja (psiho- 
sornatskih bolest\, biol&kik asnova 
du&vnih bole st^, pa humana neurofar- 
makologlja te prirnilenleni pragrami 
$to ce ~h flnwcirati rndustrlja I zdrav- 
stvo te konaEno program neuralnih 
proteza) . 
Za sada se radi na Sest veCrh stra- 
2ivaCkih prograrna. Prvi se bavi neuro- 
biolagijorn spoznajn~g rlazvoja, spo- 
sobnok5u za oblikovanje kaa i 05teke- 
njima ljudskog marga pn porrtdaju. 
Drugomu je tema rnolekularna neuro- 
farmakojcrglja a trekemu neurolo3kai 
asnova umnih i spoznajnih poremeCa- 
la. Cetvrtl pragrarn bavi se ]ud&om 
neurot~ziofcsg~jorn, geti medudjelova- 
"Curcent cont&ntsl'! A rnnogi od njih, 
osobito an I ,mladi, tr'enutno fade na vo- 
deCim sveuEilE~dma po svijetu (name-  
rri7kim sveuEilibtima Harvard i Yale te na 
SveuCiliitu Virginia, kao i na europskim 
sveuEiliBtima u Arnskrdamu, Bonnu, 
Parisu, Toursu, Strassboui~u ...I, 
Pokrenuta su i Eefiri nova progra- 
ma sa sedarn istraiivaCkih projekata 
Ti gragramr su. 1, neuralne mrek  i 
(nlihova raCunalna) modeliranje; 2. 
spotnajna neurornanost; 3. moleku- 
larrla neurobialoglja i 4 abrazavn pro- 
gram: rnedusveuE1li9n1 stud~j neuro- 
znanostl. 
Zaklj uEak 
Na pnlelasu u ovo stoljeke hrvatski 
nwod je jasno prepozrrao v m o s t  me- 
drcinski h znanosti I ulagao js velike svo- 
te novaca u utemeljenje a zatirn I razvaj 
Medicrnskog fakulteta u Zagrebu Valja 
znaTr da se zgrada Hrvatskog instrtuta 
za istrdivanje mozga kao i Zgrada te- 
rneljnih znan~sti gradi kao dodatno krilo 
veL odavno postojed~m zgradama st0 
danas Eine zagrebatki Medicinski fa- 
kuItet A nlihova izgradnja naglo je pre- 
kinuta joS godne 1923 - dakle, prije pu- 
nih 73 godine, Cak ;to v i k ,  od te davne 
godine niti jedan novi labaratarij nile p~ 
dignut pri Medicinskorn fakultetu. Sve to 
jasno pokaruje da su ulaganja u rnedi- 
cinske znanosti u Hrvatskoj pondvno 
postata moguCa tek kad nam je dorno- 
vina postala neavisna i u njoj se poCela 
izgratJiva11 demokracrja. 
HRVATSKI 
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IZ POVlJESTl TEHNIKE U HRVATSKOJ 
Rad~a GnE? Je 1 1  to nazlv neke za- 
grebaeke rad~opostaje? Totno, Rad~o- 
GriE ]e naziv radiopostaje postavljene 
na zagrebaekom Gornjem Gradu, ne- 
kadabnjem Gr~tu, ali lamo la5 daleke 
1918. godne! Njezlna je, za danagnje 
pojmove goema vi5eiiCna antena ra- 
zapeta m a d  Strossmayerova 9etali9- 
ta, desetak god~na brla sastavnicom 
zagrebaCke panorame. Pa ~pak tu pr- 
vu zagrebaEku radioposlaju Zagrep- 
Ean~, a nr okolrca nlsu sluSal~, ne samo 
stoga Sto u to doba nisu rmal~ rad~opri- 
jamnike, nego sloga 9to je njez~rra 
namjena biia potpuno drugaCrla No, 
za razurnijevanje je potrebna vratiti se 
osarn desetl1eCa qnaad. 
Prve su radiop~staje postavljane 
poCetkom rlvadesetog stolje&a, i to u 
lukama, na svjet~oniclma I na brodovl- 
ma u svrhu medusobnog komun~c~ra- 
nja objekata ~zrnedu kalrh je b~lo ne- 
moguCe postav~ti ii%ane veze telegra- 
fom ili telefonorn Te su prve radopos- 
tale za danagnje pojmove bile neza- 
misl~vo glornazne, nezgrapne, s ante- 
nama dug~m nekolrka statlna rnetara, 
pa i nekollko kiornetara. Veze su se 
odriavale telegrafllom, a srgnal koj se 
primao bio je sastavljen od nrza kradih 
I dulj~h Sumova, eesto pom~jeSan sa 
sllCnirn Sumovrma od atmosferskih 
elektrtenih pojava. Ipak, b lo  su ne sa- 
mo Eudo tehnike i velika porno6 u "be- 
21Cnom' kOmUnl~lranjU, nego I poCe- 
tak svega onoga ?to danas narivamo 
rad~okornunikac~jama. 
Na podruEju Hrvatske prve je ra- 
dlostanice za beflEnu telegrafiju, kako 
se to tada zvalo, postavlla austrougar- 
ska mornarlca za svaje potrebe u ba- 
zama u Pull (oko 1909. godrne) zatim 
u Siben~ku, te od 191 2 godrne I na ne- 
krm ratnim brodovima Za nagu le prr- 
Cu zan~mljlva radlopostaja postavllena 
na krstarlci 'Novara'. To je bila jedna 
od Cetriju modernlh krstarrca austrou- 
garske mornarice (ostate su bile 'Hel- 
goland", "Saida' i 'Adm~ral Spaun"), z -  
gradena u rijeCkom brodogradtl18tu, 
porlnuta u more 191 3 god~ne, ali dovr- 
Sena tek poCetkom rata Bila ]e to naj- 
modern~ja krstarrca u floti, s brz~norn 
od 27 Cvorova za ono vrijeme hrla je 
vrlo brza, s dobrlm oklapom, naorufa- 
na s devet topova kalrbra 100 mm, 
ne6to manjlm nego sliCn tal~janskr bro- 
dovr. Kraj je rata "Novaia" s ved~norn 
flote doCekala u Puli, u kojoj se tih da- 
na odlgravala prava drama. Iz straha 
da savezfllc ne napadnu flotu, raspa- 
dajuda je Monarhja predala flotu Na 
rodnorn vijeku novonastale I kratko- 
trajne Driave Slovenaca, Hrvata 1 Sr- 
ba. Nov~ je zapovjedntk flote, admiral 
Janko Vukovie Podkapelski preuzea 
flotu 31. l~stopada te na zapovjednom 
brodu 'Vtr~bus unliis" zvjesio zastavu 
nave dr2ave. Koriste61 smanjenu po- 
zornos2 tal~jansk~ su d~verzanli u zoru 
drugog dana potoprl~ "Vlrbus unitis", a 
on je na rnorsko dno povukao zapov- 
jednrka i oko 400 mornara. "Novara" je 
u sveopdeln mete2u uspjela doplovrt~ 
u Rileku Kasnrle su je kao ratnl plljen 
preuzel~ savezn~ci, a rnavt9a je pod 
novlrn lmenam "Th~onv~lle' u Francu- 
skoj, gdje je 1933 god~ne raspremlje- 
na i izrezana. 
U to je vrijeme, u jesen 191 8. godi- 
ne, Odsjek za mornarlcu Driave SHS 
poslao poruhika bojnog broda Josl- 
pa Menlgu da s "Novare" skine radio- 
postaju I doprem je u Zagreb. Namje- 
ra je bila da ta radiopostaja posluir ra 
vezu Narodnog vrjeCa s onim gradovi- 
ma u Europr u kolem su se odrlavale 
mirovne konferencrje Radiopostaja je 
u Zagrebu postavljena u prostorijama 
kavane 'Promenada" u tornju Lotrg- 
Eak Velrka je vi6ef1Cna antena brla ra- 
zapeta izmedu LotrSEaka I sgrade Me- 
teoroio5kog zavoda Na jednom od 
njezinih stupova I danas se nalazi vle- 
trulja. 
Radropostaju je za "Navaru" proiz- 
vela tvrtka "Telefunken" a sastojala se 
od oda51ljaEa, pnjamn~ka, antene I di- 
namo strojeva za pogon 
OdaBlljaE le bio 109 bez elektron- 
skrh cljevl, radiosignal je nastajaa 
stvaranjern elektr1l;nrh lskrl tzmedu ta- 
njurast~h elektroda, promjera ako jed- 
nog metra, Bilo je to za ono vr~jeme 
rnoderno tzv. "gageno 1skr15te~'. Rad~o 
je telegrafijom, na valnol duljrni od 350 
rnetara, dakle u podruEju tzv. srednj~h 
valava, snagom od 5 ktlovata te napa- 
jao v18eiiCnu antenu, dugu oko 60 me 
tara Razmak rzmedu dva jarbola "No- 
varel' bio je, prema nacrtma, oko 65 
metara, 5to je odredivalo dulj~nu ante- 
ne a djelomiCno i valnu duljinu oclagi- 
IjaEa. 
Prljemnik je bio s krtstan~m detek- 
torom, rnogao je prlmatl srednle I du- 
ge valove, a imaa ]e nekoliko elektron- 
skih cqevi, vlerojatne samo za nisko- 
frekvencijsko pojaeab, Signal se u 
eter oda51ljao tlpkanjem telegrafskrm 
tipkatorn, a prmao u slu6alce 
Postadpnje antene Radio-GnEa, fotograftja 
objavbena bez tkakvog popratnog ieksta u 
Easopisu 'Radio Sport' a 1924 godine 
Radiopostala je tzazlvaia velrko sa- 
nimanje ZagrepEana jer je njezlna an- 
tena brla vrlo uoCljiva, ako je rad rado- 
postaje blo obav~jen velom "vojne taj- 
ne". Spontano su ju nazvali radiopos- 
tajom na GrlEu 111 Radla-GriEem, iako 
se je ona u eteru, kao sve radrotele- 
grafske postaje, javlfala I odazvala po- 
zlvnorn oznakom od nekoko slova 
Ne znamo koj~ su sve brzojav~ odlazrl! I 
bili primani preko te radlopostaje, ali je 
navodno preko nje primjen crjeli tekst 
mrovnog ugovora. U to je vrljeme kru- 
21la i pogal~ca, zbog vel~k~h antena: 
"BeflEna telegraflla, pa to je na onom 
rnjestu gdje se v~di najv~Se f tca!" Godr 
ne I91 9, izaSla je reportafa o Radio- 
GriEu u tada popularnom easoptsu 
'Dorr I svrjet'. 
-* Elanci 
GOD. I. SUBOTA 3. MAlA 1924. DR. 2. i 3. 
CiTei antene Radio-Gri6a bio je na nasiovnici Casopisa "Radio Spofl, kojije izlazio 1924 i 1925 godine 
VeC fe sigurno u Zagrebu rnnogl- 
ma palo u 061 da su ~zrnedu vatrolav- 
nog tornla I stupa na krovu zgrade 
banskog stola (stare realke) na Stros- 
sma lemm 5etallStu razapete 21ce S 
t h  rnjesta b111 smo v1Cn1 sluBat~ star1 
'LotrSCak odnosno podnevnl top, ko]~ 
su kroz dug1 nit god~na Zagrephne 
podsjedtval~ na vrljerne pdlnka I ruC- 
ka. Nllhov glas odjek~vao je samo za- 
grebaek~m ul~carna, a vet u najbl~ioj 
okollcl iedva da ga je tko I Cuo Sada 
Ce ss s lstog rnjesta slat1 u daljlnu ne- 
Culn~ znakov Ne Cule se nl zvonleva nl 
pucnjava, a ipak Ce Zagreb moC~ raz- 
govaratl sa Cltavorn Europom 
Prllhke su se prorn~jenlle svljet se 
kraj burnlh pr~lika postavlja na nove te- 
rnelfe, pa I naSa iavnost hoCe de brzl- 
rorr i oSc js  l o r ?  0 3 7 1 ~  7 i i  S J , ! : I S I I . P  
cocada,c. cn o . g 2  - o rchli:). jez s 
'no7:n.si ~ c n i  Z~>Y:  st? ti;lSe hlaroo- 
no Vljete" odmah za to pobnnulo, da 
se u naBern Zagrebu postav~ radio 
postala, $to do sada n~le b~lo mogube, 
jer vqnrEke oblastr brvSe Austro-ugar- 
ske monarhije nlsu za to marlle, dok je 
rnadarsko rnlnlstarstvo trgovlne u to- 
me stavljalo nalvebe rapreke, bole61 
se vallda dab ova] vanredn~ I modern1 
tehniCk~ obret H~at ima u ruke ' -. 
Lepezasta mtena na bmdovma 

kraceduiine. No moie li se tako dijeiiti 
konkretna putanja strijele? Ne proizlazi li 
paradoksalni zakljudak iz neopravdane 
Identlhkaclje apstraktne matemat~Eke 
dui~ne s konkretnom outanlorn str~~ele? 
Nije li paradoks reziltat nkopravdane 
primjene apstraktne matematike na 
konkretnu putanju? (Do sliEnih para- 
doksa dolazi i Demokrlt kada svoju ato- 
mistidku koncepciju konkratnog svijeta 
materije pokuHava uskladiti s kontinui- 
ranoSCu a~straktnog matematitkog 
prostora.) Cini se da matematlka ipak 
nije primjenljiva. 
Kroz djelo Piatona i Aristotela ovo 
negiranje primjenljivosti matematike 
postao je velikom fiiozofijskom tradici- 
jom. Za Piatona je mathema to izvjes- 
no znanje o inkoruptibilnom svijetu 
ideja, jedina istinska znanost, jedina 
apisteme. Matematika nije primjenljiva 
na koruptibiini svijet materje, pa stoga 
istinska znanost o tom svijetu nje mo- 
guda Epistemephysike je kontradikto- 
ran pojam. Aristotel se Siaie s asnov- 
nom tezom o neprimlenljivosti mate- 
matike, ali ne misli da jemathema jedi- 
n izvor znanja. Znanost o materijal- 
nom svijetu je moguba, iako ne kao 
marhema nego kao histofie, kao empi- 
rljsko znanje koje se stjeEe opala- 
njem. Dakle, fizika je doxa, vjerojatno 
mnijenje, Eiji je izvor histofie. Matema- 
titka fizika, u kojo] bi matematika bila 
primjenljiva, nije moguCa. Zato je Aris- 
totel fiziku i ostaie prirodne znanosti 
utemeljio kao empiritke nematematizi- 
rane znanosti. 
Njegova nematematitka, empirit- 
ka fizika raziikuje Eetiri elementa: zem- 
iju, vodu zmk i vatru. Svaki element 
ima svoju prirodu physis, u skladu s 
kojom se kreCe. Teii elementi zemja I 
voda pr~rodno se krecu doije, prema 
srediStu svijeta, dok se laEi element1 
vatra i zrak prirodno kreCu gore, od 
njegova srediSta. Tvari ispod Mieseca 
u razlltitim su omjerima kombinacije 
Cetiriju eemenata i kreCu se u skladu s 
tim omjerima. TeBke tvari, koje pretei- 
no sadrie zemiju, smjestit Ce se u sre- 
diHte svijeta. Njihovu Ce povrBinu pre- 
kriti ne5to iakSetvari koje preteino sa- 
drie vodu. iznad njih ebdjet Ce jog 
iakSe Wari, koje preteino Eini zrak. 
Kroz sve to i iznad svega toga probijat 
de se najlaksa ivar, vatra. VeC oval 
kratki opis dovoljan je da uoEimo kako 
je Aristotelova fizika u suglasju sa 
svagdanjim iskustvom. Ona je, naime, 
neposredni rezuitat opaianja. Takva je 
i njegova biologija. Primjerice, kada 
Aristotel istraiuje ontogenezu on dan 
zadanom razbija kokosja jaja i nepos- 
rednim opdanjem prati razvoj orga- 
nizma, od svjeieg jajeta do tek izleg- 
nutog piieta. 
Dakle, prirodne znanosti, svjes- 
nom odiukom njihova zaEetnika, p&i- 
nju kao empiriEke nematematizirane ~ 
znanosti, jer njihov nepostojani korup- 
tibilni predmet nije podlolan matema- 
tizaciii. S druae strane. astronomiia is 
mate'mat~z~raGa Nlez~n predmei su 
nepromlenlj~ve nebeske konsteiac~le I k!i 
sa svojim pravilnim penoditkim giba- 
nilma, koje se opa2aju i biljeie vet ti- 
suce godina prije Grka, Taj postojani 
inkoruptibilni predmet podlotan je ma- 
tematlzaciji i Grc ga ne smatraju ma- 
terijainim. Nebeske sfare su eteriCne. 
Sublunarno podruEje izgradeno je od PLAJON 
Eetiri koruptibiina eiementa, zemije, 
ruptlbiinog etera. 
9 
vode, vatre i zraka, dok je supraunar- nomje ko] je rijeBio neke od ovih pro- 
no nebesko podmeje, podruEje inko biema. Medutim, ta "puka matematic- 
ka hipoteza", bila je u direktnoj suprot- 
nosti sa sublunarnom Aristotelovom fi- 
zikom i Ptolemej Ce je 103 pet stojeda 
kasnije ismijavati u uvodu smjeg "Ai- 
magesta". On sam je, koristeki se ide- 
jama mnogih matematibara, posebno 
Apolonija iz Perge, veCinu tih proble- 
ma rijesio u tada prihvatljivijem geo- 
centriEkom sustavu, upotrebljavajuci 
epicikiiEka gibanja. Nebeske sfere sa 
svojim "lutajudim zvijezdama ne giba- 
ju se oko zajednidkog srediSta svijeta. 
nego se jedna sfera giba oko sredi5ta 
koje se giba po drugoj sfer~, ova se 
opet giba oko sredista koje se giba po 
trecoj sferi itd. Takvim sloienim epici- 
kidkim gibanjima uspjeHno su opisiva- 
na gibanja nebeskog svoda. Bio je to 
utemeijlo le matemat16ku astronomlju 
kola uniformranm medusobno ukio- 
ARlS TOTEL 
pljenim kruinim gibanjima nebeskih 
sfera objaSnjava opaiena gibanja "iu- 
tajuCih zvijezda", planeta. Medutim. 
Eudoksov planetarni model nije bio 
potpuno uskladen s opaian]ima. Nai- 
me., Sunce ne prelazi sva Eetiri kvad- 
ranta Zodijaka u jednakim vremenskim 
intewaima. Razdoblje od solsticija do 
ekvinoc~ja nije jednako razdoblju od 
tog ekvinocija do sijedeCeg solsticija 
Hto znaCi da Sunce ne rotira oko Zem- 
Ije konstantnm brzinom. Osim toga, 
prividna svjetlost paneta I prividna ve- 
IiEina Mjeseca promjenliive su, St0 
zad~vilujuCl uspjeh matemat~tke astro- 
I PTOLOMEJ I 
nomie IDa re ulstrnu r11eE o Cisto ma- 
zna6i daniihove udaljenosti od Zemlje 
nisu konstantne, tj. njihovo gibanje tematitkoj teoriji pokazuje i sam nas- 
oko Zemije nije kru2no. Ar~starh, Arhi- iov Ptolemejevog djela: "Syntaxis mat- 
medov suvremenik, prediofio je helio- hematica", Sto ma5i MaiematiEkazbir- 




tol~ko apsurdnam da je shvatio kako 
ne rnoie biti naprosto rijeE o IoSoi 
Newtonovskoj fizici, vek o bitno druk- 
61joj fizlci. Lekcija koju je naueio glasl: 
"Prvo, ima mnogo n a h a  titanja tek- 
sta, a on1 najpr~hvatljivlji modernom Ei- 
tateiju Eesto su nepr~mjereni kada ~h 
primijenimo na probtost. Drugo, plas- 
ticnost teksta ne tnaEi da su sva eita- 
nja istovrijedna, jer su neka (ill na kra- 
ju, kako se nadamo, samo jedno) pu- 
no prihvatljlvija i dosljednija od dru- 
gih,., Kada E~tate djela va2nih misllla- 
ca, prvo pronadite cite apsurde u 
tekstu i zapitajte se kako je rnogude da 
ih je razumna osoba napisala. Kada 
nadete odgovor, kada Yam ti odlomc~ 
poEinju zadobivati smisaa, shvatit 6e- 
te da su on] sredignji odlornci, za koje 
ste dotad rnrslili da ih razumljete, pro- 
mljenili smisao." 
Ovaj autabiografski navod vjerojat- 
no ]e i Kuhnu poslu21o u tvorbi jednog 
od njegovrh sredignjlh pojmova za 
objagnjenje znanstvenoga kretanla, a 
nama 6e paslufitl kao ilustmcija tzv. 
Gestalt-switcha, iti bitnog perceptlv- 
nog pomaka u razumijevanju, opaia- 
nju I turnaeenju rdentlEne Elnjenrce. Svi 
radikaln~ napretci u povijesti znanosti, 
barem su dijelorn posljedica takvog 
pornaka, pn kojemu znanshrenici od- 
reden1 korpus opa2en1h podalaka po- 
Cinju turnae~t~ u b~tno drukeijem teorij- 
skom i vanteorrjskom kontekstu. Poput 
Kuhnova Eitanja Aristotela, znanstveni- 
ci u r~jetkim, alr doista ~ruretnim trenu- 
cirna znanstvene povijesti kreiraju lli 
susreku takvu "gtabalnu vrstu promje- 
ne u ljudskoj percepclj~ prlrocle i u 
prirnjeni jezika na nju, promjenu koja 
se ne mo2e taEno oplsati time 30 k- 
mo re61 da je stvorena dodavanjern 
postojecem znanju ili postupnom ko- 
rekcijorn pogregaka." Takvr izuzetni tre- 
nuci, u kojirna dotad kori3eni r j e h  k 
poprima razliCite denotacljf? I konotaci- 
le, smisaa i vrlj~dnost, zovu se znan- 
stvene revolucije. 
Pltanja koja su se od tada postav- 
Ijata povjesnitaru v15e nisu b~la prirnje- 
rice kako je Newtonova mehan~ka sli- 
jedila iz Gallleove, ved kakav je b ~ o  d- 
nos Galileja i njegovih suvremenika, 
prethodnika i uknika, odnosno kako 
je bilo moguCe da jedan novi znan- 
stveni pristup postane dominantan. 
Drugirn rijeEima, ra procjenu "racio- 
nalnost~" Gahleovih teza, u povljesno je 
rstralivanje potrebno ukljuC~t~ i socijal- 
ne i ps~holobke faktore. ZakljuEcj koje 
neki znanstvenlk izvodr avise i o njego- 
vom prethodnome znanju i o sluEaj- 
nostirna, i o njegovom psiholu6kon-1 
sklopu, kao i o zajednici koja je vise lli 
manje sposobna razurnjeti, prihvatiti i 
odbaciti ponudena teorijska tj. znan- 
stvena jegenja. PovjesnlCar sada mo- 
ra razrnotriti kontekst "razumljivosti 
teorije* ili rijeEnika, da bi shvatio veliEi- 
nu promlene nastale zamjenom jedne 
bitne teorije drugom. Da bismo shvatili 
teoriju nekog wernena, "svi mi rnora- 
mo prakticirati hermeneutiEku meto- 
du"; nije dovoljno poznavati samo da- 
nas vladajuka, "racionalna" ili "znan- 
stvena" w]eren]a. 
Kako se "klasiCnost" Kuhnove kon- 
cepcije izvedwe u 'StruMurr znanstve- 
nih revoIuclja"kod nas ne rnoie sma- 
trati oppd.epoznatom, prlje negoli kre- 
nem u razrnatranje njegovih manje- 
poznatih djela, potrebno je ponovitl u 
Eemu se sastoji njerina zan~mljivost I
radikalnost. 
Za rarliku od domlnantnih, Gu. ku- 
rnulativnih teorija o rastu znanja, koje 
tvrde da se teorije mijenjaju i unaprije- 
duju gomllanjem znanja, nadornjeWa- 
njem starijih teorija novijima, tj. teorija- 
ma koje osim novlh Einjenica ti. podata- 
ka mogu objasniti i sve Einjenice obja5- 
njene prethodnim teorijarna, ili sukce- 
s~vnim uvebnjem broja opa2enih po- 
dataka iz kojih se izvode sve Sire gene- 
rdiractje, Kuhn je tvrdio da se razvoj 
znanosti odvija diskontinuirano. Zna- 
nost je "serlja mirnih ~nterludila koje 
mjestimieno prekidaju intelektualno bur- 
ne revolucije". A u tim revoludjama "je- 
dan se konceptualni svjetonazor zarnje- 
njuje drugim". To diskontlnuirano kreta- 
nje znanosti odvija se u tri faze: u pred- 
revolucionarnome razdoblju znanstve- 
nici osjeCaju da je za neku kolitinu dis- 
pemih podataka, ili anomalija s obzi- 
rom na postojeCa oeekivanja, potreban 
izvjestan sustav, ili kako to teoretiEari 
znanosti danas k a h ,  obja5njavalaEko 
obedanje. Kada koliEina neuklopljenih 
Cinjenica i nezadovoljstvo ponudenim 
teorijskim rje9enjima prijede odredenu 
granicu, nastupa doba krize. 
U vrijeme krlze znanstvenlci nude 
razne alternatine I konkurirajude naM- 
ne rjegavanja problema. Kada se jed- 
no od tih rjeSenja nametne kao najbo- 
lje, ti. kada osim objasnjenja ved usta- 
novljenih Einjenica ponudi i moguC 
nost sistematizacije za otkriCa do kojih 
tek treba doti, nastaje razdoblje znan- 
stvene revolucije. Newtonova je me- 
hanika pnmjertce: 
a. ponudlla sisternat~zaciju (uklapa- 
nje) dosadasnjih Einjenica; 
b. generalizaciju koja Ce ornogukiti 
potragu za novim podacima u sferi ne- 
beske mehanike; 
c. all 30 je marda najvain~je, ona je 
ponudila teorijsko ohedanje da ce po- 
moCu istlh zakona moCi rijeBti proble- 
me gibanja svih t~jela ili Cestica, pa se 
potencijaino rnogla pr~rnileniti na teoril- 
ske discipline i fenamene koje nije pri- 
marno rlegavala, na magnetrzam, g~ 
banje svjetiosti, kaloriku, termodlnami- 
ku i sl. 
Takva nova paradlgma, odnosno 
teorljska shema, rwoltlc!onarna ye po 
tome Bto velik broj znanstvenika od- 
jednom poku5ava uktoplt~ svoja specl- 
jalistiCka znanja u predlohni globaln~ 
teorijski korpus, ali posebno po tomu 
st0 mansbenici odjednom cijeli nrz 
dotad neobja8njenlh fenornena poku- 
Savaju objasnitl uz pomoC ponudene 
matrice. Razdoblje tog ukiapanja i is- 
trailvanja u svjetlu nov~h generalrzacija 
Kuhn nariva normalnorn znanoS6u. 
Norrnalna je manost rjegavanje zago- 
netkl, tl. popunjavanje unaprrled zada- 
ne paradgmatske sherne. Norrnalna 
znanost razllkuje se d "revolucionai- 
ne" po tomu Sto nne nudr rje6enla za 
razne teorrjske d~sc~pline, ona je po 
svome opsegu i dosegu lokalna. RljaC 
je o problemlma i eksperlmentima kc111 
katkada zanrmaju samo pojedince U 
tom radoblju znansfvenict ne sumnja- 
ju u lstrnitost paradigme. 
Medutim, upravo dogmat~ram pre- 
ma paradrgmi s kojom fade, omogutu- 
je otkrivanje neocekivanih podataka, 
tzv. anomalija. Otkrivanje pojedinaEn~h 
anomalija (poput Merkurovog perihela 
za Newtonovu paradigmu) ni]e dovoljno 
za odbac~vanje paradigme "Narmalni 
manstvenik" prelsptule vlastite nalaze, 
izvodl ponovne eksperimente, on lo5 
nema potrebu prestrukturirati cijell kor- 
pus steEenih mania. T& kada broj am- 
malija, odnosno fenomena za koji para- 
d~gma ne nudi rjegenje, naraste do IZ- 
vjesnog broja, kada prirnijete da primje- 
rlce Newtonova paradigma ne objaS- 
njava fenomen magnetjrma, terrnodi- 
narnieke procese, fenomen valnog gi- 
banja svjetlosti, i kada se njrhove hipo- 
teze ili zakoni kojima abjasnjavaju te fe- 
nomene ne uklapaju u paradigmu, 
znanstvenici pa&nju trGiti aiternatlvna 
rjesenja globalne naravi. Tada ponovno 
nastaje knza. 
Prirnjer rjesavanja probtsma u 
podruCju mehanike najevidentniji je 
jer je nudlo rje8enja i u drugim podrut- 
jima. Ali parad~gme mogu biti i "lokalni- 
je". Kernija nakon otknea kisika, termo- 
dlnarnrka nakon Carnotovoga parnog 
stroja postale su bitno drukzije drscl- 
pline. 
Utjecaj Kuhnave koncepcije o po- 

Clanci 
tematska nesumjerljivost, disocijacija, i 
nesurnjerljvost znaeenja, Prva pfetpos- 
tavlja da znanstvenici koji barataju r d i -  
Zitim paradigmama obraduju razliEite 
probleme. Disocijacija je vrsta nesum 
jerljivosti u kojoj nemarno nikakvoga kri- 
terija za rmrni~evanje onoga lit0 ie pi- 
sac htio reCi. Navedene vrste ne pred- 
stavljaju proMem. U prvoj je transpara- 
digmatsko prevodenje samorazumljivo, 
u drugoj je potpuno nemogute. Pravi 
problem leii tl tredoj vrst~ nesumjerlji- 
vosti, u nesumjerljivosti znazenja. 
Kako je moguee, pitaju se mnogi 
danasnji twreticari znanosti (prirnjerice 
Donald Davidson i Michael Dewitt), tvr- 
diti da su paradigme unesumjerljivd', tj. 
cia znaeenja jedne sheme ili paradigme 
budu neprevediva u drugu, a cia pri to- 
me autor te tvrdnje ne razumije obje. 
Ako ih pak razumljerno obje, onda je to 
dokaz da je prevodenje medu paradig- 
mama mogub. A to onda mat i  da ne 
mole biti rije~ o "rFaztiCitim svjetovimau, 
kaka je tvrdio Kuhn, veb iskljueivo o raz- 
JiEitim, ali naeelno razumljivim i prevodi- 
vim forrnulacijarna starijih paradigmi. I 
upravo z b ~ g  te razurnljivosti i prevodi- 
vosti znanje moie rasti. 
Kuhn naravno svoju tezu o "razliei- 
tim svjetovima" kor~sti kao metaforu, 
kako b~ istaknua cjelovitu, holistiEku 
promlenu koja se odvrja kada promije- 
nimo sustav znaeenja ili paradigmu. Ta 
je promjena natik na dvostrukost ges- 
taltistieke percepcije. Mi moiemo vid- 
jeti Escherovu kocku i kao udubrjenu i 
kao izbeenu; mi mo2emo vidjeti Witt- 
gensteinovu patku-zeca i kao patku i 
kao zeca, ali ne mo2emo vidjeti oba li- 
ka tstodabno. Kao Yo se naSa per- 
cepcija u nekorn trenutku odluCuje ra 
jedno ili drugo, tako se i nag kognitivni 
svletonazor mora odlu5iti u izboru raz- 
IiEitih paradigmi. Mi moiemo razumjeti 
Aristotelovu frdku (u cijelosti) samo 
ako napustimo danas vladajuCa fii- 
kalna uvjerenja - i obrnuto. 
Pojmovi znanstvene revolucig. 
normalne znanosti, inkornenzurabil- 
nostr i gesfaR swrtcha postali su stan- 
dardnim dijelom manstvenog i filozof- 
skog rjeenika. Manje je medutim poz- 
nato zbog Cega ie Kuhn toliko inzisti- 
rao na socijalnosti znanosti, na kom- 
ponenti na kojoj su suvremeni sociolo- 
zi znanosti (David Bloor, Barry Barnes, 
Steve Woolgar, Bruno Latour) izgradili 
svoje koncepcije, a koju su filozofi ta- 
ko o%tro kritrzirali. Tu je komponentu 
Kuhn posebn~ tematizirao u svojoj 
kompilaciji radova pod naslovom "The 
Essentral Tension* (I 977.). Osnovna 
tenzija, kaie Kuhn u Clanku pod istirn 
irnenam, jest napetost izrnedu man- 
stvene potrebe za dogmatiEnoStu i 
kreativnogdu, ili toEnije i izmedu nu% 
nosti da se bude oboje istodobno. To 
je bitno nonnativno obiljetje Kuhnove 
filozofije u ina6e vrlo deskriptivnoj po- 
vijesti znanosti. Znanosti pastaju uele 
tek kada produ fazu preispitivanja 
vlastitih temelja. U tome se i razlikuju 
od filozofije. Barem neke premise 
vlastite struke one moraju prihvatiti 
dogmatski kako bi rjeSavali novonas- 
tale probleme. Uprava je zato nuino 
potrebna "normalna znanosfl. 
Normalna znanast ne bi bila rnogu- 
da kada bismo stalno pr'eispifivali para- 
digmu, kada bismo se ponaSali poput 
filozofa. Za nomalnu je manost (ti. zna- 
nost opbenito) nuran jedan skup "opde- 
prihvaEenih" znanja koji se prenosi 
obrazovanjem, kako bi znanstvenici 
rnogli djelovati u zajedniCkom horizontu 
oCekiianja, odnosno kako bi mogli me- 
dusobno testirati svoja djela Kada to 
ne bi bilo tako, kada bi svaki manstve- 
nik raspolagao svojim sustavom vrijed- 
nosti, stalno bi se vrtlo u zdaranom 
krugu, a drugima ne bi pruiia moguG 
nost testiranja vlastitih dostignuca. Pra- 
vi znanstveni problemi mogudi su tek 
kada znanstvenici ne uspiju r~jeSiti svoje 
zagonetke u okvirima onoga 30 su nau- 
tili iz svojih udibenika. Ali da bi do tih 
problema doS;li, oni moraju dijeliti zna- 
nja iz tih ud2benika. 
Sasvim je toEno da manost mora 
biti i kreativna. Ali revolucionarni doga- 
daji, koji zahtijevaju vrhunce manstve- 
ne kreativnosti iznimno su riletki. Sva- 
ka filozofija koja samo na kreativnosti 
grad1 Svoj razlog postojanja, zanema- 
ruje upravo onu najbRniju, normalnu 
komponentu manosti. A znanstveni 
odgoj koji zanemari jedan ad polova 
"osnovne tenzije", neCe biti plodan. 1 u 
tame oblikovanju standarda koji & 
posIu21ti odgolu novih znarrstvenih ge- 
neracija leii vGnost normatiinog as- 
pekta povijesti znanosti i Kuhnovog 
poimanja paradigmi i znanshrene 
promjene. 
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Nastavnici i ubnici TehniCke Bble 
Rudera Boskwika iz Zagreba objavili 
su za dan ?kale, 18. svibnja ove godi- 
ne, glasilo ''Ruder? 
Cestitamo i radujemo se! 
&+ humor 
1. U "Rugjeru" 6e biti objavljeni Elanci Sto irn je tema znanost I obraduju ne5to va2no za tu djelatnost i ljude koji 
se njome bave. Naravno, ne moraju to biti izvorni znanstveni Clanci pa nlt~ izvorn~ ablici (dakle, pwr puta 
objavljeni) Clanaka ali je nuZno da bude uvaien znanstveni naern razrnlSljanja I znanstvenl prstup temi A tema 
moie biti bilo koja iz podruEja djelavanja i zanimanja Eovjeka po kojemu Casapls nosi ime: Rugjera Jos~pa 
Bascovicha. Prl tome se pretpcrstavlja da ke autor plsat~ o temi koja je bliska onome Erne se i Sam bavi. 
Naravno, svaki od tih Clanaka bit 6e recenziran i to ke obavlti, u pravllu, netko kval~ficlran (ob~Eno 1.z Izdavaekog 
vijeka) . 
2 Rukopis Elanka Sto se Salje uredni8Wu "Rugjera" za objavljivanle treba biti Eistopis, po mogudnasti napisan 
raEunalom ill, barern, p tsaCim strojem, na uobleajenl naEin, s dvostrukirn proredom. Standardna grafiEka kartica 
(30 redaka s po 60 znakoua u svakome) ima I 800 grafiCkih znakova a rukopis mote lmati izrnedu 5 i 12 takv~h 
kartica. Naravno, poieljne su i slike, crtefi, tablice, graflkonl I sue ?to napisano u Elanku moie bolje osllkati I 
uEiniti Citatelju jasnjjim. Uz njih oznake i opisi moraju bit1 napisani uredno i na posebnorn papiru. Istina, za sada 
siike moraju biti crno-bijele ali ne b~ trebalo dugo biti tako. 
Naslov urednigtva je: MjeseEnik "Rugjer", stan KrEmar, Domobranska 21 /[I., HR-10 000 Zagreb 
Osobito be se cijeniti rukopisi poslani i na raeunalnoj disketi, napisanr u bilo kojem od poznatijih standardnlh 
raCunalnih programa za pisanje ("WordStar", "Word", "Word Perfect"...). Oni Ce, naravno, biti objavljen u 
izvornome obliku. 
3. Clanci Ce bit1 tiskani onako kako su i napisan~. U skladu s preporukama akademlka Stjepana Babida ( ~ Q J I  
srnatra da nitko ne bi trebao imati pravo Fspravljah~ napisano onima koji imaju akadernsku patvrdu znanla i ko]~ 
znaju 5to piSu i odgovorni su za to) tekstovi (osim na izrieitu felju autora) ne6e biti lektorirani niti redigirani (osim 
u dogovoru s autorom i po njegovom odobrenju). Naravno, napisani moraju b~ t i  hwatskim jezikom I po 
moguCnasti prema nekom od vaiedih pravopisa. OEekuje se i da budu rabljeni, $to je mogude striktnlje, izvorni 
hrvatski izrazi I nazivi za pojedin~ pojam 1 1 1  polavu. 
Pretpostavlja se unapr~jed da sadrzajem i naEinom nede bit1 narugen nlti jedan postojebi zakon niti prapls u 
Republici Hwatskoj, ukljuEujuCi i novinarski kodeks - i to je uvjet ra objavljivanje! 
Sllke na omalu 
Naslovna stranlca: Vladimr Prelog u svome kabinetu u ETH-Zurich u listopadu 1975. (Snimio KrCmar) 
Unutamja stran~ca. Uvezanr Pretogov~ radov~ I brzojav kollrn je obavjebten o nagrad~. (Snlrn~o T K ) 
Dwga unutarnja stranlca. Plan smje&taja Hrvatskoga instltuta za stra21vanje mozga 
Strafnla strana omota Cm cjevast~ pauk Eresus niger; Ir knjige 'Pr~roda Podravne". (Snmio R KranjCev) 
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